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A D M I N I S T R A C I O N 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
Por renuncia del Sr. D. Urbano Gu-
tiérrez, agente del D I A R I O DE LA MA-
BINA en Jagüey Grande, he nombrado 
al Sr. D. Angeles Delgado para susti-
tuirlo, y con él se entenderán los seño-
res suscriptores de este periódico en 
aquella localidad. 
Habana 8 de Diciembre de 1904. 
El Administrador, 
J . M . V I L L A VERDE. 
T e l e g r a m a s p o r e l ca 'ble. 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AJ-, DIAUIO DE LA ¡UAKINA. 
T-T AB^N /V. 
ESTA¡)0S_UND)©§ 
S e r v i c i o de l a P rensa A s o c i a d a 
L A BOLSA D E VALORES 
Nueva York, Diciembre 7 B o l -
sa de Valores de esta plaza ha deno-
tado hoy niucha flojedad. 
T R A T A D O D E L A ISLA DE PINOS 
Washington, Diciembre / .—La Co-
misión de Asuntos Extranjeros del 
Senado ha pasado á las subcomisiones 
para que los estudien é informen so-
bre ellos, varios tratados, de los cua-
les el más importante es el que se re-
fiere íi la Isla de Pinos, contra cuya 
rat if icación se han formulado nume-
rosas protestas. 
Dícese que los habitantes de la re-
ferida Isla e s t á n satisfechos con las 
concesiones que ha hecho el gobier-
no de Cuba en su beneficio y que la 
ú n i c a oposición á la a p r o b a c i ó n del 
t ratado proviene de los d u e ñ o s de te-
rrenos, residentes en los Estados U n i -
dos. 
I N G L A T E R R A Y RUSIA 
Londres, Diciembre 7 . - -Aun cuan-
do se t rate de hacer creer en los de-
partamentos del gobierno b r i t á n i c o 
relacionados con el Asia Central, que 
no dan c réd i to á las noticias relativas 
á una gran concen t r ac ión de tropas 
rusas en las fronteras del Afgan i s tán , 
las personas que es tán en contacto 
directo con el reino del Emi r , e s t á n 
dispuestas á creer en la certeza de las 
referidas noticias y opinan que el go-
bierno ruso ha escogido este momen-
to para hacer una man i fes t ac ión de 
su poder ío , á fin de neutralizar en la 
mente del Emi r la influencia que ha-
b r á de ejercer en ella la llegada á K a -
bu l de la misión b r i t á n i c a y contra-
pesar el menoscabo que ha sufrido el 
prestigio de Kusia, á consecuencia de 
la reciente er*- vlíción inglesa a l T i -
bet. 
CONCENTRACION C O N F I R M A D A 
Los ü l t imos avisos recibidos del 
Centro de Asia, confirman las no t i -
cias anteriores, relativas á la concen-
t r a c i ó n de tropas rusas en las fronte-
ras del Afgan i s t án . 
BUQUES P A R A EL 
EXTREMO O R I E N T E 
San Fetersburqo, Diciembre 7. — 
Queda plenamente comprobado que 
lia sido fomentada por el a lmirante 
Alexieff, la ag i t ac ión relativa á la 
formación de una tercera devis ión, 
compuesta de los buques que se ha-
l lan en el Mar Negro, para reforzar la 
escuadra del a lmirante llojestvensky, 
no obstante aumentar constantemen-
te sus fuerzas, por el env ío Á E x t r e -




Washington, Diciembre 7. —El Se-
cretario de Agr i cu l tu ra ha declarado 
que si el T r ibuna l Supremo hubiera 
fallado en contra del gobierno las re-
clamaciones de los importadores de 
«zúcar , el Tesoro hubiera tenido que 
devolver á és tos , de cinco á ocho m i -
llones de pesos, á cuya suma ascien-
den las diferencias de derechos que 
se han pagado bajo protesta, durante 
los cinco ú l t imos años . 
N o t i c i a s C o m e r c i a l e s . 
Nueva York, Diciembre 7. 
Oenienea. ft $4.78, 
Descuento papel comercial, 60 d[V. 
i . á 4.3i4 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 d[V, ban-
queros, á $4.83-80. 
Cambios soore Londre?) á la vista, & 
4,86-35. 
Cambios sobre París. 60 ílfv, banqueros 
6 francos 19.1 [4 céntimos. 
Idem sobre Haraburgo, 60 div, baa-
queios, 6 94.3i4. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interéa, 106.3[8. 
Oentrítugas en plaza, 4.3[4 cents. 
Centrifugas N? 10, pol. 96, costo y flete, 
3% cts. 
Maacabado, en pla^a, 4.1(4 centavos. 
Azúcar de miel, en plaza, 4 centavos. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $13-30. 
Harina patente Minnesota, á $4,75. 
Londres, Diciembre 7. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 15». Ocí. 
Masealtado, 13s. 9Í¿. 
Azúcar de remolacha (de la última za-
fra, á en tremar en 30 días) 14s. A.\\2d, 
Consolidados ex-interés, 87.7[8. 
Descuento, Banco Inglaterra, 3 por 
100. 
Cuatro por ciento español, 88.1i2. 
París, Diciembre 7. 
Renta francesa ex-interés, 98 francos 
80 céntimos. 
E s r a z o n a b l e q u e a n t e s d e 
h a c e r u n r e g a l o v e a l a s p r e c i o -
s i d a d e s q u e c o n s t a n t e m e n t e 
i m p o r t a de P a r í s , V i e n a , B e r -
l í n y X u e v a Y o r k . 
LA CASA DE HIERRO 
Obispo 68 esquina de Aguacate y 
O-Kei l ly 51.—Teléfono 560 . 
C2235 24-Nv 
C A S A D E B E N E F I C E N C I A 
RELACION de las limosnas recibidas en esta-
Oasa durante el mes de Noviembre próii-
mo pasado: 
EN ESPECIES 
El Sr. Profesor de la Cátedra de Agronomía, 
10 arrobas de yuca. 
EN EFECTIVO 
Plata. 
El Sr. Antonio Q. de Mendoza. 
El Sr. José Sarrá 
El Sr. Pbro. I . Pifia 
Los Sres. Anselmo López y Cí.. 
Loa Sres. L. M. Ruiz y Cí 
Los Sres, Luciano Ruiz y Cf 
Los Sres F. Gamba y Cí 
Los Sres, Balcells y C.1 
Los Sres. H. Upman y Cí 
LoB Sres, Oliver Bellsoley y Cf.. 













Un Sr, que oculta su nombre 52 cts, en oro. 
Habana 5 de Dicierarbe de 1904. —El Direc-
tor, Dr. Sánchez Agrámente. 
¡ N o v i e m b r e 2 8 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE.—1 hembra blanca le-
gítima.—2 varones blancos legítimos. 
DISTRITO SUR.—1 hembra blanca legí-
tima. 
DISTRITO ESTE—1 varón blanco legí-
timo. 
DISTRITO OESTE. — 2 varones blancos 
legítimos.—1 hembra blanca legítima. 
M A T R I M O N I O RELIGIOSO 
DISTRITO SUR.—Francisco González y 
Vega, con Zoila Mesa y Muñoz. Blancos. 
—Mamerto Chlcano y Canrero, con Leo-
narda Sterling. Mestizos. 
M A T R I M O N I O C I V I L 
DISTRITO SUR.— Esteban Hernández, 
con María Teresa Brígida Clavel. Mes-
tizos. 
DISTRITO ESTE. — Antonio Barrios y 
González, con Salomé Mendive y Gar-
cía. Blancos.—Rafael Mendive y Sierra, 
con Maxiraina Zayas Bazán y Guerra. 
Blancos. 
¡ u b i e r t a s 
p a r a c o j i n e s , 
„ . " a c e y a t i e m p o estamos esperando l a l l egada de u n a o l a de 
^no para poder a n u n c i a r los colchones , pero, como n o v i e n e y es-
é o r 8 6 ] f •Venciien(io' sil1 e m p u j a r l o s — s i n d u d a recomendados 
í n u d os , ln isrr ios—no l0s m e n c i o n a r e m o s . L o que sí vendemos 
que h a b í 8 0 " Pj??188 Para ^ r e l l e n o de a lmohadas y cojines, y y a 
que son idmos . e.eso> hemos r e c i b i d o unas cub ie r t a s para co j ines 
von^a con l a i Z 1 ^ ^ 8 - H a y 24 est i los para escoger y el q u e 
de e n t r a r • COrnPrar u n o so10 que deje l a esperanza antes 
po r c o m p r ! ^ 6 8 e.mpieza Por enamorarse de é s t e y de a q u e l y acaba 
y l ucen vpr/q V?^10s• Y c o m o a d e m á s s i r v e n p a r a p o n e r en marcos 
lAMM&PASCüAL. 
C-2283 




DISTRITO NORTE. — Pedro Pórez, 721 
años. Cantón, Progreso 33. Insuficiencia 
mitral,—Rafael de Cárdenas, 4 meses, 
Habana, Chacón 6. Bronquitis capilar. 
DISTRITO SUR.— Bibiana Larrazábal, 
99 años. Habana, Maloja 85. Apoplegía. 
—Ramona Delgado, 83 años. Habana, 
San Miguel 10L). Arterio esclerosis—Mar-
garita Sinter, 39 años. Habana, Figuras 
24, Tuberculosis pulmonar. 
DISTRITO E S T E . - N O hubo. 
DISTRITO OESTE—Cándida Alvarez, 41 
años, Canarias, Jesús del Monte 203. Tu-
berculosis pulmonar.—Martín Diaz, 64 
años, España, Víbora 623. Arterio escle-
rosis.—José Matas, 50 años, España, 
Quinta La Purísima. Mal de Bright.— 
María Diaz, 80 años, Cuba, Pérez 9. Je-
sús del Monte. Enteritis. - Ramón Baha-
monde, 49 años, España, Quinta La Pu-
rísima, Insuficiencia aórtica. 
RESUMEN 
Nacimientos 8 
Matrimonio religioso 2 
Matrimonio civil 3 
Defunciones 10 
N o v i e m b r e , 2 9 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO ESTE, — 1 varón blanco na-
tural. 
DISTRITO SUR.—1 hembra blanc'a legí-
tima.—1 varón blanco legitimo.—2 hem-
bras blancas natural. —1 hembra negra 
natural. 
DISTRITO ESTE.—2 hembras blancas le-
gítimas. 
DISTRITO OESTE—1 varón blanco na-
tural— 1 varón blanco legítimo—5 hem-
bras blancas legítimas.—1 hembra blanca 
natural.—1 hembra mestiza natural.—1 
varón negro natural, 
M A T R I M O N I O S RELIGIOSOS 
DISTRITO SUR—Demetrio Velazco, con 
MauriciaRita Rodríguez. Mestizo.—Juan 
Estrada y Bustamante, con Basilia A l -
mansa. Mestizos, 
M A T R I M O N I O C I V I L 
DISTRITO NORTE.—Antonio P. Ricard 
y Rodríguez, con Paulina Gutiérrez Co-
tarelo y Opizo. Blancos, 
DEFUNCION ES 
DISTRITO NORTE—Ramón Chenard, 39 
años, Cuba, Virtudes 57%. Hemorragia 
cerebral. 
DISTRIEO SUR,—Francisco Echevarría, 
7 meses, Habana, Florida 44. Bronquitis 
capilar.—Antonio Ferrera, 57 dias, Ha-
bana, Monte 49. Edema.—Nemesio Val -
dés, 43 años. Habana, Figuras 25, Mal 
de Bright. Carmen Cuevas, 22 años. 
Habana, Alcantarilla 10. Tuberculosis 
pulmonar. 
DISTRITO E S T E . — Juana Gómez, 45 
años, Güines, Luz 69. Endocarditis. 
DISTRITO OESTE.— Ambrosio García, 
40 años. Cárdenas, Concordia 144. Arte-
rio esclerosis. — Manuel Temprana, 40 
años, España, San Salvador 1. Tubercu-
losis pulmonar.—CatalinaTruy, 18 años, 
Habana, Cádiz 30. Pelvi peritonitis.— 
Pedro Sedaño, 80 años, Cuba, Cerro 527. 
Asistolia.—Laureano Prendes, 70 años, 
España, Quinta La Purísima. Cáncer. 
R E S U M E N 
Nacimientos 18 
Matrimonios religioso 2 
Matrimonio civil 1 
Defunciones.. U 
LDO. RAUL TRELLES Y GOVIN, Juez de 
primera Instancia del Norto en esta Ciu-
dad. 
Hago saber: Que en el juicio ejecutivo se-
guido por Joaquín Carrillo y Faura contra Ju-
lián Montenegro y Junco, he dispuesto se su-
baste por veinte días hábiles cuarenta y nueve 
caballerías de tierra y 54 y milésimas de otra, 
que forman parte del Ingenio demolido Co-
lombia compuesto de 96 caballerías y un octa-
vo, correspondientes las primeras á la estación 
de Guareiras y el resto á la estación de El 
Mulato, ambas enclavadas en el partido judi-
cial de Colón, provincia de Matanzas, tasadas 
en cincuenta y seis mil quinientos pesos oro 
español; estando señalado el día cuatro de 
Enero próximo entrante, á las dos de la tarde, 
para el remate que tendrá efecto en el Juzga-
do Oficios cuatre; sin admitirse proposición 
inferior á los dos tercios del avalúo y sin con-
signar antes en la mesa de despacho del Juz-
gado el diez por ciento de dicho avalúo; ha-
ciéndose constar: que dichas caballerías de 
tierra reconocen un censo 6 favor del Ejecu-
tante de Di Blanca Carrillo de 37.618 pesos; 
que como segunda hipoteca de toda la finca 
las »fecta la de 8,333 pesos á favor de Di Ama-
lia Sorondo de del Pino y Rosa y María del 
Pino; que por dicho paño de terreno pasan las 
líneas férreas de Cárdenas y Júcaro y de Ma-
tanzas á Sabanilla, teniendo la primera el pa-
radero Colombia en el mismo y la segunda es 
de Guareiras en el poblado de igual nombre 
que está situado en el susodicho Colombia: y 
que la finca toda está inscripta por titulo de 
dominio á favor del ejecutado según consta de 
Certificaciones del Registro de la Propiedad de 
Colón. Y para su publicación en el DIABIO 
DB x.A MARINA se libra el presente. Habana 
Diciembre cinco de mil nuevecientos cuatro. 
RAUL TRELLES. 
Ante mí: 
JOSE DE URRUTIA. 
15467 -̂8 
S e c c i ó n M e r c a n t i l . 
A s p e c t o de l a P l a z a 
Diciembre 7 de 1904. 
Azúcares.—La cotización de la remola-
cha en Londres acusa nueva alza; en los 
Estados Unidos sin variación. 
En el mercado local, con motivo de sor 





Londres 3 dfv 
•'eodfv 
París, 3 dfv 
Hamburtro, 8 dfv 
Estados Unidos 3 d(V 
España, 8/ plaza y 












C U A N D O V D S . T O M A N U N B A Ñ O * 
hay un montón de satisfacción en usar un jabón que no necesitan busca 
al fondo de! agua. 
El jabón "EA1RY" flota en la superficie del agua y está así siempre á 
vuestro alcance. r 
El jabón "FAIRY" es si amigo del cútis delicado. 
No solamente asea-pero deja el cúsiz suave, blando y aterciopelado 
Si Vstedes prueban una vez el jabón "FAIRY," nunca estarán conten-
tos con ningún otro. 
De venta en todas partes á 10 centavos cada pastilla. 
Hecho solamente por Tho N . K . Fa i ibank Company New-
York . Representante, Charles Blasco, Obispo 2 « , Habana. 
Monedas extranjeras.—Se cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbacks . . 8.1i2 & B.3|4 
Plata americana . 
Plata española 78,3(4 á 79 
Valores y Acciones—S'm operaciones. 
V A P O K E S D E T R A V E S I A 
SE ESPERAN 
Dbre 8 Saint Jan, N. Orleans, 
,, 8 Niceto, Liverpool. 
„ 8 Saratoga, Mobila 
,, 11 Catalinna, Barcelona y escalas 
,, 12 Monterey, New York. 
„ 12 Vigilancia, Veracruz y Progreso 
„ 14 Morro Castle, N. York, 
,, 13 Prinz Joachim, Hamburgo 
,, 14 Morro Castle, New York, 
,, 14 La Navarre, Veracruz, 
,, 15 Gracia, Liverpool, 
„ 18 Monserrat, Cádiz y escalas, 
„ 18 Teutenia, Hamburgo y escalas. 
,, 19 Reina María Cristina, Veracruz, 
,, 19 Havana, Veracruz y Progreso. 
„ 24 Etona, Buenos Aires y escalas. 
,, 31 Miguel Pinillos, Barcelona. 
SALTDRAN 
D ra 8 Loisiana, New Orleans. 
,. 8 Saint Croux, Coi uña y Havre, 
„ 10 México, N, York. 
,, 10 Saratoga, Mobila. 
„ 12 Monterey, Veracruz y Progreso, 
„ 13 Vigilancia. N.York. 
,, 15 La Navarre, St. Nazaire. 
,, 17 Morro Castle, New York. 
„ 16 Montserat, Veracrúz, 
„ 19 Esperanza, Progreso y Veracrúz. 
„ 20 Havana, N. York. 
„ 20 Reina María Cristina, Coruña, 
„ 30 Etona, Buenos Aires y escalas 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
Mobila, vapor americano Saratoga, por L, V. 
Placé, 
B u q n es con r e g i s t r o a b i e r t o 
N, Orleans vap. am. Luisiana, por Galbau y 
Corap, 
Coruña, Havre y Liverpool vía Saint Tbomas, 
vap. danés Saint Jan, por A. Ibern y Hn,' 
Tampioo y Veracruz, vap. danés Saint Croix, 
por A. Ibern y Hn° 
N. York. gta. amer, Jacob S, Winslew, por L, 
V. Placé, 
B u a n e s d e s n a c l i a á o s 
Jacksonvalle, bg. ings. Peerles por S. Prats, 
Lastre, 
Pascagoula, gta, amer. Otis por 1. Plá y Ca. 
Lastre. 
New York, vap, amer, Esperanza, por Zaldoy 
Comp, 
Con 281 tercios, 4 pacas y 85,000 tabacos, 45 
hls. piñas, 3 c, tabaco, 21 s, y pieras mine-
ral. 
G I R O S D E L E T R A S 
C U B A 76 Y 78 
I 
Hacen pagos por el cable; giran letras & corta 
larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
^ork. Filado iña, New Orleans, San Francisco, 
Londies, París, Madrid, Barcelona y demás ca-
Bitales y ciudades importantes de los Estados 'nidos. México y Europa, asi como sobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos de 
México. 
En combinación con los señores H. B. Hollins 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes parala 
compra ó venta de valores 6 acciones cotiza* 
bles en la Bolsa Ce dicha ciudad, cuyas cotiza 
clones M reciben por cable diaiiame-fee. 
c J&ó? 7>lO 
J i A i 
O B I S P O 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas da 
crédito y gira letras á corta y 'arga vista sobra 
las principales plazas de esta Isla, y lasas 
Francia. Inglaterra, Alemania, Rusia, Estadoa 
Unidos, Méjico, Arg ) tina, Puerto Rico, Chi-
na, Japón y sobre todas las ciadades y pue-
blos de España, Islas Baleares, Canarias é 
I talia. 
c 2024 78-23 O 
J . B A L C E L L S Y C O M P . 
(8. en 0.> 
Hacen pagos por el cable y giran letras a cor-
ta y larga vista sobre New York, Londres, Pa-
rís y sobre todas las capitales y pueblos de Es 
pana é islas Baleares y Canarias, 
Agente de la Compañía de Seguros contra ta 
cendios. 
c 1269 15&-1J1 
8, O ' R E I L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan carta 
da crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York. New 
Orleans, Milán, Tnrín, Roma, Venocia, Floren-
cia, N fenoles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bro-
men, Hamburgo, París, Havre, Nantos, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veraoroz, 
Ban Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal 
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de 
Tenerife. 
•v © M . o«=r fcn Z s l £ i > 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Sanfc 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad 
Cienfnegos, Sanctí Spiritus, Santiago de Cuba 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, GH 
bora Paerto Príncipe y Nua vitan. 
C1858 78 10 
Dto. papal oomerolal 10 á 12 anual, 
í f 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente estableada en 1844. 
Giran letras á la vista sobre todos loa Bancos 
Nacionales de loa Estados Unidos y dan espe-
cial atención i 
T m s f r a c i a s l o r tí calle. 
C1859 78-10 
Banco Nacional de Cuba 
D e p o s i t a r i o d e l G o b i e r n o . 
A c t i v o en l a R e p ú b l i c a de Cuba S5 O - O O C X O O O 
Sucursales: o A L L A N O 8+ , H A B A N A . 
MATANZAS, SAGUA LA GRA.NDa, CARDENAL, 
C1LCNFUEG03, SANTIAGO D3 CUBA, MANZINILLO. 
Agentes especiales en todos lo? pu \ t ) i coinerjiala^ da la Rspiblioi de J.I3 1, y oorre^oi-
sales en las principales ciudades de A :n jrioi, Eiropi yol ilxoreii) Orienta. 
Ofrece toda clase de facilidades bancarias al co.nercio y al püblioo. 
Cuentas Corrientes, Cobros oor cuenta aqenti 
Giro de Letras. Cartas de Crédito. 
Pagos por Cable» C«ya de Ahorros, 
Compra, » Venta de Valores. 
c 2300 ]D 
i ^ i . C E L A T S Y C o m p . 
108, Aguiar , IOS, esquina 
a Amaraura . 
Hacen pa^os por el cable, facilitan 
cartas de c réd i to y giran letras 
a corta y larga vista. 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Varacrus 
México, San Juan de Puerto Rico. Londres, Pa-
rís, Burdeos. Lyon, Bayona. Hamburgo, Roma 
Ñápeles, Milan; Génova, Marsella, Havre, Li-
lla, Nantes, Saint Quiutin, Dieppe, Toulouse, 
Venecia, Florencia,'Turin, Masino, etc. así co-
mo sobre todasl as capitales y provincias de 
E s p a ñ a a Islas Canarias. 
c 1610 156-11 A2 
» s a s 
y Soc iedades . 
"El Iris" 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS. 
Estaiilccida m la Mm, el ano 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
Lleva cincuenta años de e x i s t é n c i a 
y de operaoioires c-ontiüiias. 
V A L O R responsable 
basta hoy S 3 7.245.163-00 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das ha°U. la fecha S 1 . 5 4 5 . 8 2 H 4 
Asegura casas de mampostería con pisos de 
madera, ocupadas por tauiilia, á 32V̂  cts. por 
100 anual. 
Casas de mampostería cubiertas con tejas ó 
asbeto. con pisos y tabiquerí-i de madera ocu-
padas por ta;uilia, á 40 cts. p.g al año. 
Casas de tabla con techos de tejas, pizarra, 
metal ó asbesto, aunque no tengan los pisos 
de madera y habitadas por familia, á 47)1 cts. 
p.g anual. 
Casas de tabla y tejas de 10 mismo, habita-
das por familia, á 55 cts. p.g al año. 
Los edificios de madera que contengan esta-
blecimientos, pagarán la misma cuota anual 
que éstos. 
Oficinas en su propio edfiicio. Habana 55, es-
quina á Empedrado. 
Habana 1" de Diciembre de 1901. 
C—2295 26- 1 D 
COMPAÑIA CUBANA 
DE 
E L G U A R D I A N . 
OFICINA CENTRAL: 
M E R C A D E R E S 2 2 . 
Te lé fono 64:(>.-Apartado S53. 
HABANA 
DEPOSITARIOS DB LOS FONDOS DE LA COMPAÑIA 
H . Upinann y Compañ ía . 
The Royal Banck of C a n a d á . 
G. Lavvton Chailds y C o m p a ñ í a . 
Banco de Londres y de México . 
Cuando se nos pida que tomemos Certifica-
dos de luversión en otra Compañía ó que 
ahorremos ba'o cualquier plan ó sistema, re-
cuérdese que EL GUARDIAN es la Cnica Com-
pañía que tiene perfectamente garantizados 
sus certificados de ahorro con primeras hipo-
tecas sobre fincas urbanas en la Habana y 
efectivo en los Bancos para poder pagarlos to-
dos á su vencimiento, como está dispuesta á 
demostrarlo; que EL GUARDIAN es la única 
Compañía en su clase que ha pagado contri-
buciones y que ninguna otra que sepamos ha 
liquidado su balance con la Administración de 
Rentas ascendente en el año actual á |966.65; 
que EL GUARDIAN merece nuestra primera 
consideración por el gran número de negocios 
en vigor no igualados por ninguna otra Com-
pañía, por la solvencia y arraigo de sus direc-
tores y por la fidelidad y honradez con que 
cumple sus compromisos. 
2297 Dbre. lí 
SECRETARIA DE LOS GREMIOS 
de la Habana. 
Registrada en la Secretaría de Agricultura 
Industria y Comercio é inscrita en el Re-
gistro Mercantil dQ.la Habana. 
FUNDADA EN EL ANO DE 1888, en Lampa-
rilla n. 2 (Lonja de Víveres). 
Horas de despacho: de 8 á 10 a. m. y de 12 i 
4 p. m. 
Teléfono 8.—Habana. — Apartado 395. 
Esta Secretaría á la que están asociados Co-
merciantes, Banqueros, Almacenistas, Fabri-
cantes y detallistas de todos los gremios, de-
sea hacer público que no se cobra cuota algu-
l a de entrada á los señores que se asocien y sí 
solo la de mes ó de trimestre, que es desde un 
peso á 25 centavos mensuales, según la impor-
tancia de la industria ó comercio que se ejerza. 
También se admiten suscriptores á la Revis-
ta "Unión Comercial" editada por esta Secre-
taría y tan necesaria 4 los que se dedican & la 
industria y al comercio. 
Precio de suscripción al mes: 50 centavos. 
Habana setiembre de 1904. 
0 2195 26-13 Nv 
A J V I S O S 
S Ü J E S D E Y A Y A 
para tabaco, procedentes de la Isla 
de Turig-uanó, se venden en todas 
cantidades. Informan: Rafael Ben i -
tez Hojas. Olidos 40 . 
C. 2243 2(>-29-Nb. 
BRILLANTES 
1? de 1? azules se acaban de 
r e c i b i r sueltos y prop ios para 
confecc ionar alhajas de todas cla-
ses y gustos. 
J . B O R B O L L A . 
C O M P O S T E L A 5 2 a l 5 8 . 
C2320 I D 
Se vende una Coleta. 
I n f o r m a r á el Mayordomo del Ve-
guero Bata bañó . 15254 15-3 D 
DEPARTAMENTO DE 0 . PUBLICAS. 
ANt NCIO. 
Licitación para la construcción del 2̂  trozo 
del Cano á Wajay de la carretera de Arro-
yo Arenas á Wajay. 
Desde las tres de la tarde del día 20 del mes 
actuaj se recibirán proposiciones en pliegos 
cerrados para la cogatrjaccióji del 8«gundo tro-
zo del Cano á Wajay de la carretera de Arro-
yo Arenas á Wajay. Las proposiones serán 
abiertas á las tres y media y leidas púb lica-
mente ante el Sr. Gobernador Provincial que 
presidirá el acto. En caso de presentarse dos 
ó más proposiciones iguales, se abrirá puja á 
la llana por el término de diez minutos. Para 
ser postor es requisito indispansable el depó-
sito previo en la Tesorería Provincial de |500, 
cuyo importe se elevará al 20 p.g del importe 
de la subasta como fianza definitiva para el 
que obtuviese la misma. En esta oficina se 
pondrá de manifiesto al que lo solicite los pie-
gos de condiciones, modelos de proposiciones 
y cuantos informes fueren necesarios. 
El contrato que se celebre habrá de ajustar-
se á lo preceptuado en el Estatuto Provincial, 
publicado en el Boletín oficial de 6 de enero 
del corriente año. El Gobernador de la Pro-
vincia podrá rechazar las proposiciones que se 
presenten, sin ulterior reclamación, sí á su 
juicio no convinieren á los intereses de la Pro-
vincia. Los gastos de publicaciones, escrituras 
y cuantos otros se originen por virtud de esta 
subasta, serán de cuenta del que resulte adju-
dicatario. 
Lo que se publica por esto medio para gene-
ral conocimiento. 
Habana 6 de diciembre de 1904.—Emilio Nú-
ñez^ C2359 -8 Db 
COMPRA-VENTA Y PIGNORACION 
de todos los valores que se cotizan en la Bolsa 
Privada de esta ciudad. 
Dedica su preferente atención y su trabajo 
desde 1885 á este importante ramo de las in-
veisienes del dinero, 
Joaquin Puntonet , Per i to Mercant i l , 
Domicilio: Lealtad 112 y 11¿.—En la Bolsa: . 
de 2 á 4)̂  de la tarde.—Correspondencia: Bol-
sa Privada. 13971 26-N 9 
C A J Á f R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nues t ra B ó v e -
d a c o n s t r u i d a con todos los ade-
lan tos m o d e r n o s y las a l q u i l a m o s 
para g u a r d a r valores de todas 
clases, bajo la p r o p i a c u s t o d i a de 
los interesados. 
E n esta o f i c i n a da remos todos 
los de ta l l es que se deseen. 
Habana , Agos to 8 de 1904. 
A G U I A R N . 1 0 8 
N. C E L A T S Y C O M P 
BANQUEROS. 
C—1611 156Agl4 
Í M k S i n * 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
lo s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r acc iones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a cus-
t o d i a de l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u r a 
n ú m . Ii 
fypmann & C o . 
C- 2206 
( B A N Q U E R O S ) 
78-18Nv 
Autor de los planos y constructor de-
Central "Chaparra", se ofrece á los seño-
res Hacendados sus servicios profesional 
les como ingeniero consultor experto en 
Fábricas, Ingenios y en la manufactura 
de azúcar. 
.Dirijan la correspondencia al cuidado 
de los Sres. J. Balcells y C? ó á los Cén-
tralos "Chaparra", "T ínguaro" y " U n i -
dad." 14583 alt 8-20 
M I 
l a m a ñ a n a — D i c i e m b r e 8 d e 1 9 0 4 . 
E l pueb lo c a t ó l i c o de l a H a -
bana, u n i d o en e s p í r i t u á los ca-
t ó l i c o s de l m u n d o entero, cele-
b r a r á h o y e l q u i n c u a g é s i m o a n i -
versario4' de l a d e c l a r a c i ó n dog-
m á t i c a de l a I n m a c u l a d a Concep-
c i ó n de M a r í a , con grandes fiestas 
religiosas, con u n a m a n i f e s t a c i ó n 
p o p u l a r y con i l u m i n a c i o n e s , c o l -
gaduras, r e t r e t a y fuegos a r t i f i c i a -
les frente á la Catedra l , c u y a 
fachada l u c i r á u n a e s p l é n d i d a 
i l u m i n a c i ó n e l é c t r i c a . 
N o es necesario deci r que tales 
actos, que las leyes au to r i zan , re-
v e s t i r á n toda l a seriedad y t o d o 
e l o rden y toda l a s o l e m n i d a d 
que d e m a n d a el objeto a l t í s i m o á 
que e s t á n dedicados: basta saber 
que h a n s ido ideados y organiza-
dos por e l s e ñ o r Obispo de esta 
D i ó c e s i s con e l a u x i l i o d e l c lero 
p a r r o q u i a l , de las Comun idades 
religiosas, de d i s t i n g u i d o s caba-
l l e ros y de numerosas y respeta-
b i l í s i m a s s e ñ o r a s , ante las cuales 
h a de i n c l i n a r s e deferen temente 
toda persona b i e n nac ida . Todas 
esas fiestas de c a r á c t e r re l ig ioso , 
y con especia l idad l a manifes ta-
c i ó n p o p u l a r de h o y , s e r á n refle-
j o de la compos tu ra y e levada 
c i r c u n s p e c c i ó n de los que en ellas 
t o m a r á n par te , s in que h a y a e l 
m e n o r riesgo de inc iden te s des-
agradables, que no pueden pre-
sentarse donde , como a q u í ocu-
r re , no hay sectarios en m a t e r i a 
de creencias. 
L o s que h a n u t i l i z a d o estos 
d í a s el v u l g a r recurso de aconse-
j a r c a l m a y sensatez en p r e v i s i ó n 
de i m a g i n a r i o s pe l ig ros , s a b í a n 
de a n t e m a n o que nad ie necesita-
b a de sus consejos. E l p r o b l e m a 
re l ig ioso n o existe, por f o r t u n a 
en Cuba s ino en e l deseo de unos 
pocos que v i e n d o y a t e rminadas 
las luchas p o l í t i c a s , que d i v i d í a n 
los hogares cubanos, qu i s i e ron 
p lan tea r e l conf l i c to de creencias, 
que separase á las madres de los 
h i jos . A f o r t u n a d a m e n t e , los qu© 
a s í d i s c u r r e n no encuen t r an m á s 
p u n t o de apoyo que su inconsis -
ten te y r i d i c u l a v a n i d a d , c o m o 
l o d e m o s t r a r á c u m p l i d a m e n t e l a 
grandiosa m a n i f e s t a c i ó n que des-
filará d e n t r o de pocas horas pol-
las p r i n c i p a l e s calles de l a H a -
bana. 
BRILLANTES SE PRIMERA GLASE 
Wancos y Unios, 
L A C A S A D E C O R E S 
La Acacia" 
acaba de rec ib i r uu extenso surt ido 
tl l t imas novedades eü Joyería. 
Precios de fábrica. 
S A N R A F A E L 12. T e l W 1114. 
C2312 a t I D 
¡Fausto acontecimiento el que con-
memora boy la Iglesia Católica! 
La Virgen sin mancilla, la más pura 
entre las hijas de los hombres, cuya ve-
neración crece con los tiempos, hace 
cincuenta afíos que fué proclamada en 
decreto urbi et orbi: 4 'concebida sin man-
cha de pecado original" por el egregio 
Pontífice Pío I X . 
El mundo católico se llena de regoci-
jo al recordar tan grande apoteosis, y 
de todas las partes de la tierra, desde 
un polo á otro polo y desde el Septen-
trión al Mediodía, se levantan millones 
de voces para entonar un himno gran-
dioso á la que mereció ser la privilegia-
da entre todas las criaturas, para al-
bergar en su seno á la Segunda Persona 
do la Santísima Trinidad, al Verbo en-
carnado, hecho hombre. 
María es la mujer más interesante 
de la humanidad, y la que ha ejercido, 
ejerce y ejercerá mayor influencia so-
bre los destinos de los hombres. 
En la creación del mundo, cuando se 
dejó oír la voz del Eterno Padre majes-
tuosa y amenazadora sobre nuestros 
progenitores, la Virgen Inmaculada fué 
la luz de la esperanza que brilló entre 
las tinieblas del pecado para alentar, 
en aquel paréntesis de corrupción y de 
barbarie, á la humanidad caida que 
había de ser más tarde regenerada por 
la sangre de todo un Dios. Cuaren-
ta siglos después, al sonar en los decre-
tos eternos del Alt ísimo la hora de la 
renovación moral y religiosa del géne-
ro humano, María fué también el alma 
de los Apóstoles, del Pontificado y de 
los fieles para difundir por todos los 
ámbitos del mundo la buena nueva del 
Evangelio, y llevar á cabo la obra más 
grandiosa que han presenciado los si-
glos: el triunfo del espíri tu sobre la 
carne. 
Y en nuestro siglo decadente y frío, 
en que las teorías más atrevidas y los 
sistemas más absurdos se han dado la 
mano para hacer retroceder la civiliza-
ción á los tiempos degradados del pa-
ganismo, la Virgen Santísima es el sos-
tén de las naciones, de los pueblos y de 
las almas justas que confiando en ella 
nunca serán confundidos. 
Por eso su devoción está tan arraiga-
da en el corazón de todas las gentes 
que, parodiando al gentil Plutarco, al 
astrónomo Laplace y a l naturalista 
Quatrefages, podemos exclamar: 
' ' ü n pueblo sin culto á María no se 
vió j amás en lugar alguno de la t ierra." 
''ÍTo se puede suponer racionalmen-
te, que haya habido una nación sobre 
la tierra extraña á la Virgen Santí-
sima. ' ' 
' 'La idea de María Virgen es inse-
parable del corazón humano." 
El pecado del paraíso atrae sobre 
nuestros primeros padres las iras del 
cielo; pero detrás del castigo eátá el 
consuelo, tras la prevaricación la re-
dención, tras la mujer seducida y dé-
b i l , la mujer pura, la mujer fuerte que 
aplastará con su planta la orgullbsa ca-
beza de la serpiente tentadora. 
Y se suceden cuarenta centurias de 
emblemas y figuras, y estallan las pa-
siones como las embravecidas olas del 
océano en una desencadenada tempes-
tad, y Hora el hombre sin consuelo las 
tristes consecuencias de su pecado, la 
ruina de su corazón y la ignorancia de 
su entendimiento, y solamente la espe-
ranza en la Virgen-Madre puede cal-
mar las febriles inquietudes de aquella 
humanidad desalentada, qne, cual otro 
Sísifo, se vo obligada á caer siempre 
bajo el peso de la misma piedra. 
Ella es la flor de los campos y el l i 
rio de los valles, cuya aromática fragan-
cia perfumará los corazones;-la virgen 
de Isaías que concebirá y par i rá para 
que crean y confiesen el poder de Dios 
los reyes frivolos, como Acáz; la nube-
cilla de Elias en el Carmelo que cu-
brirá de rocío la tierra, y se desatará 
en lluvia benéfica sobre las almas; la 
hermana de Moisés entonando á su 
Criador, á su Dios y Señor, el cántico 
más sublime y más grandioso, el ins-
pirado Magnificat, que es el éxtasis de 
su humildad, como ha dicho uu Santo 
Padre de la Iglesia. 
Y será Judit, aplastando la orgullo-
sa cabeza del Holofernes infernal; y se-
rá Ester, librando á su pueblo de la es-
clavitud y de la muerte; y será la bella 
Sunalmitis, inspirando á todos respeto 
y veneración; y será Jahel, mano de 
Dios para castigar á los Sisaras malva-
dos; y será la prudente Abigai l desar-
mando la cólera irritada de su Hijo 
ofendido; y será 'Devora, la profetisa, 
interpretando la gratitud de su pueblo; 
y será la hermosa Eebeca distribuyen-
do á manos llenas los tesoros de su 
gracia; y será la tierna Eaquel lloran-
do con el desconsolado y consolando al 
afligido en las tribulaciones de la vida; 
y será la casta Susana inspirándonos 
ejemplos de continencia; y será la fe-
cundísima Sara, engendrándonos á to-
dos para Jesucristo; y será será 
la Madre del pobre, del desvalido, del 
huérfano, de la viuda, del que gime, 
del que llora, del paria, de la sociedad 
y de la humanidad doliente. 
¡María! Es el arca de ÍToó que aco-
ge en su seno al que busca la salvación; 
la blanca paloma, mensajera de paz y 
de consuelo que nos conforta en los pe-
sares y amarguras; el arco iris de bo-
nanza que aplaca la cólera de Dios, 
pronta á descargar sobre nuestras ca-
bezas; la estrella de la mañana que nos 
anuncia al sol resplandeciente de la 
Justicia; la escala misteriosa de Jacob 
que nos conduce á la meta de nuestra 
felicidad, la torre inexpugnable de Da-
vid que nos defiende de las seducciones 
de la carne; el vellocino de oro de Ge-
deón, que nos enriquece con sus gra-
cias; la llama misteriosa que vió Moi-
sés en la zarza, que nos inflama en el 
amor de Aquel que vino á prender fue-
go á la tierra con las llamas de su 
amor divino Más pura que la azu-
cena, más bella que la rosa de Jericó, 
más lozana que las v iñas de Eugadí , 
más hermosa que los lirios del Cedrón, 
más esbelta que la palma de Cades y 
los cedros del Líbano, más fragante que 
el nardo y el jazmín, más humilde que 
la oculta violeta bri l la en el erial del 
mundo, eclipsando á la naturaleza to-
da, como la más digna encarnación de 
las obras del Eterno. 
I I 
Los destinos de María, como Madre 
de Dios y de los hombres, han exten-
dido su nombre por todos los ángulos 
de la tierra; y lo mismo eh los bosques 
fecundados por el sol del trópico que 
en las llanuras heladas del polo, se en-
cuentran vestigios de su influéncia bien-
hechora, aunque desfigurados por la 
imaginación de los mortales. 
Él paganismo, que no es otra cosa 
que uu tejido de fábulas disparatadas 
y groseras, viene á demostrar de una 
manera palpable que las primitivas re-
velaciones encontraron eco 0n aquellos 
pueblos bárbaros que, diseminados por 
el globo, hab í an olvidado sus orígenes 
y destinos para entregarse al enító cie-
go de la materia, divinizada por la 
imaginación de filósofos y poetas.. 
Así víynos en las antiguas teogonias 
que todos los oráculos, las sibilas y las 
pitonisas se refieren siempre á un Ser 
Extraordinario que nacerá de una Mu-
jer Virgen. Todos los mistagogos—dice 
Dupuis—pronunciaban este oráculo: 
Una Virgen concebirá y par i rá . Y el 
impío Boulanger llamaba quimera uni-
versal, á la creencia del mundo antiguo 
en un Libertador que había de nacer de 
una Virgen. 
"Los druidas—dice el abate Orsini 
—antes de la era cristiana alzaban en 
los bosques de las Gallas un altar á la 
"Virgen que había de par i r" . 
Los Brahmas suspiraban por el glo-
rioso abalar (encarnación de la d iv i -
nidad) y lo pedían á Vichnou. 
Los Magos buscaban en el firmamen-
to, según las tradiciones caldáicas y es-
pecialmente según las predicciones del 
Zerdascht, la estrella de Jacob que les 
había de guiar á la cuna del Salvador. 
Los descendientes de Pómulo y Eemo, 
fundadores de Roma, guardaban con 
esmero los libros de la Sibila de Cumas 
en que se anunciaba la venida de un 
dios, el cual naciendo de una virgen 
portentosa, har ía renacer el siglo de 
oro. 
Zoroastro, educado tarabiea por los 
Caldeos bajo la influencia de las reve-
laciones mesiánicas, había anunciado 
que el Libertador nacería de una Vir-
gen, y ésta predicación invadió la Per-
sia y el Oriente, dando origen á la í á -
bula de Mithra y á la de Isla que se 
extendió por Grecia, Roma y Germa-
nia. 
Mithra era el mediador entre Oro-
mano (dios bueno) y Arimano (dios 
malo), el cual había de nacer de una 
Virgen. Isis, llamada también por los 
egipcios Musth (madre) y Athuri (ha-
bitación), había de dar á luz al prínci-
pe Horm que combatiría á la serpien-
te Cyphou, genio del mal. 
Los filósofos y los poetas de la genti-
lidad no pudieron sustraerse tampoco 
á esta influencia de la Virgen-Madre, 
y á su pesar se leen en sus obras ras-
gos bril lantísimos, en que rinden vasa-
llaje á las ideas dominantes en el mun-
do antiguo acerca del Hombre-Dios 
que renovará la paz de la tierra, y acer-
ca de la Mujer-Virgen que l ibertará á 
las hijas de Eva de la esclavitud j el 
oprobió. 
Así Confucio en su Moral; Pla tón en 
varias partes de sus obras, especial-
mente en su República; Esquilo en 
su trajedia de Prometeo, y otros mu-
cho1?, entre los cuales descuella Vi rg i l io , 
el cisne de Mantua, exclamando en su 
célebre Egloga: 
Incipe.parve puer, cui non risere párenles 
Hec Deus hune mensa. Dea nec dig-
na cubile est. 
"Todos los pueblos—escribe Mr, Pin-
che en su ingeniosa *'Historia del cie-
lo"—todos los pueblos para arreglar 
sus tierras y sus gobiernos tenían los 
ojos siempre fijos en la Virgen que tie-
ne la espiga y quó es el signo de la 
miés,,, 
L O N G I N E S " L O N G I N E S " , 
r e l o j p l a n o e l e g a n t í s i m o y fijo 
c o m o e l s o l . P í d a s e e n t o d a s l a s 
j o y e r í a s . U n i c o s i m p o r t a d o r e s 
C u e r v o y S o b r i n o s . 
Y Dulaure en su obra "Cultos ante-
riores á la idola t r ía" dice: " E l siguo 
de las espigas so convirtió en una joven 
Virgen y Madre, con un niño en brazos, 
símbolo de la fecundidad y con una hoz 
y unas espigas en la mano. Esta era 
la Virgen-Madre, la Virgen Santa, lla-
mada por los griegos Ceres, diosa -de 
las mieses." 
¡Siempre la Virgen del Paraíso, siem-
pre la Virgen Purísima, cantada por 
los Profetas, alabada por los Patriar-
cas, reverenciada por los hombres, ado-
rada por los ángeles, siendo el eje de 
los destinos de la humanidad, el nudo 
de los misterios de Cviato—nudas mys-
teriorum Christi,—\o mismo en los pue-
blos donde tenía asiento la iníidelulad 
que en la nación escogida y depositaría 
de las revelaciones mosaicas. 
I I I 
La era cristiana abrió nuevos hori-
zontes á la humanidad. La doctrina 
revelada, difundida por pobres pesca-
dores, al marcar nuevo derrotero á las 
ideas y á los sentimientos, colocó á la 
mujer en el pedestal de donde la ha-
bían arrojado las pasiones de la bestia-
humana. En esta regeneración cabe to-
da la gloria á la Virgen María, tanto 
por haber cooperado á la redención del 
hombre, como por ser el tipo más per-
fecto de la humana belleza y el modelo 
más acabado de todas las virtudes. 
Todas las naciones de la tierra, ex-
cepto el pueblo judío, prostituyeron y 
vejaron más ó menos á la mujer, hasta 
el extremo de negarle el candor de la 
hija, la ternura de la esposa y la dig-
nidad de la madre. En algunos pue-
blos se la consideraba como un ser in-
ferior al hombre y parecido á los irra-
cionales, como una cosa cualquiera, 
sujeta al trabajo de la negociación y el 
comercio. Los mismos filósofos como 
Platón y Aristóteles desconocían en la 
mujer á la compañera inseparable del 
hombre y Pi tágoras afirmaba que pro-
cedía del principio malo, como el de-
sorden y las tinieblas. 
La mujer había perdido de tal ma-
nera su personalidad en las sociedades 
antiguas, que era á los ojos del hombre 
de peor condición que los animales. 
"La mujer pagana—dice el P. Ráulica 
—llevaba toda la carga de los deberes 
matrimoniales sin poder decir á su com-
pañero: amigo mió; y sufría todos los 
dolores de la maternidad sin poder de-
cir al fruto de sus ent rañas : hijo mió; 
ella era el único ser colocado en la im-
posibilidad de conseguir su destino en 
este mundo, el único ser que no podía 
decir n i un solo momento: me hallo con-
tenia." 
Verdad es que en medio de aquella 
corrupción general llegaron algunas 
mujeres á la apoteosis; pero también es 
cierto que esta apoteosis no se fundaba 
en las virtudes que dist inguían á la 
mujer jud ía y dignificaron más tarde á 
las mujeres del cristianismo, sino que 
tenía por objeto divinizar la licencia, 
la procacidad y desenvoltura con que 
las Cleopatras, Mesalinas y Pepeas so-
bresalieron entre sus c o n t e m p o r á n e a 
haciendo su nombre tristemente célebre. 
La reahabil i tación de la mujer tenía 
que ser, por consiguiente, obra del cris-
tianismo, y la mujer destinada para 
realizarla la Virgen María en su doble 
calidad de Madre de Dios y Madre de 
los hombres. La luz del Evangelio lu-
chó sin tregua n i descanso contra las t i -
nieblas del Paganismo, llegando al fin 
á implantarse en todos los corazones y 
en todas las inteligencias el sublime 
ideal del primero, y á proscribirse en 
todos los pueblos las máximas deerai» 
dantos del segundo. La mujer thó don-
de entonces la compaíiera del hombrtT 
la carne de su carne y el hueso de s i -
huesos como lo había sido en el Par^ s 
so, y dando el bello sexo culto á laVie-
gen Inmaculada, como á su Reina y Sa" 
ñora, fué ésta el modelo para todas la' 
razas, para todas las generaciones y n e 
ra todos los estados de la vida: el modo 
lo de la hija sumisa y obediente, el m » 
délo de la esposa con sus delicadezase-
ternuras, y el modelo de la laadre qu ¿ 
rida é idolatrada por sus hijos: las trer 
dignidades más grandes do la mnje 
para alegrar el hogar doméstico, sau" 
tificar la familia y regenerar la socio-
dad. 
No nos detendremos en recordar las 
heroínas cristianas que han brillado en 
el cielo de la Iglesia Católica en el tras-
curso de veinte siglos: mártires é intré-
pidas que, sobreponiéndose á las debi. 
lidades de su sexo, increparon á los 
tiranos y sellaban con su sangre la ver-
dad revelada; vírgenes pudorosas que 
ocultas en el sagrado del claustro, vi-
vían para la penitencia exhalando el 
buen olor de sus virtudes; reinas escla-
recidas que desde las alturas del trono 
santificaban sus almas y dir igían á sus 
súbditos por los caminos de la prospe-
ridad y del bien; humildes hijas del 
pueblo llevando á eabo empresas atre-
vidas para la mayor gloria de Dios; 
damas de noble alcurnia sacrificándolo 
todo por sus semejantes; ángeles de la 
caridad curando las llagas del prójimo 
en los hospitales y en los campos do ba-
talla; matronas generosas y desprendi-
das, madres de familia ejemplares 
he ahí los frutos de la mujer dignifii 
cada por María en el seno del cris-
tianismo. 
Ya no hay esclavitud, ya no hay de-
gradación para la más bella parte del 
género humano; pero ¡ay! los hombres 
sabios de nuestros días, los modernos 
redentores de la sociedad, al proclamar 
todos los derechoi para el hombre, 
quieren reducir á la mujer á la humil-
R A F A E L A I i F f l i O i Ga. 
Habiendo llegado á nuestra noticia 
que en algunos lugares de esta Isla se 
dice que no estamos autorizados para 
vender la $icZm de pifia que elaboramos 
en nuestra fábrica uEl Aguila de 
Oro", calzada del Monte número 304; 
podemos asegurar que la citada Sidra 
de piña ha sido analizada en el Labora-
torio de la Isla de Cuba, Sección de 
Química, con fecha 24 de Septiembre 
último, resultando ser una Bebida 
Bneyia. 
Por consiguiente, estamos legalmen-
te autorizados para vender libremente 
nuestra Sidra de piña. Lo que hacemos 
público para general conocimiento, y 
en particular á nuestros clientes. 
E A F A E L ALFONSO Y COMPAÑÍA. 
JOYERIA. 
Sortijas, aretes, candados, pulseras y 
tornos completos de brillantes, brillan-
tes con perlas, brillantes con rubíes, bri-
llantes con zafiros y brillantes con esme-
raldas. 
Los precios para todas las fortunas, 
desde 80 centavos par de aretes ó sorti-
ja hasta $2000. 
J . B B M a . G f l n s ( i s M a 5 2 a l S 8 . 
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V a p o r e s d e t r a v e s í a , 
V A P O R E S C O R R E O S 
A 2 T T E S D E 
A l T T O i n c r L O P E Z Y 
E L Y A P O E 
MONTSERRAT 
Capitán GABRIGA. 
Ealdrft para VERAGJRUZ sobre el 17 de diciem-
bre á las cuatro de la tarde llevando la corres-
pondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las die7, del diade salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to serán nula*. 
Recibe carga á bordo hasta el día 16. 
De máa pormenores impondrá su consigna-
rio, 
M . Calvo. 
OFICIOS N. 2S. 
É L V A P O B 
R E I N A M A R I A C R I S T I N A 
C a p i t á n F e r u á n d e z . 
Ealdrá para 
CORÜÑA Y SANTANDER 
el 20 de diciembre á las cuatro de la tarde lie. 
vando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, Incluso ta* 
Caco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas fi fle-
te corrido y con conocimiento directo para Vi-
go, Gijón, Bilbao y Pasajes. 
• Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
fcasta las diez del día áe salida. 
Las pólizas de carga se firmarfin por el Oon-
eignatario antee Ue correrlas sin cuyo reouísito 
Eeránnulaa. 
Be reciben los documentos de embarañe has-
ta el día 17 y la carga á bordo hasta el día 19 
f a correspondencia solo se admite en la Ad-
SDimstración de Correos 
tariom6S POrmen0re8 impondrá' SVI c0118̂ 1»*-
M. CALVO. OFICIOS NUMERO 28. 
„/&S)T«,TE!ta C{in5PafiIa "ene abierta nna JpCJi/â  flotante, así para esta línea como par» 
¡án« \T Üeí-In¿í!' bajo la cual Pueden augurarse 
i ores efeclos Q"6 66 embarquen en BUS V»-
LlamEmoB la atención de los señores pásale 
ros hácia el artículo 11 del Reglamento de ca 
Pajeros y del orden y régimen interior de loa 
vapores de esta Compañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobretodoa 
Jes bultos de su equipaje.su nombre yel puerto 
de cestino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
Fundándose en esta dipossiclón la Corapeñía 
Po admitirá bulto alguno de eejuipaje quo no 
||eve claramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, asi como el del puerto de 
cestino. 
N O T A Eeadvierte álos señores pasaleros 
* 1^ que en el muelle de la Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
Bantamarina dispuestos á conducir el pasaje á 
tordo, mediante el psgo de VEINTE CEN-
TAvOb en plata cada uno. los días de saí'id» 
desde las diez hasta las do» de la tarde. 
El equipaje lo recibe graiuitamente la lau-
cha Claaialor er, el muelle déla Machina la 
víspera y el dia de salida hasta las diez de la 
mañana. 
Todos loa bultos de equipaje llevarán etique-
ta adherida en la cual constará el numero del 
billete de pasaje y el puntoeu donde éste fue 
expedido y no serán recibos á bordo los bultos 
a los cuales faltare esa etiqueta. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de Espa-
ña, fecha 22 de agosto último, no se admitirá 
en el vapor más equipaj equeel declarado por 
el pasajero en el momento de sacar su billete 
en la Casa consignataria. 
C 1854 78-10 
C o f f l t f í a General Trasatlántica 
DE 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
Bajo tectrata postal COB el Gobierno FiaEséi. 
V A P O R 
LA NAVARRE, 
Cap i t án P E R D U I G l v O N . 
Este vapor saldrá directamente para 
CORÜNA, 
SANTANDER T 
ST. N á Z A I R E 
íobre el 16 de DICIEMBRE. 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA, 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente par» el 
resto de Europa y la América del Sur. 
Lia carga se recibirá únicamente los días 13 y 
14 en el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco y picadura deberán en-
viarse precisamente amarrados y sellados. 
Para comodidad de los señores pasajeros, 
ponemos á su disposición en la Machina na 
remolcador que los conducirá á bordo, por la 
reducida cuota de 20 centavos plata española; 
en dicho lugar encontrarán también una lan-
cha que conducirá los equipajes, cobrando 30 
centavos plata española por cada bulto. 
Los equipajes se recibirán el día de la salida 
del vapor, y solo hasta cuatro horas antes de 
la ñjada para salir. La Empresa no responde 
en absoluto del extravío de los equipajes que 
no se embarquen por las lanchas que la misma 
pone para ese objeto en el muelle de la Machi-
na, de las que deben recojer el recibo corres-
pondiente, debidamente firmado por el señor 
Santamarina ó uno de sus empleados autoriza-
do al efecto, cuyo recibo solo hará fó en caso 
de pérdida de algún bulto. 
De más pormenores informan sus consiena-tarios 





G R A I T R E B A J A DE PRECIO 
á la Exposición de 
St. Louis por la Ems 
presa de Vapore-
"Havana - New Or-
leans. Southern Pa-
cific." Linea de Mor-
gan. La mejor y la 
más barata. 
Costo del viaje de 
la Habana á la Ex-
posición de San Luis 
y vuelta por la vía 
„i„ —- de Nueva York, In-
cluyendo los mafrnffieos coches dormitorios 
palacio ' Pnllman": 
De la Habana á New Orleans, San Louis 
Chicago, New Yorlc y vuelta á la 
Habana. 
Por los vapores de la Linea de Ward $ 96 50 
Dormitorio Pullman de New Orleans á 
San Louie $ g QQ 
Dormitorio Pullman de San Loúis'á 
Chicago $ 2.00 
Dormitorio Pullman de Chicago á N. 
^0"k % 5.00 
™ . • , ~ , ^ los-W 
El viaje á San Louis. ida y vuelta, con derecho 
á 15 pías de pardaa ei- t íxposión J 39.10 
LI mismo con derecho á̂ v, dias | 49 40 
El mismo por todo el periodo de la Ex-
posición « 5g 70 
Dormitorio Pullman de'New Or'i'eáüa á. 
San Louis * 5.00 
ires comidas en el tr«n (cada comida 
un peso) g 8.00 
Por taita de espacio no podemo senumerar 
todas las ventajas que ofrecen estas sxcursio-
nes, pero dirigiéndose á nuestra oficina prin-
cipal Obispo 21, daremos todos loa informes 
posibles sobre los cerros dormitorios, los prin-
cipales hoteles, como también de todos los 
puntos interesantes que atraviese nuestro i t i -
nerario. 
Tenemos también un surtido completo de 
libretos y guias de todos los punto; principa-
les, que repartimos gratis. 
Para informes dirigirse á 
J . W . Flanagau, I Galban y Cía. 
Agente general, ' b. Ignacio36. Habana 
ue Barcelona 
El vapor español 
M I G U E L G A L L A R T , 
Capitán MAS, 
Recibe carga en Barcelona hasta el 31 de 
dieiembre que saldrá para U 
M a b a n a , 
G u a n t á n a m o , 
S a n t i a í / o de C u b a 
y M a n z a n i l l o , 
Tocará además en 
V a l e n c i a , 
M á l a g a , 
C á d i z , 
C a n a r i a s , 
JPuerto R i c o , 
M a y a f / i i e z , 
y JPonce, 
Habana 5 de diciembre de 1904. 
C . B L A J S C H y C a , 
- n - OFICIOS 20 y 22. 
• - C2253 21-7 Db 
C O M P A Ñ I A 
( H a i M n A m a n L í i e ) 
El nuevo y espléndido vapor 
PR1NZ JOACHIM, 
Capitán Lotee, 
saldrá directamente para 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
sobre el 14 de diciembre de 1904. 
PRECIOS 1>E P A S A J E 
lí 35 
Para Veracruz | 33 | 14 
Para Tampico $43 $ 18 
(En oro español) 
La Compañía tendrá un vapor remolcador á 
disposición de los señores pasajeros, para con-
ducirlos junto con su equipaje, libre de gastos, 
del muelle de la MACHINA al vapor trasat-
lántioo. 
De más pormenores informarán loa Consig-
natarios 
SAX I G N A C I O 64= 
C 2349 
HEI1BÜT & RASCH, 
8-6 Db 
V n p o r e s j 5 0 s t e r o s > 
« M Í O SliPIP 
E l vapor 
üapitan MONTES DB OCA 
Durante la zafra del tabaco sildrá de Baba-
baño los LUNES y los JUEVES á la UegaU 
del tren de pasajeros que sale da la osfcajl ja 
de Vilianueva á las 2 y 40 de la tarde, par* la 
Colonia. 
Punta de Cartas, 
Ba l l én y 
Cor tés , 
retornando los MIERCOLES y SABADOS I 
los nueve de la mañana, para llegará Bataba 
nó los JUEVES y DOMINGOS al amaaecor. 
La carga se recibirá diariameme ea la eJ-
tación de Vilianueva. 
Para mas informes 
Z L L U E T A I O . 
c1865 78-1 O 
^ N U E V A L I N E A 
v £ & j p > o r o s O o x - i r o o 
- — DE LA—— 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
( l í a m b u r g American Litie) 
P a r a C o r u ñ a , H a v r e , D o v e r v H a m l D u r g o , 
re el 31 de DICIEMBRE el nuevo y espléndido vapor a'emáa Balará sobr 
merado11̂ 6 Car8a á íleleB Adieos y pasajeros de Cámara y proa, á quienes oirece un tretoen 
, Los pataje.roB con BUS f quipajes serán trasladados libres d 5 gastos desde la Machina á bor-
do del vapor en Jos itmok adores de la Empresa, 
La taiga te acmiie ¡.aia let pucricf n.tr,cicr¡adcB y con conocimientcBdirectos á fieteco-
rntío para un gran nt n.eio ce lutiioe ce Ir glaterra, í¡oh rda, EíOgka, Francia, Españay Eu-
ropa en gential y paja fcvr /.intrica, Aliica, Australia y Abia con irasbordo en Havie ó Ham-
burgo á elección de la Empresa. 
Pasaje en 3- para Corníia $29-35 oro español. 
incluso impuesto de d é s e m b a r e o . 
Para cumplir el Pv. D. del Gobierno de España, fecha 22 de Agosto de 1903, no se admitirá 
en el vapor mas equipaje que el declarado por el pasajero en el momento de sacar su billete 
en la Casa Consignataria. 
laiK xx H merorts ydatCB Fobre fletes y pasajes acídase á los agentes:/Zeiibuí 1/ R asch 
Correo ^ p a r t a t í o 729. ikible: H K I L B V T . San Ignacio 54. UA.bJ .NA, 
C 2309 1 D 
D E 
' ( M I N O S DE BERRERA 
8. ea C. 
CAPITAN 
Capitán GONZALEZ 
E l sanado 101 i í c í e i n l j r e á l a s Z J e l a W e . 
PA8A SAGÜA í CAIMKIO 
T A R I F A S E K ORO A M E R I C A N O 
I>e Habana á Sag-ua y viceversa 
Paeajeen 1» $ 7.3') 
Id. en 3t $ 3-53 
Víveres, ferretería, loza, petróleos. 'J-3J 
Mercancías ü-53 
De Habana á Oa iba r i éu y vice versa 
Pasaje en 1? flO-30 
Id. en 3? f 5-30 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. C-33 
Mercancía 0-33 
T A B A C O 




Carsa General á Fleío C o r n i l 
ORO AMtíRIUANü. 
De la Habana á 
Cienfuegos y Palmira y vice-versa .... f 0.52 
Caguaguas ü „ 0.57 
Cruces y Laj as ,, 0.61 
Santaclara, Esperanza y Rod«8 .»0.75 
S A L I D A S D E L A H A B A N A -
durante el mes de diciembre. 
V a p o r M A R I A HERRERA. 
D í a 5, á las 5 de l a t a r d e 
Para Nueví tas , Puerto Padre, (Ji-
bara, Mayar í , Baracoa, G u a n t á n a m o 
y Santiago de Cuba. 
V a p o r J Ü I Í A . 
D í a 8, á las 5 de l a t a rde . 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Bnraco» , Guant'Anamo, Santia-
go de Cuba, Santo l^oming-o, San Pe-
dro de Macoris, Ponce, Mayajj-iiez 
y San Juan de Puerto Kico. 
V a p o r COSME D E l l E R R E R A . 
D í a 10, á las 5 d c l a t a rde . 
Para Nuevitas, Gibara, Vi ta , S a m á , 
B a ñ e s , Sagua de T á u a m u , Baracoa y 
Santiago de Cuba. 
V a p o r NUEVO MORTERA. 
D í a 15, á las 5 de l a ta rde . 
Para Nuevitas, Puerto Pa<!re, G i -
bara, Sajiua <lc T á n a m o , Baracoa, 
O u a u t á n a m ó y Santiago tic Cuba. 
V a p o r SAN JÜAÑT 
D í a 20, á las 5 de la ta rde . 
Para Nuevitas, Gibara, Vi ta , Sama, 
B a ñ e s , Mayari , Baracoa y Santiago 
de Cuba. 
V a p o r M A R I A HERRERA. 
D í a 25, á las 12 de l d í a . 
Pitra Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayar!, Baracoa, G u a n t á n a m o 
y Santiago de Cuba. 
V a p o r COSME DE HERRERA. 
D í a 30, á las 5 de l a t a rde . 
Para Nuevitas, Gibara, Vi ta , Samá, 
B a ñ e s , Sagua de T á n a m o , Baracoa 
y Santiago de Cuba. 
A D V E R T E N C I A . 
La carga de cabotaje se recibirá hasta la 
tres de la tarde del día de salida, y hasta la 
cinco de la Urde del anterior al de la salida 
cuando ésta ocurra en día de fiesta. 
La carga de travesía (para los puertos de la 
República Dominicana y de la Isla de Puerto 
Rico) solo so recibirá hasta las cinco de la tar-
de del día anterior al de salida, y cuando ésta 
ocurra al día siguiente de uno festivo, se reci-
birá también el día de salida, pero solo hasta" 
la una de la tarde. 
NOTA.—Los vapores de los dias 5 y 15, ea 
Guantánamo atracarán al muelle de la Caima 
ñera, y los de los dias 8 y26 al de Boquerón-
A V I S O A L P U B L I C O . 
Desde e s t a í e c b a e n lo adelante, los 
tipos de fletes de la carga que vaya 
para el puerto de Nuevitas, s e r án los 
siguientes: 
Oro amer. 
Víveres, ferretería, loza y ciga-
rrillos $ 0.37 
Mercancías 0.57 
La carga se r á puesta por cuenta de l 
buque en los almacenes de nuestros 
Consignatarios. 
Habana 1G de Noviembre de 1Í>1>4. 
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VAPOR ALAVA 
Capi t án Emi l io Ortube. 
Saldrá de este puerto loa martes á La.% seii 
á£ la farde para 
TAU1FA KN OKU AMKR1UANO 
PAliA SACiUA Y GAIBAlilB^ 
De Habana á Sagaa f P saje on lí | '¡•M 
y viceversa (Idem vn ü í >'01 
Víveres, jerreteria, lo¿a y petróleo 3 0 ^ . 
Mercaderías ^ ' « i 
Do HabanaáLaibarián 1 Pasaje en If I1-*, ; 
y viceversa ( Idem en3í f 3'»J 
Víveres, lerretena, lo^a y petróleo 30 oti. 
Mercaderías ^ 0'', 
Tabaco de Caibarión y Sagua ¿ Habana i» ci* 
tercio. 
(Elcarburo pa^a como meroano'a.) C A R G A G E N E R A L A F L E T E CORRIDO 
OliO AMEKLÜANO 
Fara Cienfuegos y Palmira á. f 0.W 
Caguagas „ 
Cruces y Lajas „ O.tíl 
Santa Ulara ,, 0.7a 
Esperanza y Rodas „ 0.73 
P a m más informes dirigirse á so* 
armadores, CUBA 20 . 
Hermanos Zulueta u Gánt l* 
C2305 1 D 
81 tienes en tu casa lo bueno, no la 
basques en la ajena. Díga 'o la cerveza 
L A T K O P I O A L , que es la mejor 
que se couoca. 
D I A R I O D E I L A M A U I M A - ^ M i s i í B d e l a m a g a ñ a . — D i c i e m b r e 8 d e 1 9 0 4 . 
de condición eu que se hallaba en loa 
pasados siglos Hoy, que tanto se 
tabla de la amaueipación social y que 
Be ha querido elevar á la mujer á una 
altura que no le corresponde, se leen 
las doctrinas de los comunistas Conde 
de Saint-Simón, Carlos Fouríer y Ko-
bertó Owen, cu las que se afirma que 
en la sociedad todo debe de ser común, 
hasta las mujeres; so ponen sobre el 
pavés les obras de un Voltaire que 
consideraba á la mujer como nada; de 
un Diderot que la degradaba á im obje-
to de grosero smnmlismo; de un Rous-
seau que la tenía por un itintrumenlo de 
placer; de un Montesquieu que la com-
paraba á nn niño agradable. 
Por otra parte, la mujer moderna 
quiere renunciar á la dignidad íí que 
la elevó el Cristianismo; y en su deseo 
de escalar el templo de todas las liber-
tades y de todos los derechos, ya no 
quiere ser el ángel del cielo, bajado 
para endulzar las amarguras de la vida, 
como dice Donoso Cortés, sino el ángel 
caído para go/ar de todos los placeres; 
no el montón de nieves y de rosas, ve-
lado por el pudor, como dijo el poeta, 
gino el animal agradable eomo se ex-
presó Goncourt, el novelista francés; 
no ya la síntesis del cielo, según Cal-
derói/, sino la bestia do la tierra, según 
el impío Zola. 
¡Desgraciada humanidad! ¡Vuelve 
los ojos á la Madre del Amor Hermoso 
que hoy te brinda el remedio para tus 
males, el bálsamo para tus heridas, el 
consuelo para tus errores y extra-
víos) 
¡Que la Virgen Inmaculada sea el 
blanco de todas las miradas y el anhe-
lo de todas las aspiraciones; que su 
nombre sacrosanto sea pronunciado con 
cariño y con respeto, lo mismo en las 
altas esferas de la gobernación de los 
Estados que eu los talleres humildes 
del obrero, lo mismo en la pagoda del 
ignorante indio, que en el gabinete del 
sabio y el letrado, porque el progreso 
de la sociedad, y la educación de la fa-
milia, y la dignidad del hombre, y el 
respeto de la mujer no serán otra cosa, 
sin el auxilio de María, que un conti-
nuo tejer y destejer la tela de Peuó-
lope. 
¿Habrá sonado en los jmeios de Dios 
la hora de las reparaciones y los casti-
gos! 
¿Será el feminismo un castigo de la 
Providencia para el bello si-xo, como 
lo está siendo el anarquismo para la 
parte más fuerte del género humano? 
En todo caso, la Virgen Inmaculada, 
con más razón que la Sibila de Cumas, 
podrá decir á la humanidad doliente: 
"Las generaciones pasan á mi vista 
como sombras; yo sola soy la que no 
experimento cambio alguno; mientras 
todo se abisma eu el pasado, mi espíri-
tu vive siempre eu lo porvenir." 
F l i . MA.11TÍN BLA.NOO G A ROIA 
Agustino. 
Habana, Diciembre 8 de 100 L 
P a r a C A S I M I R E S i n g l e s e s 
y f r a n c e s e s de l a p r e s e n t e es-
t a c i ó n , BIDEGAIN & Ü R I B A R R I , 
T e n i e n t e R o y 2 7 , e s q u i n a á 
A g u i a r . 
LA^HENSA 
Bajo ol t í t u l o de "Neces idad 
sen t ida" , escribe Las Claridades 
de G u a n a j a y u n a r t í c u l o c o n t r a 
"c ier tos jueces que p re t enden 
i m p l a n t a r en Cuba u n s i s tema 
a d m i n i s t r a t i v o pa rec ido a l p rac -
t i c a d o en F r a n c i a en l a é p o c a 
de l t e r r o r " . . . " h i p ó c r i t a s y ser-
vi les , dispuestos s i empre á d i c t a r 
f a l l o condena to r io c o n t r a a q u e l 
que es su adversa r io en p o l í t i c a , 
aunque parezca exen to de t oda 
c u l p a b i l i d a d , y á dejar, en ( c a m -
bio , absueltos c o m p l e t a m e n t e á 
q u i e n m á s cargado de de l i t o s que 
Ca tan , pertenece a l p a r t i d o p o l í -
t i c o en que u n s e ñ o r represen-
t an t e de l a l ey f i g u r a . " 
D e s p u é s de lo cua l , d i ce : 
Es preciso,—y ésta es nuestra mo 
desta y desinteresada indicación—ya 
que parece un eco perdido las quejas 
de algunas de nuestras localidades con-
tra esos prevaricadores infames y en-
soberbecidos, que para la investigación 
de ciertos hechos se nombren Jueces 
especiales, con objeto de hacer cum-
plida justicia allí donde uno de Ins-
trucción no merezca entera confianza y 
esté denunciado de faltas graves eu el 
desempeño de su misión. 
A h í está el término de Güira de Me-
lena, pidiendo á gritos ya, el nombra-
miento de un Juez especial para inves-
tigar del horrendo crimen perpetrado 
en una niña de pocos años,—á quien 
una salvaje bestia humana arrancara el 




Maison de Blanc, 
I n f o r m a á su n u m e r o s a c l i en t e l a , que acaba de r e -
c i b i r las ú l t i m a s novedades de P a r í s , en Batas, Blusas, 
Sayas, etc., que ofrece á 
P r e c i o s m o d e r a d o s . 
O b i s p o 6 4 . A p a r t a d o 7 5 6 . T e l é f . 9 1 7 . 
Paños, casimires de fantasía, diagonales, corksoros, cheviots, lanas labradas, &, &, de to-
dos colores y calidad extra, todas de la acreditada fábrica L. Konine y Ca. de París. 
Estos géneros venían para el mercado de Cuba y por habe - fallecido Konine, á reembar 
carlos se ha preferido ponerlos á la venta con un descuento de 20 por 100 sobre el precio de 
fábrica. He aqui la prueba: Un terno completo (el corte $6-50 y $7-50 y además se regalará 
5" i ^ i i ütro terno completo SS-50 y un pantalón superior de regalo. Un terno finísimo 
de §13, fl5, §17, &, recibirá también de regalo otro terno, el corte. Los precios están fijado? 
en las mercan ias v no se modificarán por ningún motivo. Así el público puede entrar y ele 
gir cómodamente lo que le convenga. 
Todos los géneros son buenos y por ello la fábrica de que proceden, alcanzó medalla de 
Oro en las Exposiciones de París en 1889 y 1900. 
JEUas ventas se efectuarán por poco tiempo en la calle de O'REILLY 83, entre VILLEGAS 
y BERNAZA, de SK á 12 por la mañana y de 1 á 5 por la tarde. 
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La caspa es una enfermedad contagiosa causada por un microbio, 
E L PELO SE V A ! SE VA!! SE FUE!! 
f 
El Ihrjncide le Salva El Herpieide lo Salva Demasiado Tarde para el Her¡na!d« 
REMEDIO ORIGINAL que mata el Germen de la Caspa 
CUAL E L P E R D O N 
El Herpieide Newbro puede llegar dema-
eiadu tarde. Si el microbio de la caspa ha 
destruido los folículos del cabello y dejado el 
cuero de la cabeza calvo y reluciente, todos 
los remedios son inútiles. Pero cual *¡1 per-
dón, si el Herpieide Uoga cuando queda to-
davía alguna vida eu los folículos, el cabello 
se sustrae A la enfermedad y reanuda su creci-
miento natural. Sorprenden los efectos sub-
siguier tes al empleo del Herpieide. Es una 
loción eximia. 
CURA LA COMEZON DEL CUERO 
CABELLUDO. 
En todas las Principales Farmacias. 
"LA. REUNION" Vda. de JoséSarrá éHijo.-AgcntesEspciacies 
está también, —sogún rumor público el 
hecho gravemente delictuoso de haber 
violado un padre criminal, ha poco 
tiempo, á su inocente hija, cometiendo 
después, en el acto del alumbramiento 
de ésta, un bárbaro infanticidio para 
ocultar las huellas de su imperdonable 
crimen. 
Y como si esto nada fuera para ate-
rrorizar nuestros hogares, el abyecto y 
miserable autor de ese atentado, goza 
de absoluta libertad. 
Es preciso, sí, el nombramiento de 
Jueces especiales merecedores de la 
confianza popular para la investigación 
de hechos graves como los que á diario 
se suceden en algunas localidades. Y el 
l'oder Judicial no debe estar represen-
tado más que por aquellos que tienen 
un alto concepto del houor y de la 
misión que desempeñan; no por quie-
oei dicten sentencias inspirados tan 
sólo en la política que profesa el acu-
sado, ni muchísimo menos por quienes 
manchen la investidura que llevan, 
con las salpicaduras ó el fétido olor 
del vino, aliento de miserias que enve-
nena el ambiente del venerando san-
tuario de la Ley, convertido de tal ma-
nera en burdel asqueroso 
A lo qne se deduce de ese l e n -
guaje, e l colega no s ó l o ha v i s to 
s ino t a m b i é n o l i d o a lgu que no 
es á m b a r por esos juzgados de 
p a r t i d o . 
¿ Q u é s e r á ? 
De El Moderado, de Guanaba-
coa: 
Estamos de plácemes los moderados. 
La importancia extraordinaria que en-
traña el advenimiento á la política, ha-
ciendo su ingreso en el Partido Mode-
rado, de hombres tan ilustres por sus 
grandes talentos y no menos grandes 
virtudes, como los señores José María 
Gálvez, Eafael Montero, Ricardo del 
Monte, José A . de Cueto, Prisco Giber-
ga, Angel Cowley, Marqués de Bstéban, 
Conde la Reunión, &, no ha de ocultar-
se ciertamente, á nadie que se preocu-
pe por los múltiples y graves problemas 
que aún la República tiene que resol-
ver. 
Amantes como el que más, en la ac-
tualidad, del afianzamiento de las ins-
tituciones republicanas y decididos 
oportunamente á sostenerlas, salen del 
retiro en que se encontraban y vienen 
al Partido Moderado, porque entienden 
que éste representa el orden, el acata-
miento á las leyes, el respeto y cumpli-
miento de la Constitución. 
Cor tamos de El Liberal, de C a -
m a g ü e y : 
El señor Horstmann entra en la Cá-
mara, no como uno do tantos anónimos, 
á abrirse paso por medio de grandes es-
fuerzos del intelecto y la capacidad, si-
no precedido de una reputación hecha, 
ante el país entero, que ya ninguna ar-
tera campaña podrá destruir. 
Y eu este asunto ha habido su nota 
cómico-bufa, como la qued ió Judas p i -
diendo por Jesús tan poco dinero. 
Esa nota cómico-bufa, la ha dado 
¡¡¡Mendoza, el cubano d« CUATRO AÑOS 
y MESES, consumiendo un turno en con-
tra de la capacidad del señor Hor t -
mann, cubano de nacimiento, defensor 
de Sanguily en Madrid durante lo más 
rudo de la guerra, con profesión cono-
cida, como es la de doctor en leyes, y 
con aptitudes perfectamente demostra-
das!!! 
¡ H o l a ! Sobre los m é r i t o s p ro -
pios t i ene e l s e ñ o r H o r s t m a n n e l 
de haber d e f e n d i d o en M a d r i d a l 
s e ñ o r S a n g u i l y ? 
Pues é s t e bastaba. 
¿ Q u i é n d u d a que el s e ñ o r San-
g u i l y es u n a i n s t i t u c i ó n nacio-
nal? 
H e a q u í u n m o d e l o de cartas 
que revela e l respeto que mere-
ce ent re nosotros el p r i n c i p i o do 
a u t o r i d a d y . . . otras cosas. 
L a t o m a m o s de La Indepen-
dencia de Sant iago de Cuba : 
Señor Licdo. Manuel Yero Sagol. 
Ciudad. 
Muy señor mío: En los primeros mo-
mentos en que me fueron comunicados 
sus deseos de que le presentara la re-
nuncia de m i puesto de Secretario del 
Gobierno provincial, que he desempe-
ñado desde el advenimiento de la Re-
pública, pretextando usted para ello 
que yo hada política contraria á los inte-
reses del Partido Nacional, que le ponia 
en ridiculo, como se demostraba con los 
trabajos que se llevaban á cabo en cier-
tos lugares de la provincia para impe-
dir que se realizase la evolución hacia 
el partido moderado y el haber decla-
rado en contra del exjefe de la policía 
municipal, señor Luis Felipe Salazar, 
•n la causa que se le sigue por cohecho 
y prevaricación, pensó verle á usted 
persoualmente para echarle en cara to-
do lo despreocupado ó hipócrita de su 
conducta y lo especioso del pretexto to-
mado para destituirme del cargo que, 
por cierto, no le debía á usted. Preci-
samente esos dos puntos pueden consi-
derarse como los únicos en qne hemos 
podido estar de acuerdo en todo el tiem-
po que he tenido la debilidad—que no 
me perdono—de servir á sus órdenes. 
Usted necesitaba vengarse de los se 
ñores Luis Felipe Salazar y Emilio Ba-
cardí, por la cesantía de su hermano el 
excapitán de policía Juan Yero Sagol, 
y del señor Bravo Correoso, por r ival i -
dades de bufete, haciendo fracasar la 
evolución conservodora que éste inten-
taba, para ocupar usted la presidencia 
del Partido Nacional. Para todo esto 
explotó usted mi buena fe en ese senti-
do, sabiendo que estoy siempre presto 
á conservar el prestigio de las autori-
dades, siu cobardías ni vacilaciones; 
pero mi indignación no es suficiente á 
hacer olvidarme que usted, mujer ú 
hombre, es el gobernador de la provin-
cia y que, á pesar de su nivel moral tan 
ínfimo, y tanto, que pocos hombres al-
canzan menos, la ley lo protege y lo es-
cuda contra otro procedimiento más 
adecuado á la situación en que ambos 
nos encontramos. 
Carlos Duhoy. 
S[C. 28 de Noviembre de 11)04. 
ü i r í a s e , l e y e n d o semejante l e n -
guaje, que a l q u i t a r l e e l de s t i no 
a l s e ñ o r D u b o y le q u i t a r o n l a 
v i d a . 
Andense con c u i d a d o en de-
cre tar c e s a n t í a s loa s e ñ o r e s go-
bernan tes . 
Las credenciales son y a t a n ne-
cesarias c o m o las compresas de 
b i c l o r u r o de h i e r r o en las h e r i d a s . 
Si se q u i t a n antes de t i e m p o 
¡ a d i ó s ! 
V i e n e l a h e m o r r a g i a y luego l a 
m u e r t e . 
Ce lebrando c o m o se merece l a 
m o c i ó n presentada á l a A s a m -
blea de la C o n v e n c i ó n N a c i o n a l 
por e l s e ñ o r d o n J u l i á n A y a l a , es-
cr ibe E l Avisador Comercial, en -
t r e otras m u y opo r tunas cons ide-
raciones: 
Más de un año hace que el país en 
masa viene protestando de la enorme 
pesantez con que le abruma el Regla-
mento dictado para el cobro de los im-
puestos creados por la 'ley de 27 do 
Febrero de 1903. Inút i lmente la pren-
sa toda, en absoluto y sin distinción 
de partidos, ha clamado contra el sélla-
le y las inspecciones. Los Méndez Ca-
pote, Dolz, Pár raga y demás Modera-
dos han oido el clamor como ruido mo-
lesto que podría perturbar sus particu-
lares satisfacciones. En vano alguno, 
demasiado simple, sin duda, se ha d i -
rigido á esos y otros personajes, seña-
lándoles el mal y á la vez el medio de 
evitarlo, con beneficio del Tesoro, del 
país y del partido que lo hiciere: el 
conservadurismo no parecía en ellos 
dispuesto más que á ser capa de dis-
tintos ideales. 
No se nos hubiera ocurrido á noso-
tros, como no se le ocurrió, de fijo, á 
ningún industrial ni comerciante, acu-
dir al partido liberal en demanda de 
apoyo á la petición de que el cobro de 
los impuestos sobre vino y licores se 
modificase suprimiendo los sellos y los 
inspectores, totalmente inúti les, y gra-
vando para los licores del país la mate-
ria prima y para la exportación lo que 
se importe en las Aduanas, y no se le 
ocurrió á nadie porque, tachado de 
radical el tal partido, lógico es supo-
nerle, si no enemigo del trabajo y el ca-
pital, menos amigo y defensor de am-
bas fuerzas que un partido que se l la-
ma moderado y que de hecho debe ser 
realmente conservador si aspira á ser 
algo y tener bandera propia. 
APARTADO 668 TELEFONO 609 
E P I L E P S I A ó ; c — 
SE CURA RADICALMENTE, CON LAS 
Pastillas antiepilépticas de 0CH0A 
aún en los casos en due fracasa la medica -
ción polibromurada. VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
Sopressntante en la if.la de Cuba B. £arra 
zabal, y Comp *, Riela, 99, Farmacia. Habana 
NOTA.—Para evitar falsificaciones exíjase el 
sello de garantía de la Farmadia "S. Juliau" 
en cada caja, 
c 1796 . alt 29-1518 
MIMBRES. 
M i l formas y mil estilos nuevos de to. 
das las clases. Hagan una visita á la ca-
sa de Borbolla para convencerse. 
Precios de sillas desde 2 pesos eu ade-
lante, y de sillón desde $2.50. 
Hay verdaderos caprichos en mece-
dores. 
J . B O R B O L L A , 
C o m p o s t e f a 5 2 a l 5 8 . 
C2320 1 D 
D E Ira CLASE 
Y D E TODOS T A M A Ñ O S , 
desde 1 A10 quilates de peso, sueltos 
y montados ew joyas y Relojes oro só-
lido de 14 y 18 quilates. 
Acaban de recibirse ú l t i m a s nove-
dades en la J o y e r í a importadora 
EL DOS DE MAYO 
DS BLANCO E HIJO, 
( H a b a n a ) A n g e l e s n ú m e r o 9 . 
C 2330 2 Db 
I m p o t e n c i a - - - P é r d i -
d a s s e m m a l e s . 1 - - E s í 0 r a 
r i S i d a d . - V e n é r e o . - - S í -
f i t i s v H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 y de 3 a 5. 
4 9 H A B A N A 4 9 
C—2292 ID 
* C U E R V O Y S O B R I N O S «I* 
¿ E X Q U E C O X O C B F D . S I Ü N 
E L O J DE ROSKOPF 
p a t e n t e e s l e g i t i m o ? 
II p Mus M i i la l é ñ IB rilo ÜÜI IIICB; 
GÜERVO ¥ SOBRINOS 
E s t a casa ofrece a l p ú b l i c o en genera l u n ^ r a n 
s u r t i d o de b r i l l a n t e s sueitoa á o todos t a m a ñ o s , 
candados de b r i l l a n t e s s o l i t a r i o , para s e ñ o r a desde 
1 á 12 k i l a t e s , e l par, so l i t a r ios para caba l le ro 
desde é á 6 k i l a t e s , sort i jas , b r i l l a n t e s de f a n t a s í a 
pa ra s e ñ o r a , e spec ia lmen te f o r m a marquesa , de 
b r i l l a n t e s solos, 6 con preciosas perlas al cen t ro , 
r u b í e s or ien ta les , esmeraldas, zafiros ó turquesas y 
c u a n t o en j o y e r í a de b r i l l a n t e s s« puede desear, 
R I C L A 3 7 4 . A L T O S . E S Q . A A G U I A R - I P M 
CWnn 
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GRAN CERTAMEN POPULAR 
QUE SE CELEBRARA EL 22 DE DICIEMBRE. 
ISIRVEN TODAS LAS POSTALES QUE SE ENCUENTREN DENTRO DE LAS CAJETILLAS 
81-21 D2c 
^,OXfi31i3ES,X,IBa" (77) 
us n i ii íes m i 
Novela históriee-sooial 
FOR 
C A l l O L I N A I N V E R N I Z I O . 
SEGKGDA PAUTE 
Fila revela, publicada por la Csaa Editorial 
Ce Maucci, se vende en '4La MoJeraa Pof • 
6ia," Obispo 135.) 
(CONTINÚA) 
•En tanto el estupor cataléptico de 
Dora se disipaba leutamonte y algunas 
gotas de agua perfumada, que Lalla la 
eelió al rostro, la hicieron abrir los 
ojof^ A l pronto la uuu-lucha no pa-
reció comprender lo que ia sucedía.'-di-
( ngio en torno una rápida mirada: des-
[Paés sus ojos se detuvieron en la joven 
mujer arrodillada al lado del diván. 
• í« m e n t L'1:?010' ^ P u r i d a d e s do «u mente se disiparon. 
¡ • g f t a d a ? 0 ^ 0 ^ ^ ' á n y con voz 
!dó¡d!efír?- P0r Pie(lafl' decidme 
' iP?r eSÍ0y: 110 me ocultéis nada. 
; j a u a que me han dado, era verdadera 
—Era verdadera. 
—¿Dónde estoy pues? 
—En mi casa. 
—¿Eu vuestra casa? ^Para qn^? ¿Sois 
vos la que tenéis que hablarme de mi 
madre? 
—Si, soy yo... 
—¿La conocíais? 
Lalla se echó á reir, con risa tan ex-
t raña que la muchacha se sobresalto. 
Ella se había levantado hasta sen-
tarse y eu belleza resplandecía de vivo 
fulgor. La capucha de la capa le había 
caído sobre los hombros y su cabellera 
suelta ondeaba en torno dé la s mejillas, 
de palidez marmórea. Sus ojos pare-
cían dilatados y envolvían á Lalla con 
una mirada imposible áv, describir. 
—¿Os reís, señora, hablando de mi 
madre?—dijo la muchacha con acento 
lleno de desdén y de desprecio. 
Lalla, que se mantenía en pie delan-
te de Dora, comprendió que aquella 
joven no debía de tener una naturaleza 
fácil do domar y de atraer al engaño; 
do modo que, arrojando la careta, se 
sentó en una poltrona en frente de Dora, 
y la dijo: 
—Escuchadme; yo no he conocido 
nunca á vuestra madre; pero el acaso 
me ha puesto on posesión de un secreto 
que, si á vos os puedo importar, á mí 
me puede crear una fortuna. Ya veis 
qve soy sincera. Cuando yo resuelvo 
que una cosa debe hacerse, se hace; 
voy resuelta al íin por todos los medios. 
Necesitaba de vos y he encontrado el 
medio de haceros venir á mi casa sin 
escándalo y con vuestro consentimien-
to. 
Dora enrojeció de cólera. 
—Me habéis t raído engañada—ex-
clamó. 
—Sea, no discutiré vuestras pala-
bras, y »i hubiese obrado de otro modo 
no lo habr ía obtenido, 
—¿Pretenderéis tenerme aquí contra 
mi voluntad? 
Lalla sonrió con ironía. 
—Tengo esta pretensión, á la que os 
acomodaréis. Por lo demás, ya véis 
que no quiero haceros daño; hace uu 
momento estábala en mi poder y he 
usado con ves los cuidados que habr ía 
tenido una hermana: no tenéis de qué 
quejaros. 
La impetuosa índole de Dora era i n -
capaz de dominarse. 
—En suma... señora,—dijo—¿que 
pretendéis de mí? 
Lalla se CL cogió de hombros con in-
diferencia. 
—Mientras gritéis, no os diré nada. 
—Es una villanía, una crueldad el 
tratar así á quien nada os ha hecho. 
Lalla era experta comedianta: en un 
segundo hab ía cambiado de fisonomía, 
de actitud. Su mirada era casi t ímida, 
su acento suplicante. 
—Perdonad, señorita, — m u r m u r ó — 
os juro que no soy mala; que en algu-
nos momentos obro contra mi volun-
tad... No he sido educada corno vos, 
ful muy infeliz.. . en la vida.. . 
A l hablar inclinaba hacia adelante 
sa hermoso cuerpo, y apoyado el codo 
en el brazo de la poltrona. 
Sus ojos, que no se separaban del 
semblante de Dora, habían perdido por 
completo el rayo de ironía para adqui-
r i r una expresión de afecto. 
Dora sintió disminuir un tanto sus 
prevenciones. No obstante, permaneció 
fría, seria. 
—En suma,—dijo, arrugando las 
cejas—¿se podría saber qué es lo que-
réis de mí, y si la prisión dura rá mu-
cho? 
—De vos depende, señorita, el que-
dar pronto libre. 
—¿Qué debo hacer? 
Lalla sacó del bolsillo del vestido 
una pequeña bolsa de cuero cerrada 
por doble muelle. La abrió y sacó uu 
pliego doblado, que desdobló lenta-
mente á la vista de Dora. 
—Esto—dijo- es una copia del do-
cumento que el acaso hizo caer en mis 
manos. Yo no quería hacer subir el ru-
bor á vuestra bellÍHima frente, pero 
vos sola podéis darme una explicación 
de las palabras que aquí se contienen. 
La condesita de Ripafralta estaba 
devorada por la curiosidad. Sus ojos 
se fijaban ardientemente en el papel y 
respondió con maniñesU emoción: 
—Leed, señora, y si es cosa que yo 1 
sepa, os prometo satisfacer vuestros 
deseos. 
La aguda hipocresía de Lalla se en-
gafíó esta vez por la súbi ta resolución 
que se leía en el semblante do Dora. 
La mujer creía triunfar de la mucha-
cha. De modo que leyó el pliego que 
nosotros conocemos, con voz tranquila, 
puesto que no era más que una copia 
del robado á Nina por el malvado Bobi, 
Lo que pucedía en el alma de Dora 
á la lectura de aquel papel del duque 
de Morton, sería difícil describirlo. De 
pál ida que estaba, se puso como de 
fuego; un profundo surco le a r rugó la 
blauca frente y en sus pupilas negrísi-
mas brilló doble rayo de electricidad. 
Por uu momento estuvo tentada de 
arrancar aquel papel de las manos de 
Lalla, pero por un milagro de firmeza 
y de energía se contuvo y domó su co-
razón, domó sus nervios... 
—¡Ah! el duque, pues, h a b í a escri-
to á JSina, pero el aya se lo hab í a ocul-
tado todo. Nina conocía el tremendo 
secreto de la desaparición de su madre; 
no había hablado de ello y fingía ig-
norarlo. ¿De modo que su madre habla 
sido asesinada? ¿Pero por quien? ¿Y 
por qué no había sido encontrado el 
cadáve r ! 
¿Dónde le hab ía escondido el asesi-
no? ¿Y qué contenía aquella famosa ca-
j i t a que Dora había ignorado hasta en. 
tonces qne existiera? ¿Y aqnol duque 
Rolando de Morton que velaba ince-
santemente sobre ella, que había cam-
biado el nombre, á quien su mismo pa-
dre no conocía, ¿qué parte había teni-
do on la vida de la condesa? ¿Qué era 
para ella? 
Todos estos-pensamientos se amon-
tonaban tumultuosos en el alma de la 
muchacha, durante la lectura de aque-
lla carta. Pero exteriormente, Dora 
aparecía tranquila: á duras ponas sus 
narices dilatadas y el estremecimiento 
de sus labios pálidos, podían hacer no-
tar á uu hábil observador su interna 
emoción. 
Y cuando Lalla terminó de leer,Do-
ra, con una frialdad que sorprendió á 
la mujer: 
—¿Cuánto queréis por venderme epa 
pliego? 
Lalla se echó á reir. 
— ¿Venderos este pliego? ¡ 0 . h ! ¡ a h ! 
¡si que habr ía gastado bien m i trabajo! 
Este pliego os importa, ¿verdad? 
La pregunta de Lalla -cambió eu uu 
momento la resolución de Dora. 
—Yo creo que estáis equivocada— 
dijo sonriendo. 
Lalla la dii igió una mirada ex t raña . 
—¿Equivocada?—replicó.—¿No sois 
Dora vos? 
—No creo, dijo la muchacha con to-
no altivo y tranquilo—ser la única que 
so llame así. 
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í T i e n e r a z ó n e l colega: ¿ c ó m o 
í i a b í a de o c u r r í r s e l e á nad ie bus-
ba r favor para l a i n d u s t r i a y e l 
c o m e r c i o en t re los l ibera les , si 
los moderados m i r a b a n esas co-
sas con t a n soberana i n d i f e r e n c i a ? 
Pues si quienes o f r e c í a n en su 
p r o g r a m a favorecer e l desa r ro l lo 
de esos intereses no l o h a c í a n , 
¿ i b a n á hacer lo los que desde sus 
ó r g a n o s m á s i m p o r t a n t e s los per -
s e g u í a n ? 
Y ese caso se acaba de dar, s i n 
t m b a r g o . 
* * 
P o r eso a ñ a d e e l colega: 
E l señor Méndez Capote," que como 
padre putativo del proyecto de estanco 
de bebidas, ideado y reglamentado por 
Úon José María Cortés, ha creído con-
veniente ponerse algodón en los oídos; 
el señor Párraga , que enamorado de la 
idea de imponer un millón de pesos, en 
vez de los 495,000 presupuestados, 
quiere crear las patente» para los alara-
jiqueros, licoreros, comerciantes y ex-
pendedores, sin ver que son tres t r ibu-
ios ó cuatro sobre una sola mercancía, 
$r el sefíor Dolz, al que la ley del em-
présti to se le antoja inaccesible, deben 
estar satisfechos viendo cómo se lea va 
encima el partido liberal, cómo los 
hombres radicales resultan más de 
acuerdo que ellos con loa ideales con-
eervadores y más defensores de los in-
tereses del país, de los fundamentos que 
son base y sostén de la Eepúbl ica . 
Ante la opinión imparoial, resulta 
evidenciado que las fuerzas conserva-
doras no tienen dirección, ni á pesar de 
cuanto se ha dicho y expuesto, lugar 
en la política cubana, y que i>or un 
contrasentido explicable, puede muy 
bien resultar que sean, los llamado ra-
dicales, más conservadores, práctica-
mente, que esos que se llaman conser-
vadores sin haber demostrado todavía 
entender lo que el adjetivo significa, y 
mucho menos á lo que obliga el apro-
piárselo. 
Recoja ese p u ñ a d o de g l o r i a e-
p a r t i d o mode rado y t r a t e de en-
m e n d a r su c o n d u c t a h o y que t i e -
ne en su seno q u i e n pueda o r i e n -
t a r l e sobre t a n del icadas m a t e l 
l i a s . 
A l g u n o s es tudiantes de esta 
U n i v e r s i d a d , secundados por v a -
r ios j ó v e n e s doc to res , p u b l i c a n 
en La Discusión u n mani f i es to a l 
pueb lo , en q u e , á p r e t ex to de 
•combat i r e l f ana t i smo re l ig ioso , 
que nad i e pu^de defender en es-
tos t i empos y que, como d i c e n 
esos j ó v e n e s , ' ' h a s ido en l a v i d a 
de los pueblos u n a fuerza e m i -
n e n t e m e n t e d e s t r u c t o r a " y p o r 
eso l a h a perseguido desde su f u n -
d a c i ó n en el m i s m o t e m p l o á que 
a s i s t í a , " C r i s t o , aque l ge n i o de l a 
m a n s e d u m b r e y de l a m o r " s e g ú n 
se l l a m a en ese mani f ies to , se ha-
cen af i rmaciones con las cuales 
de n i n g ú n m o d o podemos estar 
conformes . U n a de ellas es esta: 
Cuba, que comienza su pobre vida de 
pueblo libre convaleciente aún del mal 
terrible de la colonia, no debe encen-
trar á su paso el negro obstáculo del fa-
patismo religioso. For eso, estamos en 
*1 deber de destruir cuanto residuo del 
pasado pueda encontrarse todavía en 
ese camino de la suprema libertad, que 
nos tri l laron los revolucionarios, y ha-
cer en el bosque milenario una poda sin 
escrúpulos, destruyendo cuantos árbo-
les puedan haber arraigado nutriéndose 
con la savia de ese pasado penumbroso, 
para que á sus ojoé esplenda luminoso 
y claro el mágico horizonte de la ver-
dad y del progreso. 
Que para d e s t r u i r el f ana t i smo 
re l ig ioso , cosa m u y d i s t i n t a d é l a 
m mis DE m n 
se cura a tomando la PEPSINA y RUI-
BARBO de BOSQUE. 
Esta medicación produce eroslentes 
resultados en el tratamicnt.) de toiaa 
las eutermedades de; estómago, dispep-
sia, gastralgia, indi ares tiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vomi os 
de las embarazadas, (Harreas, estreñi-
mientos, neurasienii, gástrica, etc. Oon 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pone mefor, di-
giere bien, asimila mis el alirñeatoy ' 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicos la raootaa. 
Doce años de éxito creciente. 
Be vende en todas las boticas de la Isla 
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r e l i g i ó n , y empresa en que los 
es tudiantes nos t e n d r á n s i empre 
á su l ado , h a y a necesidad de des-
t r u i r c u a n t o r e s iduo d e l pasado 
pueda encontrarse, es cosa que n o 
se e x p l i c a y de t o d o p u n t o i m -
pos ib le . 
E n p r i m e r l u g a r p o r q u e e l pa-
sado es e l c i m i e n t o sobre que se 
a f i r m a el presente, n o h a b i e n d o 
m e d i o de s u p r i m i r l o s in s u p r i -
m i r ijpsofado c u a n t o sobre é l se 
l evan ta . Nues t ras existencias f í-
sicas, i n t e l ec tua l e s y p s í q u i c a s 
son residuos d e l pasado: organis-
mos t r a s m i t i d o s , desarrol lados y 
perfeccionados á t r a v é s de l t i e m -
po, pero sobre u n g e r m e n t r a d i -
c i o n a l p reex is ten te , c u y o o r igen 
n o se conoce t o d a v í a b i en , ger-
m e n d e l c u a l n o puede p resc in -
dirse s i n p r e s c i n d i r de l a v i d a . 
A d e m á s , desde que h a y m e m o -
r i a d e l h o m b r e sobre l a t i e r ra , se le 
ve d o m i n a d o p o r i n s t i n to s , po r pa-
siones y p o r ideas, feroces a l p r i n -
c i p i o , r udos d e s p u é s , m á s ta rde 
depurados y ref inados, precisa-
m e n t e p o r l a a c c i ó n p rogres iva 
de l t i e m p o , de l a o b s e r v a c i ó n y 
d e l contras te en t re e l ayer y e l 
h o y , en t re e l pasado y e l presen-
te, factores indispensables d e l 
p o r v e n i r , que n o se concibe s in 
el los. ¿ C ó m o , p u e ^ d e s t r u i r e l 
pasado s i n d e s t r u i r u n a c a n t i d a d 
de progreso, de e d u c a c i ó n , de 
o b s e r v a c i ó n y de t raba jo h u m a -
no i m p o r t a n t í s i m o , rea l izado p o r 
nuestros abuelos y nuestros pa-
dres, gracias a l c u a l h a p o d i d o 
selectarse e l h o m b r e de en t re los 
an ima le s feroces^ elevarse de las 
edades t r o g l o d í t i c a s hasta la edad 
m o d e r n a en que b r i l l a , e n n o b l e -
c i é n d o l e , su e s p i r i t u a l i d a d ? 
¿ N o v e n nuest ros amigos , los 
estudiantes, b i e n c la ro e l con t ra -
sen t ido en que i n c u r r e n a l for-
m u l a r semejante a f i r m a c i ó n ? 
Pues n o es menos absurda l a 
p r e t e n s i ó n de hacer " u n a poda 
s in e s c r ú p u l o en e l bosque m i l e -
n a r i o , d e s t r u y e n d o cuantos á r b o -
les pueden haber a r ra igado n u -
t r i é n d o s e con l a savia de ese pa-
sado p e n u m b r o s o . " 
E n t r e esos á r b o l e s h a y a lgunos 
que no merecen t a n t r i s t e suerte 
porque , á pesar de haberse n u t r i d o 
en las p e n u m b r a s de las edades 
muer tas , h a n dado y s e g u i r á n 
d a n d o f ru tos de b e n d i c i ó n y de 
sabor de l i cado . Confuc io , p r e d i -
cando u n a m o r a l casi c r i s t i ana ; 
S ó c r a t e s y P l a t ó n , d i f u n d i e n d o l a 
v e r d a d y ensanchando los h o r i -
zontes de la h u m a n a conc ienc ia , 
no s ó l o con sus t e o r í a s , s ino con 
l a p r á c t i c a de sus v i r t u d e s ; Je-
s ú s , es tableciendo l a i g u a l d a d en-
t re los h o m b r e s y e l evando á l a 
m u j e r desde su c o n d i c i ó n de es-
c l ava á las p reeminenc ias de que 
h o y goza en las sociedades c u l -
tas, ¿ n o les parece á los e s tud ian -
tes que son b i e n d ignos de que en 
p r o suyo se establezca u n a excep-
c i ó n en l á t a l a genera l que p i d e n , 
m u y semejante á l a que se v i e n e 
hac i endo en los bosques de m a -
deras preciosas de Sant iago de 
C u b a pa ra vender l a s á los y a n -
kees? 
Y s i hemos de excep tua r á 
Cr is to , ¿ s e r í a n t a n crueles nues-
tros j ó v e n e s amigos que n o ex-
SAPOSANA: para impedir la irritación ó fue-
go de la navaja al afeitarse. El más exquisito 
jabón que se conoce. 
PORCELANAS. 
Acaban de llegar nuevas remesa.? de 
jarrones, columnas, centros, cuadros, 
tarjeteros y mil caprichosas figuras pa-
ra adornos en general, Son las últimas 
producciones del arte moderno. 
Vista hace fé. Vengau y se convence-
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ORBENÍS Í DA 
CoHmionisla y tánico importador de 
ios célebres zuachoa de goma para 
coebes y autcnpóviles, áiflteicas ame-
ricano, fraaclS T alenséa de la afama-' 
damarca C9lífít4l||ÍAL déla fábrica 
tásCofiíinsntal Csoníchoijc 
m i fioílapercha Co., de 
Bansover y New Y o r k v ^ 
y otros artfclilos del ratnó que han 
obtenido el Primer Oran Gremio en 
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ceptuasen á su santa m a d r e , con -
s ide rando f a n á t i c o e l c u l t o de 
a m o r que los creyentes le t r i b u -
t a n , como s i cupiese f ana t i smo 
en e l que cada u n o de nosotros 
t r i b u t a á l a que le l l e v ó en su 
v i e n t r e y a m a m a n t ó á sus pechos, 
ó c o m o si a m a r l a y v e n e r a r l a en 
todas formas y lugares fuese u n 
c r i m e n t a n a b o m i n a b l e como e l 
de los salvajes asesinos de l a n i -
ñ a Zoila? 
M e d i t e n u n poco . sobre tales 
ex t r emos los firmantes de ese m a -
ni f ies to a l pueb lo , y y a que no 
nos d e n l a r a z ó n , p o r q u e esto se-
r í a reconocer e l f u r o r p o l í t i c o 
que los ciega, d i s t i n g a n y separen 
cuando menos , l o que h a y b u e n o 
de l o que h a y m a l o en e l pasado 
y l o que pueda haber de f a n á t i -
co y de razonable y n o b l e en las 
r e l ig iones . 
N o nos q u e d a t i e m p o n i espa-
cio para ocuparnos en l a l a r g a 
car ta que e l s e ñ o r S a n g u i l y ( d o n 
M a n u e l ) d i r i g e a l m a y o r g e n e r a l 
M á x i m o G ó m e z , con m o t i v o d e l 
famoso consejo á sus amigos . L a 
p u b l i c a ayer La Lucha y e s d i g n a 
de leerse. 
L á s t i m a que e l s e ñ o r S a n g u i l y 
n o hubiese d e m o r a d o v e i n t i c u a -
t r o horas m á s l a p u b l i c a c i ó n de 
su t raba jo : h u b i e r a p o d i d o c o n -
testar t a m b i é n o t r a ca r ta de l m i s -
m o genera l i n s i s t i e n d o en su con -
sejo y a t r i b u y e n d o á G a l i l e o u n a 
frase que le n iega h o y l a c r í t i c a , 
despiadada con todos. 
P a r a S o m b r e r o de cas -
t o r ñ n o y e l e g a n t e , e l a f a m a -
do B o r s a l i n © . De v e n t a a l 
p o r m a y o r . R u b i e r a H e r -
m a n o s S a n I g n a c i o 6 0 . H a -
t a n a . 
EN E L T E A T R O D E L A G U E K K A 
PUERTO A E T U R O 
U n telegrama de Tokio, de fecha 19 
de Diciembre, da cuenta del siguiente 
despacho, publicado por el cuartel ge-
neral japonés : 
" E l 30 de Noviembre al rayar el 
dia, empezó el bombardeo de la colina 
número 203 y se dieron cargas, que se 
repitieron sin cesar hasta las cuatro de 
la tarde. La resistencia del enemigo 
es tan obstinada, que nuestros ataques 
no dieron resultado alguno. A las cin-
co de la tarde nuestras tropas avanza-
ron contra la extremidad sudeste de la 
colina, y después de un furioso ataque, 
llegaron nuestras tropas hasta unos 30 
metros de la meseta principal. A las 
siete de la noche recibimos refuerzos y 
de nuevo atacamos la altura. Otro 
núcleo grande de tropas atacó también 
la parte nordeste de la colina y á las 
ocho de la noche el fuerte caía por fin 
en nuestro poder. 
Los rusos abandonaron infinidad de 
muertos sobre los flancos de la monta-
fía, pero nuestras tropas no han podido 
aun determinar su número. 
E l anterior despacho del general 
Kagí ha causado en Tokio indescripti-
ble júbilo. E l pueblo japonés condué-
lese, no obstante, del considerable 
número de víct imas que ocasiona el 
sitio de Puerto Ar tu ro y pregunta qué 
conviene más: si la toma de la plaza ó 
los inmensos sacrificios que cuesta. Es 
muy triste que un ejército tan grande 
esté detenido frente á Puerto Arturo, 
cuando el mariscal Oyama está tan 
necésitado de todos los soldados japo-
neses. 
M A N C H Ü K I A 
E l general Kuropatkin telegrafía á 
Sau Petersburgo diciendo que los rusos 
continúan la persecución de los japo-
neses, que se declararon en retirada en 
el desfiladero de Dá. 
Un telegrama de Mukden dice que 
solamente las tropas que manda el ge-
neral Renemkampf están en acción, 
obteniendo notables ventajas en sus 
combates. E l resto del ejército ruso 
permanece inactivo, y el tiempo, ha-
biendo templado mucho, se ha hecho 
más agradable. 
Informan de China que no pudiendo 
la Cruz Roja rusa recibir los donativos 
enviados de los Estados Unidos y de 
China, todos los objetos serán entrega-
dos al hospital internacional de Inkao. 
* 
« * 
Abierta la suscripción para allegar 
recursos que serán repartidos entre las 
familias y defensores de la plaza de 
Puerto Arturo, en la ciudad de San 
Petersburgo se han recaudado 300,000 
francos. 
P i l i ALDSII 
Hace pocos dias, un vecino de Can-
delaria, el Sr. José Torres, expuso en 
estas columnas su deseo de conocer mi 
humilde opinión acerca del procedi-
miento á que ha apelado el Ayunta-
miento de San Cristóbal para pagar á 
sus viejos acreedores-, el de destinar de 
los $13,305 á que asciende su Presu-
puesto anual, los 300 del pico para 
solventar deudas atrasadas; y los 5 de 
los 300 supongo que pa r» calamidades 
públicas; dejando del resto, de los 
13,000 cerrados, el 68 p § para perso-
nal republicano d e l Municipio, y 
el 32 p g para las demás atenciones 
democráticas—sanidad inclusive—del 
servicio público. 
Como aquel Ayuntamiento, heredero 
de los bienes y compromisos de los 
suprimidos de Candelaria y Palacios, y 
cobrador de contribuciones de una ex-
tensísima comarca, no tiene pendien-
tes más que unos 600 mi l pesos, resul-
ta que deytro de 190 afíos, larguitos de 
talle, puede quedar en paz. Esto, si 
durante el siglo actual y el futuro no 
se saldan con déficits sus Presupuestos, 
que bien puede suceder que sí; porque 
rodando el Estado cubano por la pen-
diente del despilfarro en que lo han 
precipitado los Representantes del pue-
blo, se verá precisado á echar sobre los 
Municipio los gastos de atenciones lo-
cales—escuelas, hospitales, higiene— 
que ahora pesan sobre la recaudación 
de Aduanas. 
Lejos de censurar cerno el Sr. Torres 
á los munícipes de San Cristóbal, me 
siento inclinado á enviarles un caluro-
so aplauso. Así como así, ellos recono-
cen que deben, y hacen propósito de 
pagar, no importa en qué tiempo. Dos 
siglos son dos soplos en la vida de una 
nacionalidad vigorosa, destinada por 
el Eterno—habla La Discusión—para 
ser asilo de todos los radicalismos, y 
hábilmente preparada para recibir la 
savia fecundizante de las razas del 
Norte, desde Normandía á Spitzberg y 
desde Silesia á Groenlandia; de un 
pueblo que ha venido al concierto uni-
versal tan pletórico de ardimiento, que 
ya el Sr. Marqués de Santa Lucía y 
otros convencionales, tuvieron ocasión 
en plena Constituyente, de prepararse 
contra el futuro, prohibiendo que la 
República pudiera apropiarse otras 
tierras por derecho de conquisia, y pa-
sear sus armas victoriosas, á bordo de 
" E l A lac r án" y " E l Abejorro"; por 
esos dilatados mares. 
En el mismo caso de San Cristóbal 
están casi todos los Ayuntamientos cu-
banos, Y muchos de ellos, no ya 300 
pesos, ni 300 centavos destinan, de sus 
ingresos anuales, al pago de deudas 
anteriores á la República. 
A juicio de nuestros ÍTeckers de al-
Castoria es un substituto iBofeKsivc del Aceite de Castor, E l ix i r Par*, 
górico, Cordiales y Jarabes Calmentes. i>e g-usto agradable. No coa» 
tiene Opio, Morfiim, ni ninguna otra substancia narcótica. Destruyo 
las lombrices y quita la Fiebre. Cura ia Diarrea j el Cólico Ventoso. 
Alivia los Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Resala» 
riza el Estómago y los Intestinos, y produce un sueño natural y sala-
dable. Es la Panacea de los lüños y el Amigo de las Madre». 
«Puedo recomendar de corazón al público su 
Castada como remedio para dolencias de ios 
niños. Lo he probado y lo encuentro de gran 
valor.» Dr. J. E.WAGGONER, Chicago (lils.) 
«Durante muchos años he recetado su 
Casfotia en mi práctica, con gran satisfacción 
para mí y beneficio para mis pacientes.» 
Dr. E . Doww, Filadelfia (Pa.) 
tV.-P. CRKTAPR COMPiJiY. 77 MTTRBAT STREET. NUEVA TTORK, B. V. A. 
J A R é k Ú E P E O T O R K l C A L M A N T E ' 
Í>K l i i t K A COIXEINA Y T O L U 
Este f S a 1 ^ 1 ? 0 POR ^DVTARÜO PALÜ FARMACKÜTIOO DE PARIS 
de los hn i ¿ r, ÍS mej0r d,e • - Pf ct,ova ies « á c i d o s , pues estando compnesto 
N A no PVI nn ?0r ^ C e l e n A I * BÍÍEA y el TOLU, asociados á la CODEI-
T ú t ^ o & ^ U ^ ^ ^ &mSTir ^ ^ o n e s d é l a cabeza como sucede 
tóSSflnÍr^2Í í S^V? Para ^ catarros agudos y crónicos, 
tóto?^S^^Kfea^nte;^titQd la bronquitis más intensa; ene 
s ^ ^ i ^ ^ ^ ^ r ú e r o s o * ™ c a l m a r la ir"tabi-
TE dar l Í^Sm^rÍXV&nzíX^ cda<* el J A R A B E PECTORAL C A L M A N -
cansancio lebU'tadü ^ r a v ü l o s o , disminuyendo la secreción bronquial y el 
Depósito principal: BOTICA FRANCESA 62 San Rafael equina á Cam-
panano, y en todas las .de^ás Loticasy ^ ^ ^ S S á o S t ^ 
¿¡¡¡¡¡f„ ^ c --:-() j 
dea, los americanos estuvieron flojos 
cuando el Tratado de Par ís . Como bo-
rraron de una plumada toda la deuda 
colonial, debieron saldar la Proviucial 
y la Municipal. 
Los acreedores no eran libertadores; 
en su gran mayoría, ni siquiera cuba-
nos. Los empleados ya habían cobrado 
sus sueldos en víveres de las bodegas. 
Los edificios, las propiedades de Dipu-
taciones y Ayuntamientos, estaban le-
vantadas ya, y no habían de ser demo-
lidas ni transportadas como el arma-
mento del Ejército evacuante, como no 
fueron demolidos el Morro, la Cabafía, 
n i el Palacio de los Capitanes Gene-
rales. 
Pudo cojerse la herencia, libre de 
polvo y paja, y entrar los triunfadores 
en su pacífico disfrute, siu gravámenes 
ni hipotecas. 
Pues que no s© hizo así, en vuestras 
manos está el remedio. Estirando el pa-
go hasta un par do siglos, es seguro que 
para entonces habrá desaparecido todo 
vestigio de la acreencia; se habrá comi-
do la polilla los documentos; se habrá 
borrado la fisonomía étnica de deudo-
res y acreedores, y habrá presento el 
derecho. 
Unase á esto la ventaja más impor-
tante: la de no tener que reducir el 68 
por 100 de los ingresos destinado á 
sueldos del personal republicano de 
nuestros democráticos Municipios, que 
seguirán siendo asilos de los más extra-
ños radicalismos, incluso el de no pa-
gar lo que se debe, y centros políticos, 
donde á la par que medran Alcaldes y 
Secretarios, se asegura la reelección de 
los ílaruautes Representantes y Senado-
res, estadistas por las muestias y miem-
bros ilustres de una novísima dinas-
tía. 
Cocina abundante, testamento pobre, 
dijo Franklin. 
Pero ahora no se trata de testar, sino 
de comer. 
Cobrar, es el verbo de úl t ima moda. 
Pagar es verbo anticuado y un si es no 
es reaccionario. Huele á sacristía, que 
es ahora el más repugnante de los olo-
res. 
Si los acreedores de loa Municipios, 
en vez de ensefíar muchachos durante 
la Colonia, visitar á enfermos pobres, 
facilitar medicinas á los hospitales, ne-
gociar pagas de salvaguardias y hacer 
la recogida de basuras ó el empedrado 
de las calles, hubieran dejado que la su-
ciedad nos comiera y que la ignorancia 
hubiera llegado á los lindes de la bar-
barie, los Municipios no habrían podi-
do funcionar n i salvarse de la muerte 
muchos infelices; España habr ía aban-
donado esto nn siglo antes, y no ten-
dríamos ahora que ser tributarios eter-
nos de Speyer y Compañía, para que 
cobren los bondadosos usureros que han 
comprado los haberes, no ya de los sol-
dados que pelearon por la libertad, sino 
también de los Prefectos y Agentes Re-
volucionarios cuya existencia ni ha-
bíamos sospechado. 
Aquello de una República modesta, 
de un Gobierno barato, de Presupues-
tos reducidos y módicos impuestos; eso 
de pagar n ligiosamente lo que se debe, 
conservar lo que se tiene, abaratar ia 
vida del trabajador, mantener el crédi-
to y la honorabilidad de las Corpora-
ciones populares; eso, sefíor Torres, fué 
nn hermoso ensueño, un ilusión dora-
da, que la triste realidad ha desvaneci-
do. 
En lo sucesivo, sean más cautos los 
que fiaron á Municipios y Diputacio-
nes, y no cambien pájaro en mano por 
libramientos volando. 
Los que robacon en las Aduanas y se 
llevaron lo robado, esos no tienen que 
reclamar nada ahora. 
Los que ahora roban, nada tendrán 
que reclamar ai americano mañana ó 
pasado. 
Empleados republicanos que lleváis 
fastuosa vida; contratistas del Estado 
que os quedáis con todas las subastas 
de víveres y ropas ¡ancha es Castilla! 
¿Fiar á los pueblos, negociar libra-
mientos, prestar á los Municipios? ¡Co-
sas de la Colonia, señor Torres! 
.1. N". ArfAMBURTT, 
Con fecha 29 del pasado se ha consti 
tuido una sociedad mercantil que triraw 
en esta plaza bajo la razón de "Combas i 
Alvarez" y se dedicará á la explotación 
y venta de carbón y leña y comisiones en 
general, siendo sus gerentes los seflores 
don Plácido Combas y don Gabriel AU 
varez,quieneg usarán indistintamento la 
firma social. 
Con fecha 7 del pasado, se ha consti* 
tuido en Matanzas una sociedad en co 
mandita que girará b^jo la razón de Fur. 
nííndoz y O?, que se dedicará á los ramoj 
de ropa, lencería, camisería y sastrería 
en el establecimiento titulado "La Fran-
cia", siendo gerente de la misma D. Jo, 
só Fernández Miranda y comanditario 
D. Jesús Riera Collins. 
NECROLOGIA.̂  
Han fallecido: 
En Matanzas, la sefíora Flora Padi. 
lia de Estacholi; 
En Santa Clara, la sefíora María J l 
ménez de Valdés; 
En Camagüey, la sefíora Carmen 
Schuweret de Agüero ; 
En Gibara, la sefíora Encarnación 
González y Pupo viuda do Rodríguez. 
S i u s t e d desea t e n e r u n re^ 
t r a t o a r t í s t i c o , a c u d a i Otero 
y C o l o m i n a s , S a n E a f a e l 3 2 . 
AL CACAHUAL 
Según habíamos anunciado oportu-
namente, á las ocho y cuarto de U 
mañana de ayer salió de la Estación 
de Villanueva el tren que conducíc. 
hasta el Eincóu en su viaje al Ca-
cahual, al sefíor Presidente de la Ee-
pública. 
El sefíor Estrada Palma fué acom-
pañado por su hija Caudita y su sobri-
na María Ferrari, los secretarios d© 
Obras Públicas, Hacienda, Instrucción 
Pública, los senadores Dolz y Betan-
court, el Representante señor Fonts, 
su Secretario particular sefíor Bell, y 
el oficial sefíor Moya, el Gobernador 
Provincial, sefíoia é hijas, los Jefes de 
la Rural y Art i l ler ía , Comandante de 
la Rural señor Lasa, capitán de A r t i -
llería señor Herrera y capitán de poli-
cía sefíor Cruz Mufíoz. 
Desde el Rincón se dirigió al Ca-
cahual el señor Estrada Palma y sus 
familiares, en el automóvil del señou 
Colín do Cárdenas. 
Poco después de la llegada al punto 
antes citado, se dijo una misa, habién-
dose pronunciado después dos discur-
sos alusivos al acto que se celebraba y 
haciendo á la vez el panegír ico de los 
que allí reposaban. 
Regreso 
Terminado el acto regresó á Palacio 
el señor Presidente en el citado auto-
móvil, siendo acompañado de su hija y 
sobrina, del duefío del automóvil y el 
señor don Francisco March. 
El viaje de regreso fué hecho en 
cuarenta minutos. 
Los señores March y de Cárdenas, 
almorzaron en Palacio con el sefíor 
Presidente. 
Las campanas de las iglesias dobla* 
ron ayer cada media hora, y las So-
ciedades Regionales y en algunos edi-
ficios particulares, entro ellos el 
"Hotel Inglaterra, se hizó la bandera 
á medía asta en señal de duelo. 
NOMBRA MIENTO. 
Ha sido nombrado inspector de Sa-
nidad de Santiago de Cuba, el doctor 
Enrique Gómez Planos. 
LOS CONSULADOS DEL ECUADOR 
Y EL BALVADOa 
El doctor Bartolomé Marichal, cón-
sul de las Repúblicas de Ecuador y E l 
Salvador en la Habana, nos participa 
que. ha trasladado las Oficinas Consu-
lares á su cargo, á la calle del Prado 
número 94. 
6 í l ADA BLE Y PURA 
ESTOMACAL Y SANA. 
INIMITABLE EN SU AROÉA. 
OPTIMA EN SU CLASE. 
WLTRA-SUPERIOR EN TODO.\ 
J O B ESTAS C U A L I D A D E S ES L A M A S A F A M A D A ' 
en l a I s l a de Cuba. 
O a c i n a ? d e l a F á b r i c a : U N I V E R S I D A D , 3 4 . 
p l í & n e . n m . S l S ^ r e c c i á n t e l e p i ñ c a . HTTEVAHIELO.) 
GRAMOFONOS Y DISCOS 
Lo mejor que se ha producido hasta ei 
día; Discos de óperas cantadas por la 
"Melba," Tamagno, Caruso, Ventura, 4 
Zarzuelas, Marchas. Selecciones; el su-
ceso del día son los discos de la "Melba' * 
y la única casa que los recibe es la locoría 
/ 
Oaliano 113—Teléf 153Í), 
Propietario: J u l i á n Gómez, 
(P ídase el Catálogo,) 
135o7 alt J6m-30 
1 M A — S i i s i á n d e l a m a ñ a n a . — D i c i e n i b r e 8 d e 1 9 0 4 . 
j j X D E F m C I Ó Í T D O G M Á T I C A 
DK LA 
INMACULADA CONCEPCION 
Era venido el suspirado dia, 
por el dwlo divino señalado^ 
«ara que el Cielo oyera la harmonía 
j e l himno más sublime que ha cantado 
¡>l mundo enamorado de María. 
La mano aug'UBta que grab6 indelebles 
en el seno de todo lo creado 
l-̂ s sabias leyes que la vida rigen, 
toqué movió el abismo de la nada, 
fe que del tiempo señaló el origen, 
SL íi la vida conoció increada, 
ta qtte en el caos derramó harmonías, 
v en el vacío modeló grandeza», 
V en ¡os abismos encendió los días, 
V con su luz iluminó bellezas; 
la que en los días del vivi r primeroa 
gelló los hechiceros 
secretos de las grandes maravillas, 
la que en el Cielo derramó luceros " ' 
como en la tierra derramó semillas, ^ 
la qne en los montes despeñó torrentes, 
la que en los valles ocultó palomas 
v desató las brisas y las fuentes, 
pintó los lirios y escudó las pomas; 
la que endulzó el sonoro 
de aves cantoras incontable coro, 
la que á los ojos de belleza avaros 
les mostró de los días el tesoro 
con ocasos teñidos de escarlata, 
bellas auroras de oro 
y mediodías de bruñida plata 
La mano omnipotente 
que hizo de limo la gentil figura 
de la primera humana criatura, 
carne hermosa con alma inteligente 
Aquella sabia mano 
providente, magnánima, divina, 
quiso en un ser, por bello soberano, 
compendiar la hermosura peregrina 
que vertió en lo divino y en lo humano; 
y con la luz de todas las blancuras, 
con la clave de todas las grandezas, 
con el fuego de todas las ternurasy 
con la esencia de todas las purezas, 
con las mieles de todas las dulzuras * 
y la cifra de todas las bellezas, 
grandiosa, exuberante, 
casta, ideal, magnífica y triunfante, 
míís sencilla y gentil que las palomas, 
más hermosa que el día, 
más pura que la luz y los aromas, 
más hermosa que el sol.... ¡hizo á, María! 
¿Y cómo no creerla pura y bella 
si morada de Dios iba á ser Ella? 
Y fuó limpia morada 
del que pasó por 1011a, Cristo vivo, 
puras dejando sus entrañas puras 
¿Mancha el beso del sol la inmaculada 
nieve de las alturas? 
El Dios que la creó quiso que el mundo 
sin su mandato Pura la sintiera, 
y el mundo bueno, con amor profundo, 
la sintió como era 
Ancianos patriarcas venerables, 
videntes y profetas, 
mártires incontables, 
teólogos y poetas, 
cenobitas y santos adorables, 
filósofos y extáticos ascetas, 
mundo meditador, mundo creyente 
¡Todos en santa universal porfía 
tuvisteis en el pecho y en la mente 
la fe de la Pureza de María! 
Pero faltaba el eco soberano 
de la voz del Señor, nota primera 
del divino Poema mariano 
¡Indigno de Ella fuera, 
sin preludio de Dios, un canto humano! 
Y aquel sublime y venerable anciano 
que el místico rebaño dirigiera 
con luces celestiales en la mente, 
con llaves áureas en la augusta mano 
y corona de espinas en la frente; 
el mártir Keneroso 
de alma de fuego y corazón piadofeo 
que vivió sangre santa derramando, 
y pasó por la vida bendiciendo, 
y descendió al sepulcro perdonando; 
el justo, el perseguido, 
el del ardiente corazón herido 
que en santa Caridad se derretía. 
jAquel fuó el elegido 
ara exaltar la gloria de María, 
para los Anuncios Franceses son los • 
18, me de la Grange-Bateliére, PARIS ^ 
DEBILIDAD, NEURASTENIA, 




CURADAS con la 
I K I E I I S Ü M U Ü L Ü t U M ü 
Reconstituyente ferruginoso, el mas poderoso, 
devuelve prontamente FUERZAS, Cd-ORES y APETITO 
JÑO ennegrece los dientes, 
no restriñe y no cansa el estómago. 
VINO, EiixiP, Dragas, Mas, GRANULADO 
. Kiüir oi Nomhr« DESCÍHEJ** _ PARIS , 
para apagar el infernal rugido 
con el preludio santo 
del más sublime canto 
que de boca del hombre el Cielo ha oido! 
Oraba el justo con fervor profundo, 
callaba el Cielo y esperaba el mundo 
Arrobado en coloquios divinales 
con el más grande amor de los amores, 
paladeando mieles cdeniales, 
bálsamo de agudísimos dolores, 
en los ojos el fuego de los llantos 
y el del amor dulcísimo delirio, 
en las sienes el nimbo de los santos 
y en la mano la palma del martirio, 
extático, magnífico, sereno, 
óbrio de Caridad, de gracia lleno, 
cuando del Cielo descendió el torrente 
de la divina inspiración gigante, 
tomó á sus hijos la mirada amante, 
llena de amor ardiente 
v grande, majestático, triunfante, 
con las mieles de todos los consuelos 
en una voz que resonó en la anchura 
del ancho mundo y de los anchos cielos, 
llorando de alegría y de ternura, 
clamó radiante: —¡Inmaculada y Pura! 
—¡Inmaculada y Pura, —repitieron 
los ángeles que asisten á María; 
y la creyente muchedumbre humana, 
con voz de amores, honda y soberana, 
— ¡Inmaculada y Pura!—repetía. 
Y toda la harmonía, 
con que sabe latir Naturaleza, 
se derramó en la inmensa sinfonía; 
y del aire en el ámbito profuudo, 
y de las almas en la fresca hondura, 
flotó un ambiente de ideal pureza, 
segundo redentor de todo un mundo 
puesto á las plantas de la Virgeu Pura. 
Y herida nuevamente 
con honda herida la infernal serpiente, 
silbó blasfemias con su lengua impura, 
moviendo al Cielo guerra, 
y su chata cabeza ensangrentada 
golpeó sobre el polvo de la tierra 
con rabia loca de soberbia hollada, 
y sus fauces cargadas de veneno 
polvo amasaron con su baba horrible, 
y el cuerpo innoble, en convulsión terrible, 
se retorció sobre su propio cieño 
¡Gloria á Tí, Madre mía, 
que con tus plantas el abismo huellas 
y con tu luz disipas las negruras; 
áurea alborada del dichoso día, 
de quien un rayo son las cosas bellas, 
de quien un rayo son las cosas puras! 
¡Gloria canto á tus plantas, 
Sol del Kdón, de perfección dechado, 
de quien átomos son las cosas santas 
que el Señor en la vida ha derramado, 
de quien son un reflejo peregrino 
las estrellas de luz resplandeciente 
y el coro de querubes refulgente 
que forman el divino 
nimbo de luz de tu divina frente! 
¡Dios te salve, María Inmaculada, 
de la gracia de Dios favorecida, 
y con todo el poder de Dios creada, 
y con todo el favor de Dios henchida, 
y con todo el amor de Dios amada, 
la sin pecado original nacida, 
la sin mácula Virgen coronada ! 
Flor de las flores, adorable encanto, 
Gloria del mundo, celestial hechizo 
¡Dios no pudo hacer más cuando Te hizo! 
¡Yo no sé decir más cuando Te canto! 
JOSÉ MATITA G A B R I E L Y GALÁN. 
" P L E G A R I A . ' 
E n el quinctiagrésimo aniversario de 
la definición d o g m á t i c a de la I n -
maculada Coucepción. 
¡Oh Madre Santísima! Tú que eres 
el ser por excelencia, y que tienes en 
tí misma la razón de tu existencia ine-
fable. Tú que eres la Reina de todos 
los mundos y madre amantís ima de to-
dos los hombres; Tú que mandas y to-
dos te obedecen; Tú que eres el sol de 
las virtudes y de las misericordias, 
que te sientas sobre inmenso trono de 
gloria desde donde nos manifiestas tu 
voluntad con leyes, castigo» y porten-
tos; Tú que ensalzas á los humildes y 
Cualquiera señora ó sefíorita que pa-
dezca "dolor de hijada" 6 cualquier 
trastorno en las funciones peculiares al 
sexo debe tomar el tónico uterino lla-
mado "Grantillas" qne pueden com-
prarse en cualquier farmacia ó drogue-
ría. La casa fabricante (Dr. Grant's 
Laboratories, 55 Wor th Street, Nueva 
Y o r k ) envía gratis el ntí l isimo libro 
número 12 que trata de esas enferme-
dades. 
SE mmTÁH COMPEAEOEES 
para cincuenta mil almanaques, para 
el 19.05, con preciosas láminas, á 11.25, 
1,50 y 1.75 oro dna. con el 10 p.g deto. 
E L P A N A M E R I C A 
de Louis Jurick. —Monte 203.—Habana. 
14248 26-12 N 
Inofensivo, suprime el Copáiba, la 
Cubeba y las inyecciones. Cura los 
ñujos en 
4 8 M Q W A B 
Muy eficaz en las enfermedades 
de la vejiga, Cistitis del cuello, Ca-
tarro de la veüga, Hematuria./^>, 
Cada Ccápsula lleva el nombre^i?y 
PARIS, 8, me Vioienne. y en las principales Farmacias. 
de 
R Á B A N O 
Y O D A D O 
Y Ci& 
Recetado por los médicos en lugar del jarabe antiescor-
bútico y del aceite de higado de bacalao, para combatir el 
linfatismo, el usagre, las erupciones de la piel en los niños 
pálidos, enclenques y delicados, para resolver las g lándulas 
del cuello y reanimar el apetito. 
8, rué Vioienne, PARÍS, y en todas las Farmacias. 
stas Cápsulas han resuelto el problema de 
administrar la quinina sin repugnancia. 
Adoptadas por todos los Médicos,en razón 
desu eficacia contra Jaquecas, Neuralgias, 
Fiebres intermitentes y palúdicas. Gota, Reuma-
tismo, Lumbago, fatiga corporal, falta de energía. 
Soberanas para detener el estado febril de un 
resfriado ó una enfermedad en su principio. 
Una cápsula representa una copa de Quina. 
Más solubles, más fáciles de tomar que las pildo-
ras y grageas han puesto la quinina barata v al al-
cance de todo el mundo.Frascos de 10,20,30, 100, 
5(J0 y IODO cápsulas. 
E^JPARIS, 8, rué ViTienne y en todas las Farmacias. 
c M > s u 
Q U I N I N A 
compadeces á los soberbios, para que 
el hombro levante su vista al cielo des-
de donde le viene todo el bien, doude 
está su verdadera patria; tú que creas 
imperios ó los destruyes, según con-
viene á los designios de tu bendito h i -
jo Jesús, y suscitas en las naciones 
hombres poderosos ó se los niegas, se-
gún qne los pueblos se hacen acreedo-
res á tus justicias ó á tus misericor-
dias; Tú que siempre inspiraste á este 
pueblo cubano tanto celo por la gloria 
de tu nombre, tanto amor á tu r e l i -
gión, tanto sacrificio por la iglesia ca-
tólica; Tú que ante todo eres amor y 
misericordia, y como madre amorosa 
lo atiendes y le amas; Tú, Virgen p u -
r ís ima no permit i rás que la que fué 
siempre amante de tu Santo nombre y 
de la religión católica sea j amás entre-
gada al furor de tu justicia y castiga-
da sin misericordia. 
Sefíora: perdónanos y no nos entre-
gues á la ira ciega de nuestros enemi-
gos, ni al oprobio de la perdición. 
Acuérdate, madre amorosa, de tus 
grandes misericordias, y si por la mul-
t i tud de nuestros pecados no somos 
dignos de que tus divinos oidos escu-
chen nuestras plegarias, haz, ;oh Ma-
dre mía! que el divino corazón de Je-
sús sea el imán que atraiga sobre esta 
joven Nación, luces, gracias y bendi-
ciones; que todos ios católicos y todo 
el mundo con ellos confiesen, Virgen 
purísima, que eres como siempre mag-
nánima, amorosa y misericordiosa pa-
ra los que te buscan y aman con recti-
tud de corazón, con pureza de inten-
ciones, y que reconozcan, que solo Tú 
eres grande, qne solo es estable lo que 
tú afirmas con tu mano poderosa, y 
que solo Jesucristo, pr íncipe de paz y 
de todos loa reyes de la tierra, es el 
único que puede darnos la paz que ne-
cesitan nuestros corazones, y el que 
puede conservarla en la sociedad á tra-
vés de todas las contrariedades de la 
vida, y de la soberbia de las pasiones. 
Esa paz, Madre amorosa, que nos pro-
mete el mundo y no nos la da, porque 
el mundo es bastante poderoso, sí, pa-
ra turbarla; pero no tiene poder para 
devolverla, ¡Virgen pur ís ima! yo te 
pido para este noble pueblo paz de es-
pír i tu y social, abundancia de salud y 
bienes de amor divino, porque yo le 
amo entrañablemente, y á todo cuanto 
le pertenece. Por esta razón sus glo-
rias son mis glorias, sus tristezas mis 
tristezas, y por lo mismo mi corazón y 
mi espíritu laten y marchan al compás 
de su espíri tu y de su corazón. 
B . MARTÍNEZ. 
"IGLESIA DEJAN FELIPE" 
FIESTA DE LA IHACÜLADA 
Aunque en rigor la fiesta de la i n -
maculada Concepción de María no debe 
tener efecto hasta el día 8, hán la anti-
cipado en su iglesia este afío los Eeve-
rendos Padres Carmelitas Descalzos, 
queriendo, sin duda, conciliar los deseos 
de muchos devotos y, singularmente, 
los de las Hijas de María Inmaculada y 
Teresa de Jesás, ávidas de ofrecer res-
petuoso homenaje á su Excelsa Patro-
na en el altar y ante la imagen misma 
ante la cual pronunciaron sus votos, y 
asistir á los suntuosos cultos que se 
preparan para el día 8 en la Santa 
Iglesia Catedral. 1 vir tud, orga-
nizáronse con premura los que en esta 
iglesia de San Felipe habían de cele-
brarse, y diose principio á ellos con es 
• JABON B E REÍITER 
Las propiedades del Jabón de 
Reiater para limpiar y curar, lo dis-
tinguen de todos los otros jabones 
medicinados y de tocador. No sólo 
conserva, limpia la piel y libra do 
excrecencias malsanas, sino que es 
valiosísimo como correctivo y pre-
ventivo de las enfermedades de la 
piel, y hace desaparecer los granos 
y otras erupciones desagradables 
cansadas por las impurezas de la 
sangre. 
Como jabón para su «so general 
en el tocador no tiene rival. Para 
la niñez y cuartos de enfermos, no 
hay ninguno que le iguale. ^ 
tJ e 
CUiEADO CON LAS FALSIFICACIONES 
c 22S9 1 D 
C A T A R R A L 
E l tiempecillo fresco que ha reinado 
durante el mes de Koviembre ha pro-
ducido una epidemia de catarros más 
ó menos fuertes. Casas hay en que han 
caído enfermos desde el abuelo hasta 
el nieto. Pasados los primeros días en 
que son convenientes el abrigo, los su-
doríficos y algún purgantito, quedan 
luego como consecuencia de la enfer-
medad la tos, la debilidad, el desgano 
et sie de caeieris. Nada más propio, 
nada más conveniente y úti l que tomar 
en ese periodo, mitad de enfermedad y 
mitad de convalecencia, el L i c o r d e 
B r e a V e g e t a l d e l D r . G o n z á l e z 
que tiene las propiedades de aliviar la 
tos, facilitar la espectoración, modifi-
car las mucosas fluxionadas, consiliar 
el sueño, despertar el apetito y aumen-
tar las fuerzas y el buen humor. A l 
L i c o r de B r e a d e l D r . G o n z á l e z 
deben numerosos enfermos haber re-
cobrado por completo su salud y no 
pocos haberse librado de una muerte 
probable. 
Se prepara y vende el Licor de Brea 
del Dr. González en la Botica 'SSan 
J o s é " , calle de la Habana n. 112, es-
quina á Lamparilla y además se vende 
en todas las Boticas acreditadas de la 
Eepública. 
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Novenario el 29 del mea próximo pa-
sado. Vino luego un brillantísimo T r i -
duo los tres días anteriores á la fiesta-
con misa cantada por la mafíana, á la, 
ocho, y, por la tarde, al anochecer, exl 
posición de su Divina Magestad, rezo 
del santo rosario, sermón y Reserva. 
Los sermones estuvieron á cargo de 
Padres Carmelitas, que los desempeña-
ron con la elocuencia y maestr ía que 
todos en ellos reconocemos. E l sábado, 
3, cantóse además la hermosa Salve 
coral del M , Eslava. 
E l domingo, 4, tuvo efecto á las siete 
y media la misa de comunión general, 
siendo realmente extraordinario el nú-
mero de personas de todas edades y 
pertenecientes á todas las clases socia-
les que se acercaron á l a Sagrada Mesa. 
Allí estaban, comp ya se supondrá, 
edificando á todos con su actitud las 
Hijas de Maria Inmaculada y Teresa de 
Jesús. íTunca serán suficientemente 
elogiadas esas piadosas jóvenes que 
tanto bril lo y realce dan á la Ilustre 
Archicofradía en cuyo seno figuran. 
A las ocho y media comenzó la misa 
solemne, á toda orquesta, celebrándola 
el Reverendo Padre Prior de los Car-
melitas, Fray Remigio de Santa Tere-
sa, asistido por dos religiosos de la 
misma orden. Ocupó á su tiempo la 
sagrada cátedra el Reverendo Padre 
Fray Florencio de Jesús . De muy buen 
grado haríamos aquí detenido examen 
de su discurso, á no impedírnoslo la 
falta de espacio y la festinación con que 
hoy escribimos. Con fácil palabra y 
un entusiasmo digno del más cumplido 
encomio, glorificó el elocuente hijo del 
Carmelo á la Inmaculada; ensalzó á la 
Virgen de Sión, á la esperada por los 
Patriarcas, á la anunciada por los Pro-
fetas. Su oración fué un cántico, un 
himno de amor elevado á la gloria de 
Aquella á quien—según su propia pre-
dicción—llamarán dichosa todas las 
generaciones. Beatam me dicent omnes 
generationes! 
Después de la misa entonó el coro la 
preciosa Despedida á la Virgen, del M . 
García, coronamiento digno de los es-
pléndidos cultos de la mafíana! 
Por la tarde, al anochecer, repitié-
ronse los actos de los días anteriores, 
concluyendo con la procesión por el 
interior del templo. Del lucimiento 
con que ésta se efectuó no hay para qué 
hablar, y menos aun de la devoción y 
respetuoso go?o con que todos veían 
atravesar aquellas espaciosas naves, al-
fombradas de olorosas flores, la hermo-
sa efigie de la Virgen sin Mancilla. 
E l templo ostentó este gran día sus 
más ricas galas. Soberbios cortinajes 
de seda celeste, con orlas y flecos de 
plata, cubrían los altos muros, los en-
verjados y balaustradas; gracioso arco 
con la inseríjición: Gloria á Marta In-
maculada se destacaba por encima de 
la imagen de la Siempre Pura, colocada 
sobre su trono, superado por la luna y 
rodeado de ángeles y querubes. E l altar 
mayor era una maravilla: millares de 
bugías, alternando con riquísimos ja-
rrones de alabastro, colmados dé rosas, 
nardos y azucenas, convertídolo habían 
en foco de luz espléndido y de no fácil 
descripción. ¡Bien por los Reverendos 
Padres Carmelitas Descalzos! ¡Bien por 
los que tanto se afanan y desvelan por 
el auge y bri l lo do nuestra Religión ve-
neranda! 
J M . A . 
Habana 5 de Diciembre de 1901. 
m» 
I M p a r a s p r a m f i t ó a 
de cristal, bronce y nikol desde una á 
86 luces. 
Acaban de llegar nuevas remesas. 
Precios: de cristal, 2 luces $12 72 
I d . de 3 luces 14 50 
De nikel 2 ídem 6 00 
Hay también liras de una luz á 2 50 
J. BORBOLLA. 
C o m p o s t e l a 5 2 a l 5 8 . 
C2320 1 D 
Dr. Manuel Delfín, 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consultas de 12 á 3.—Industria 120 A., esquina 
k San Miguel.—Teléfono 1226. G 
La cerveza L A T R O P I C A L es la 
reina de las cervezas que se toman. 
La salud y la fuerza, un 
buen apetito y una buena 
digestión son la recompensa 
que reciben los que toman el 
Tonicura Fisiológico con regula-
ridad. Es el mejor reconsti-
tuyente de la sangre. Compre 
una botella y se convencerá. 
De venta en todas las far-
macias. 9 
DKOEM i m m m 
H E M E O P A T I A A L E M A N A l eg í t i -
ma. Farmacia Cosmopolitana. San 
JKafael 11 . l í o baña . 
14862 l6Db4 
Empléese en las enfermedades 
d el ESTOMAGO 
d e G a n d u ! . 
c2ñl3 at 26-1 D 
LOMBRICES. 
Las madres deben pedir para sus hijos 
los PAPELILLOS ANTIHELMINTICOS 
de LARRAZABAL, que arrojan las lom-
brices con toda seguridad y obran como 
purgante inofensivo en los niños. 
D e p ó s i t o : PJCLA 9 9 . 
Farmacia San Julias. 
C 2253 
HABANA. 
alt 9-1 Db 
DE PROVINCIAS 
H A B A N A 
C E N T R O S ESPAÑOLES 
Los españoles de Alquízar están rea-
lizando las primeras gestiones para fun-
dar uu Centro Español en aquel pue-
blo. La idea ha sido acogida con frui-
ción por la respectiva colonia y no tar-
daremos en ver aquella coronada por el 
éxito. 
E l Centro Español do Güira do Mele-
na pronto tendrá terminado sus liúdos 
y espaciosos salones. El dedicado á tea-
tro y bailes es de una construcción muy 
elegante. Su pórtico presenta un golpe 
do vista severo y por demás original. 
De plácemes están los españoles do 
las colonias güireñas y alquizareQas. 
M A T A N Z A S 
Diciembre 6 de 190i . 
La caña quemada en los campos del 
ingenio ^í-monía, la está moliendo el 
Feliz, así como tamdién la quemada en 
la Vega, de Tirso Mesa, en Manguito, 
en las colonias Tara/a y Atrevido, de 
Bolondrón y en la colonia de D. Manuel 
Vifía, de Sabanilla del Encomenda-
dor. 
E l Correspoyisdl. 
SANTA C L A R A 
MR. PEAHSOlí 
En la mañana del 2 regresó á Sagua, 
por cuya prosperidad y engrandeci-
miento tanto se La interesado, el co-
rrecto caballero Mr. Ernesb H . Pear-
son, Administrador General de "The 
Cuban Central Eailways L d . , " siendo 
recibido en la Estación por una comi-
sión de la Colonia Española, gran nú-
mero de empleados y otras distingui-
das personalidades de la localidad. 
El recibimiento ofrecido al correctí-
simo gentleman es una muestra gallarda 
de la s impatía de que goza. 
UNA IDEA LAUDABLE 
En Cienfuegos se trata de crear una 
sociedad de Floricultura y Hort icul tu-
ra Nacional. 
LA COLONIA ESPAÑOLA DE CAIBARIEN 
Esta floreciente sociedad realiza en 
la actualidad grandes innovaciones en 
su mobiliario. 
Entre los objetos que ha adquirido 
figura uu magnífico retrato al lápiz del 
Rey de España Alfonso X I I I , obra del 
inteligente artista señor Garbero, y de 
la cual se hacen grandes elogios. 
También ha adquirido un buen pia-
no, así como un juego de muebles de 
excelente calidad y gusto para su ele-
gante salón principal. 
Todas estas reformas quedarán debi-
damente instaladas dentro de lo que 
resta del año. 
KIOSKO 
A iniciativa del señor Carlos Alfert , 
Alcalde Municipal de Sagua, aprobó el 
Ayuntamiento de dicha v i l l a un pro-
yecto por el cual se dispone la inmedia-
ta construcción de un kiosko de hierro 
y manipostería, en el centro del Parque 
de la Libertad, con el objeto de que 
allí se sitúe la Banda Infantil en las no-
ches de retreta. 
ESCUELA EN GUAOS 
E l domingo se celebró en el florecien-
te poblado de Guaos, Cienfuegos, la 
inauguración del edificio propiedad del 
Estado, construido expresamente para 
la escuela públ ica de aquel barrio. 
P K A D O 1 1 0 
HELADOS, CREMAS, MANTECADOS y 
TORTONIS de variadas chases, LECHE PU 
RA, FRUTAS ESCOGIDAS del país é impor-
tadas; REFRESCOS EXQUISITOS de frutas 
nacionales; GRAN LUNCH, especial id id en 
SANDWICHS; CHOCOLATE SUPERIOR ser-
vido á la francesa ó española; DULCES PI-
NOS, secos y en almíbar; LICORES LEGITI-
MOS de las marcas más acred tadas; CAFE 
PURO y aromoso caracolillo, de Puerto Rico; 
y por último, un excelente surtido de TABA-
COS Y CIGARROS de las principales y más 
acreditadas marcas. 
Los precios de esta casa no han r u í r i -
do a l te rac ión . 
C- 2316 alt 1 D 
A I acto concurrieron numerosas y 
distinguidas personas entre ellas el Su-
perintendente Provincial de Escuelas 
Sr. Latorre que presidió la fiesta. 
E l Dr. Perna pronunció un sentido 
y opor tum discurso, haciendo notar 
las ventajas de instrucción para el por-
venir de los pueblos. 
EL FARO DE CAYO FRANCÉS 
Actualmente se llevan á cabo laa 
obras de reparación del foro y casa df; 
la oficina del Puerto de Cayo Francés , 
frente al cual, lo mismo en la parte d^ 
''Cobos," se instalarán boyas que ofrez* 
can seguridad á las embarcaciones. 
Con objeto de girar una visita da 
inspección á esas obras, llegó el miér-
coles á Caibarien, en el vapor ^Eafael 
Morales," el Sr. Ernesto J. Balbín, in -
geniero jefe del servicio de Faros de 1? 
Eepúbl ica . 
RIQUEZA PECUARIA DE CIENFUEGOS 
Existencia de ganado en el término 
municipal de Cienfuegos en 31 de Oc< 
tubre de 1904. 
Cabezas. 
Vacunos machos 54.317 
Vacuno hembras 48.611 
Caballar machos 4.474 
Caballar herbras 3.994 
Mular machos 717 
Mular hembras 824 
Asnal machos G2 
Asnal hembras 38 
Totales... 113.038 
Se han beneficiado en el rastro d t 
aquella ciudad, durante dicho mes 051 
cabezas de ganado vacuno macho. 
C A M A G Ü E Y 
COMPOSICIÓN DE CAMINOS 
Dentro de pocos días darán comien< 
zo las obras públicas acordadas por e( 
Consejo Provincial, consistente en 1» 
composición de los caminos. 
E l primer camino cuya composición 
se emprenderá es el conocido por el d f 
la ' 'Yaba," cuyas cañadas serán pues* 
tas en condiciones do no impedir 
tránsi to de los campesionos. 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis retratos á la peiv 
fección por UN PESO. 
R e p ú b l i c a d e F a f i a m á 
(Especial para el DIARIO DE LA MARINA) 
Noviembre 27 de 1904.. 
Habana. 
Los países inmediatos á P a n a m á : Co-
lombia, en su litoral del Pacífico, Ecua-
dor, Perú y las repúblicas controame-
ricanas: Nicaragua, Salvador y Guate-
mala serán inmensamente beneficiadas 
por el canal una vez que éste se abra al 
tráfico universal. 
Colombia posee de este lado del Pa-
cífico un Departamento, el cual por dis-
posición legislativa de fecha reciente, 
ha sido convertido en dos. Denomínase 
de JSÍarifío el nuevo Departamento, 
creado para reemplazar al convertido 
en Eepúbl ica el 3 de ÍToviembre de 
1903, y también para evitar la total 
descomposición de su escudo. En aque-
llos dos Departamentos existen, inex-
plotadas, riquezas cuantiosas; y existe 
también, muy arraigado, el gérmen del 
£k los 
niños 
A los convalescientes á las personas 
& A los 
«P ÁNCIRKOS 
debilitadas 
con el I f | M H ü I I W A ü 1% á la P8PtaM~ 
uso del W i 1 1 I f S E S A l f i l I I P fosfatada 
CARME y f O S f ñ l O S . — Tónico Reconstltuento y Nutritivo 
Empleado en todos los Hospitales. — Medallas de Oro 
JPA^IS, COrTjTIST y G", 49, Hue de Manheugo. y todas fnrmacias 
6 DIPLOMAS DE HONOR - 8 MEDALLAS DE ORO 
N U E V O D E S C U B R I M I E N T O 
FarraacdüticQ-üuiDiico 
D E 
G U E S Q U I N . 
PARÍS - 112, r u é du Cherctie-Mldi ~ PAñ/S . 
La JUVENIA devuelve al pelo blanco 6 á las barbas grises el color natural, desde 
el CASTAÑO hasta el NEGRO más HERMOSO. 
La JUVENIA no contiene ninguna sal metálico ; es completamente inofensiva. 
Depositónos en LÁ HABANA : Viada da JOSÉ SARRA y Hijo, y en las principales Casas. 
S E O B T I E N E U N 
P E C H O 
por medio de las " PILULES ORIENTALES '» 
las únicas que en 2 meses desarrollan y endurecen 
los senos, hacen desaparecer las salidas huesosas 
de los hombros y dan al Busto una graciosa loza-
nía. Aprobadas por las eminencias médicas, son 
benéficas para la salud y convienen á los más 
delicados temperamentos. Tratamiento fácil. Resul-
tado duradero. — Precio del frasco : Ofr.SO. 
T.RATIÉ, Farmacéutico, 5,?a88age Verdeau, Parlaí-
En La Habana : do JOSÉ SAURA ó HIJO. 
Cada frasco debo tener el sello francés doVUniondosFabricants". 
?e v e n í a e n t o J o s f o s p r s s i c i p a l e s 
E s l a l i l e c s m i e s i t o s 
D ¿ 0 N G 3 
CACAO. 
DEERVE 
H.DE JONG. WORMZRVm 
l l l p i l 
Si quereia evitar qua osas crisia se repitan tomad de una mazxera seguida i 
P I P E 
Inofensiva. Ocho veces mas activa que la Lithina, 
E l mayor diaolvenia conocido del Acido úrico. 
MIDV, 113,FHabi St-Honoré,PARÍ's/e/) Itt dimi» Ftrmicltiy Drogu»rla$. 
d e l a m a ñ a n a . — D k ú e m b r e 8 d e 1 9 0 4 . 
Beparatismo, el cual logrará extirpar 
un Gobierno honrado que haga mucha 
administración y poca ó ninguna polí-
tica. Tal vez logre el general Eeyes, 
actual Presidente de Colombia, hombre 
mucho más práctico que^teórico, im-
plantar en la madre patria gobierno 
que reúna las condiciones apuntadas. 
El Ecuador es un país esencialmente 
comercial y agrícola. Cuando se abara-
ten los fletes y se acorte el tiempo, ya 
que no la distancia, con la apertura del 
canal, sus productos tendrán fácil sali-
da para los grandes mercados del cxte-
jfor, y tanto á la agricultura como á 
las industrias y al comercio, se les dará 
allí impulso considerable. País produc-
tor de la mayor parte del cacao que se 
consume en el mundo, posee climas de-
liciosos propios para recibir en ellos 
inmigración europea. 
E l Perú, uno de los pocos países pr i -
Tilegiados por la naturaleza, no cose-
chará menos frutos que los ya mencio-
nados una vez abierta la vía marí t ima 
de Panamá. Sus riquezas son muchas 
y de antigua fama, y su Gobierno pa-
rece dispuesto á explotarlas toda vez 
que en aquel país se ha cerrado la era 
de las revoluciones. La parte norte del 
país de los Incas recibirá, la primera, 
el beneficio de la comunicación rápida. 
En ella se cosecha magnífico algodón en 
grande escala y la explotación de pe-
tróleo hace afíos que está dando allí re-
sultado bastante satisfactorio. 
Nicaragua. Salvador y Guatemala: 
algo Costa Eica y Honduras, aun cuan-
do no tanto como las Eepúblicas del 
Sur, recibirán también ventajas positi-
vas, porque entonces los fletes serán 
infinitamente más baratos que en la 
actualidad. Son estas Repúblicas pro-
ductoras de cafó, azúcar, afíil y muchos 
otros artículos propios para la exporta-
ción. Los productos primeramente enu-
merados, constituyen la verdadera r i -
queza de aquellos países centrales. 
Méjico al norte, y Chile en el sur de 
este Continente, aunque á distancia 
respetabilísima del canal, der ivarán 
asimismo provecho no desprecíeble. E l 
adelanto en estas dos Repúblicas es tal 
que las coloca á la vanguardia de las 
demás de origen hispano, y por lo mis-
mo sabrán continuar por el camino del 
progreso hasta alcanzar el grado de per-
feccionamiento á que aspiran. 
JEl Corresponsal, 
I p e i i s a i " M m M " 
Suplico á las personas generosas y 
caritativas, que no olviden á los niños 
pobres que concurren diariamente al 
Dispensario "La Caridad." Necesita-
mos leche condensada, arroz, harina 
de maíz y alguna repita usada. Allí 
desayunan todos los días más de 100 
niños, que sólo tienen lo que el pueblo 
de la Habana les regala. Ahora el Dis-
pensario auxilia con alimentos y medi-
cinas á muchos niños de la "Casa del 
Pobre." No olviden al Dispensario, 
calle de la Habana esquina á Chacón, 
Palacio del Obispo. 
SKSALAMIENTOS PARA HOY 
T U I B Ü N A L S Ü P K S M O . 
Sala de lo C iv i l . 
Iníracción de ley. Mayor cuantía, José 
Fernández y Fernández contra la suce-
SRA. MARÍA NOPJG 
A NUESTRAS 
A M A B L E S L E C T O R A S 
PAEA QUE LEAN Y JUZGUEN. 
Crapoune-s-Arzón (Prapcia), 
6 de febrero 1898. 
Señor, estoy encantada con el Dentol 
sjue V. me ha remitido y cunsidero de-
ber mío manifestarle la satisfacción 
grandísima que cada día me produce 
su inimitable preparado. Tenía las en-
cías casi destruidas á causa de haber 
hecho uso de un ungüento que me ha-
bía sido prescrito en' fricciones p;ira 
un absceso de la boca, pero su dentífri-
co no solamente me ha curado sino que 
ha hecho desaparecer el sarro que á 
pesar de todos mis cuidados se me for-
maba coustautemeute en los dientes. 
Así es que no 
vacilo en decir 
que su Dentol 
es superior á 
todos los den-
tífricos de que 
hasta hoy he 
venido hacien-
do uso, con la 
c i rcunstancia, 
^además, de te-
ner un perfume 
exquisito. 
También debo manifestarle que ha-
biendo dado el frasqnito de muestra á 
un vecino raio que sufría de un dolor 
de muelas horrible, ha encontrado in 
mediatamente alivio. 
Reciba, pues, mi enhorabuena por 
su invento y las más expresivas gracias 
de su servidora. 
María Nopic —En Crapoune sur-Ar-
json (Loire) . 
Con gusto hemos reproducido la pre-
cedente carta, porque, en efecto, lo mis-
mo el Agua, que la Pasta, ó que el 
Polvo Dentol, son el dentífrico por ex-
celencia, pues á su cualidad soberaua-
mente antiséptica, reúnen un perfume 
agradabilísimo como ningún otro de los 
conocidos. 
Pero la mayor autoridad que tiene 
ese invento, creado de conformidad con 
los trabajos del gran químico Pasteur, 
«¡ciMiste en que destruye todos los ma-
los microbios de la boca, impidiendo 
así, por tanto, la caries de los dientes 
6 eurarándola con certeza cuando exis-
te, igualmente que las inflamaciones de 
las encías ó las enfermedades de la gar-
ganta. A los pocos días de usarlo, los 
dientes adquiereu una blancura ní t ida 
y brillante^ el sarro ó tár taro desapare-
ce y queda en la boca una sensación de 
frescura deliciosa y persistente. 
Aplicado puro, por medio de una 
bolita de algodón en rama, calma ins-
tantáneamente los dolores de muelas, 
por violentos que sean, sin más que 
teplicar dicha bolita sobre el diente ó 
muela enfermos. 
sión de Isabel Núñez Bacallao, sobre 
otorgamiento de escritura. Ponente: 
Giberga. Riscal: Travieso. Ldos. Artola 
y Tovar y Babé. 
Secretario Ldo. Riva. 
Sala de lo C r i m i n a l . 
Infracción de ley, por el Ministerio 
Fiscal contra José Martínez por preva-
ricación. Ponente: Cruz Pérez. Fiscal: 
Liviñó. 
Infracción de ley, por José González 
Pérez por lesiones. Ponente: Tapia. Fis-
cal: Travieso. Ldo. A . C. Dueñas. 
Secretario, Ldo. Castro. 
A ü m E N C I A 
Sala de lo C iv i l . 
Rafaela Cardales contra Jorge Ajuria 
por sí y como representante de los here-
deros del Conde de Casa Moré, sobre nu-
lidad de escritura. Ponente: Ldelman. 
Dr. Diaz, Penichet. Juzgado del Norte. 
Vicente Regalado Menendez contra la 
Bucesióo de Manuel Forte y García en 
cobro de pesos. Ponente: Tapia. Ldo. 
Maresma y Sigarroa- Juzgado de Beju-
cal. 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección 1* 
Contra José Sizo Fernández por aten-
tado. Ponente: La Torre. Fiscal: Céspe-
des. Defensor: Dr. José Lorenzo Caste-
llanos. Juzgado del Centro. 
Sección 2* 
Contra Faustino Padrón por robo. 
Ponente: Monteverde. Fiscal: Echarte. 
Defensor: Lámar. Juzgado de Bejucal. 
Contra Ricardo Rosales por rapto. Po-
nente: O'Farrill . Fiscal: Echarte. Defen-
sor: Lámar. Juzgado de Bejucal. 
Secretario, Ldo. Moré. 
D I A 8 DE DICIEMBRE DE 1904. 
Este mes csti consagrado á la Inma-
culada Concepción de la Santísima Vir-
gen. 
El Circular está en Nuestra Señora del 
Pilar. 
La Inmaculada Concepción de Nuestra 
Señora. San Eutiquio, papa, y santa Es-
ter. 
"Toda eres hermosa en tu Concepción" 
Ved aquí la sola prerrogativa que el Se-
ñor ha juzgado digna de la Madre que es-
cogió, y ved aquí también lo que da un 
lustre singular á la iglesia de la Madre de 
Dios. 
Este privilegio único es el que tira el 
último rasgo de semejanza entre ella y 
los retratos enigmáticos que el Espíritu 
Santo ha hecho de ella; entre esta Señora 
y todas aquellas figuras misteriosas que 
nos la representan, ya bajo el símbolo de 
la azucena, cuya blancura se hace admi-
rar en medio de las espinas; ya bajo el de 
un jardín cerrado á la serpiente, y de una 
fuente sellada. 
¡Qué votos. Dios mío! por espacio de 
cinco mil años para ver aparecer al Re-
dentor délos hombres. 
Sepultados todos los mortales en las t i -
nieblas que se habían esparcido sobre la 
faz de la tierra desde el pecado de Adán, 
suspiraban por aquel hermoso d íaquede-
bía producir el sol de justicia: la Inma-
culada Concepción de María es la aurora 
de este día, dice el venerable Pedro de 
Cluui. 
¡Qué gozo ver aparecer la aurora cuan-
do se espera con impaciencia el día! 
La memoria de este gozo tan puro, el 
primer momento en que esía áurora apa-
rece sin sombra alguna, es lo que la Igle-
sia celebra en este día, y como no puede 
la Iglesia hacer fiesta sino de lo que es 
santo, según Santo Tomás, la que celebra 
en este día demuestra la santidad de esía 
Concepción inmaculada. 
La fiesta de la Inmacxilada Concepción 
de la Santísima Virgen la honra más, la 
es más agradable que la de su santa úuti-
vidad. 
¡Con qué alegría, pues, vei • las accio-
nes de gracias que sus hijos dan al Se-
ñor por un privilegio tan singular! ¡Con 
qué complacencia escuchará las súplicas 
que se hacen y con qué liberalidad derra-
mará entonces ios tesoros de la misericor-
dia de! Señor, de la que es la disp 
ra! 
FIESTAS EL VIERNES 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las 8 y en la« demás iglesias las 
de costumbré. 
Corte de María.—Día 8. —Corresponde 
visitar á la Purísima en San Felipe. 
m i i n i m » i 
E l sábado 15 á las ocho y media: Fiesta á la 
Purísima Concerción con orquesta y sermón 
por el R. P. F . Inocencio Fernandez (Domini-
co). E l Párroco y la familia que costea esta 
Fiesta suplica la asistencia de los fieles. 
15629 3-8 
IGLESIA. 
E l viernes 9 del corriente mes dará comien-
zo la novena en honor del glorioso San Lázaro 
con misa cantada á las 9,'̂  después del rezo. 
i'j] viernes 16 al toque de oraciones, salve so-
lemne. 
El sábado 17 gran fiesta a las 8>£ con orqnes 
ta y escogidas vocea: el sermón á cargo del Dr. 
Manuel J . Doval. 
Se suplica la asistencia á los devotos del san-
to. 
Se hace saber á los fieles que ni el Director 
ni el Capellán del Hospital, han autorizado á 
ninguna persona para que recojan limosnas á 
nombre del santo. 
C. nüm. 2357 6-7 
h o í d í m m \ . 
COMITÉ DE FIESTAS 
A LA 
X K T M ^ O XT X J ^ 3 3 
El miércoles, día 7, terminará el solemne 
novenario y la serie de conferencias que viene 
dando durante el mismo el eminent-3 orador 
sagrado don Eduardo M. Balsalobre. 
E l sábado, día 10, á la* siete de la tarde, rezo 
del santo Rosario, Letanías cantadas del maes-
tro Manent y gran salve del maestro Calvo y 
Puig. 
El domingo, 11, á las ocho y media de la 
mañana se ejecutará por la orquesta el Jesús 
de Nazaret del maestro Gounot.' 
A las nueve se celebrará la solemne fiesta en 
honor á la Inmaculada Concepción de la San-
tísima Virgen. Oficiará en la misa nuestro 
querido cura Párroco, señor Presbítero don 
Emilio Fernández y ocupará la cátedra del 
Espíritu Santo el doctor M. Balsalobre. Se 
ejecutará por la orquesta, compuesta de 30 
profesores, la célebre Misa del insigne maestro 
Cárlos üounot y en el ofertorio el Tota Pul-
chra del Padre Escolapio Nonell. Después de 
la consagración se ejecutará una melodía para 
cuerda con sordina del maestro Sainz Saens. 
La orquesta será dirijida por el maestro Ra-
fael Pastor, miembro de la Academia de Be-
llas Artes de París. 
Este Comité ruega a los fieles su asistencia á 
estos cultos. 
Cía 2351 5-6 
P A K U O Q Ü Í A 
[ 8 1 %m\ DE M i l i 
El sábado 10 del actual á las ocho y media 
de la mañana, tendrá lugar ¡a tiesta dispuesta 
por Ntro. litmo. y Rvdmo. Sr. Obispo Dioce-
sano con motivo del Quincuagésimo Aniversa-
rio de la detínición dogmática de la Inmacula-
da Concepción de Matía, 
Predicará eJ R. P. Mariano Ibáñez Francis-
cano. 15514 2m-8 2t-8 
\ t m fle S a n t a C l a r a . 
En honor de la Inmaculada Concepción de 
la Santísima Virgen de celebrarán los sisulen-
tes cultos: 
Sábado 10 á las 7 de la noche: Gran Falve. 
Domingo 11, á las 9 de la mañana: Fiesta so-
lemne en la que oficiará el M. R. P. Provinci-
P1 de la Orden Franciscana y ocupará la sagra-
da cátedra del Espirite Santo el R. P. Fr. Ni-
colás Vicuña, religioso de esa Orden. 
Habana Diciembre 4 de 1904. 
15̂ 13 6-6 
P r í a i i t a Real y IDQV l i t a . ArcmcoiMia 
DE 
W S t m a . de l o s D e s a m p a r a d o s 
Por eracia extraordinaTÍa de S. S. el Papa, 
León X I I I , ha eido declarado Privilegiado" ¡ 
el altar de la Santísima Virgen de los Desam-
parados en la Parroquia de Monserrate. Lo 
qne te anuncia para conocimiento de los deles. 
E l Mayordomo, NICANOR 0. TRONCOSO. 
C 2302 l D 
O V E I C A R I O 
Hoy coníiuuará en la Catedral él 
Solemne Novenario de María Inmacula-
da, con arreglo al siguiente programa; 
A las ocho (le ía noche 
Rezo del Santo Rosario, ejercicio de la 
novena que consistirá en el rezo de la 
Oración compuesta por Pió X en honor 
de María Inmaculada. 
Sermón Dogmático Moral por el Ti. 
P, Jorge, Camarero de la Compañía de 
Jesús, 
Terminando con una plegaria en honor 
de la Inmaculada, además de las iirdul-
gencias y gracias espirituales concedidas 
por el Soberano Pontífice Pío Xen la for-
ma siguiente: 
1" Siete años y siete cuarentenas de 
indulgencias en cualquier día que se asis-
ta á la novena. 
2:' 300 días de indulgencias por cada 
vez que se visite la iglesia en que se cele-
bre la novena. 
3V Indulgencia plenaria á iodos los 
que habiendo coníV.sado y comulgado, 
asistan por lo menos tres días de ¡a no-
vena, siendo aplicables á los difuntos to-
das estas indulgencias, el Iluptrísimo y 
Rvdino. Sr. Obispo Diocesano se digna 
conceder 50 días por cada acto de la no-
vena que asista. 
Ei asunto dogmático-moral sobre que 
versará esta noche el sermón del R. P. 
Jorge, Camarero de la Compañía de Je-
sús, será: Es necesario no impedir el de-
sarrollo progresiro de la Iglesia Católica. 
del 
o o t o x » X > I O X J i 3 7 , X 3 X r . 
Prsuaraflo por i San i 
Cura radicalmente los catarros y i\n general 
todas las afecciones del apara LO respiratorio: 
la bronquitis, la tisis y la grippe. 
Sabor agradable, lion puro Babardi. 
De venta en todas las Farmacias, 
alt 13-3 Db 
Premiada con medalla de bronce en la Qltima Exposición de París. 
Cura las toses rebeldes, tisis y demás e u í e m j e d a d e s delpectio. 
H B R A G O D E F A 
Ü i i A l 
Libre de explosión y 
combus t ión espontí í -
neas, Sin humo ni mal 
olor. Elaborada en 'a 
fábi :oa estableada en 
B E L O T , en el l i toral de 
esta bah ía . 
Para evitar falsifica-
ciones, las le tas lleva-
r á n estampadas on las 
ta pitas las palabras 
L U Z B R I L L A N T E ven 
la etiqueta e s t a rá i m -
presa la marca de fá-
brica 
U X E L E F A N T E 
que es nuestro cvclusi-
vo uso y se p e r s e g u i r á 
con todo el r igor de la 
Ley á los ialsifieadores. 
El Aceite Luz Brillante 
que ofrecemos al p ú -
blico y que no tiene r i -
val , es el producto de 
l u i r fabr icac ión ospe-
H l M ^ T o s r ^ S o ^ t S S ^ « f e S a ^ o d u c i e u d o « n a L U Z T A N 
purificado. É s t e ^ ^ n S S S ^ ^ ^ ñ t3Icne envidiar al gas m á s 1 P«fa anait*. ^ ó x ^ . , i*"3 tie que c un  sil tr  
las l á m n a m s r ínlfiaH graa v e n ^ j a de no inflamarse en el ca 
) E l l s ^ A M I L T A S f 7 recomendable, principalmente P 
so de 
A i t A 
,
romperse 
E L USO D E 
r . ^ P i l t e » c i a f lo.s consumidores: L A L U Z B R I L L A N T E , marea ET F 
F A N T E , es igual , si no superior en condiciones lumintcas, £ d ™ m S r dase 
importado del extraiyero, y se vende á precios muy reducidos J01 c,tlse 
T a m b i é n tenemos un completo surt ido de B E N Z I N A \ GA S'OT JV>i i 
clase superior, para alumbrado, fuerza motriz , y d e m á s usos, á i jrecío« ..-T 
ducidos, 1 ^VÍV-> 4e-
The West India OH Kef in ing Co, 
c 2282 
• Oficina: SANTA C L A R A . 5, • Habana. 
14* 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Habana n . 110. 
Polvos dentífricos, elixir, cepülos. Consul-
tas de 7 á 5. 15464 26 
R . C A L I X T O V A L D E S . 
Cirujano-Dentista. Reina 14, altos.—Espe-
cialista en dentaduras de puente y coronas de 
oro. Rapidez y garantía en los trabajos y ope-
raciones, alt C2210 13-19 Nv 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s , 
A B O G A D O 
Domicilio: San Miguel 64, de ocho & doce. 
A n t o n i o L . V a l v e r d e 
A bogado- Notario 
HABANA NUM. 66.—TELEFONO NUM. 914. 
15433 2fi-7 Db 
DR. JOSE R. VILLA VERDE. 
DR. LUIS DE SOLO. 
ABOGADOS. 
Obrapía 36^ esquina á Agniar (entresuelos) 
De 8 á 11 y de 3>á a 5. gs-D4 
ABOO&DO 
Domici l io : ¡Samá 15, Teléfono Oííííl . 
M a ria nao. 
Estudia: Cuba 7» ,Teléfono 417, A . 
De 12 á 4 . 
C2277 1 P 
D r . R . C h o m a t 
Tmtftmiento especial de Slfllla y itoformedft-
des venéreas. Cunwlón ripida. Consultas de 
m s . Teléfono 854, Egido n&m. 2, eltoa. 
O 2269 1 
V A C U N A S . 
Para el Carbunclo-bacteridiano (PACERA) 
y para Carbunclo sintomático (Epizootia de 
los terneros). Se vende en el Laboratorio BAC-
TERIOLOGICO de la Crónica Médico-Quirúr-
gica de la Habana, PRADO 105. 
C—2288 1 D 
DR. JUAN JESÜS VALDES 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza sus operaciones. Galiano 103 (al 
tos) de 8 a 10 y j e 12 a i. C—2191 17 Nv 
A r t u r o M a ñ a s y ü r q u i o l a 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u é 
NOTARIOS. 
AMARGURA 32, TELEFONO 314. 
C 2170 1 D 
D r . G o n z a l o A r ó s í e g u i 
M E D I C O 
d é l a G. de Benet icenc ía y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los niños 
médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á L 
Aguiar 108^.—Teléfono 821 
C 2268 ID 
DENTISTA Y MEDICO 
Medicina, C rujía y Prótesis de la boca, 
Jiernaza Si i - le lé fono n . SO 12 
C 2278 1D 
DR. GUSTAVO G. DUPLESSIS 
t IRUJlá GENERAL. 
Consultas diarias de á 3.—Teléfono 1132.-
6an Nicolás n. 3, C 2279 1 D 
D r , J u a n P a b l o G a r c í a 
VIAS URINARIAS 
CONSULTAS DE 12 á 2.—LUZ NUM. 11. 
e2272 I D 
D r . G , E . F i n l a v 
Especialista en enfermedades do los 
ojos y de los oídos. 
Cont-nltas de 12 á 3, Teléf. 1787. Reina nñm. 128 
Para pobres:—Dispensario Tamayo, Lunes, 
miércoles y viernes, dü i á 5. 
C— 2273 V. D 
D r . L u i s B a r b e r o 7 E s t o v e s 
Médico Cirujano del Centro Gallego. 
Cirugía en general y enfermedades venéreas. 
Martes. Jueves y Sábados, de 2 <1 5 de la tarde. 
Dragones, í'rtüte al Teatro Martí. 
C-2205 26-17 Nv 
I S Í D l O G f f f l I P i l P E , 
. A . : o O C3-.Aw I O O -
Se hace cargo de toda clase de asuntos judi-
ciales, civiles, criminales y contencioso-admi-
nistrativos, así como de la administración de 
ficas por una módica, comisión. Zulneta n. 73, 
Principal Der.: Consultas de 1 á 3 de la tarde. 
13937 28-23 O 
D r . G a b r i e l C a s u s o . 
Catedrático óe Patología Quirürgrica y Glne-
eclogia con su Clínica del Hospital Mercedes. 
CONSULTAS DE 12 A 2. VIRTUDES 3f. 
C 2245 29N 
M i r e s 
INGENIERO CIVIL Y ARQUITECTO. 
PERITO TASADOR.--Obispo 75, altos. 
14946 26-26 Nv 
D r . E . F o r t u n 
Ginecólogo riel Hospital n í l . 
Partos y c í i fenuedar tes de Señoras . 
De 12 a 2. SALUD 34. 
147S2 Teléfono 1727. 156-Otl4 
e g o í 
C a t e d r á t i c o de la Universidad 
ENFERMEDADES D E L PECHO. —Consultas 
para afecciones del pulmón y de los bronquios, 
de 12 á 2. —Neptuno número 137, 
15091 26-30Nv 
D r . J . A . T r é m o l s . 
MEDICO DE TUBERCULOSOS Y DE EN-
FERMOS DEL PECHO. 
Manrique 71. Consultas de 12 a 3. 
14983 52-27 Nv 
D r . A b r a h a r a P é r e z M i r ó 
Tratamiento del h á b i t o alcohólico. 
PeEa Pobre 14, altos, entre Habana y Agolar 
Consultas: de 3 á B,—Teléfono: 101 
C2166 s N 
R a m ó n J . M a r t i n e s 
ABOGADO. 
S E HA TRASLADADO A AMARGURA 32 
C 2271 I D 
CLINICA SIFIUOSRAFICA 
del Doctor lledondo. 
Buenos Aires número 1.—Habana. 
Esta Clínica admitirá enfermos hasta el 30 
de Abril próximo, cerrándose deuués hasta 
nuevo aviso C 2175 26.12 Nv 
C L I N I C A D E OPEJ 
(Exclusiva para señoras) 
D E L 
D O C T O R E N R I Q U E N U N E Z . 
San Lázaro 402. Teléfono 1017, 
Consultas de 12 á 2 en Nnptuno 48. Teléfono 
núm. 1212. C2323 26-2D 
D E . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Estómago é Inóestinos os» 
clWBivaroente. 
Diagnóstico por el análisis del contarido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Uayem del Hospital de San Antonio de Par "a, 
y por el análisis de la orina, oangre y micros-
cópico. 
Consultas de 1 á 3 de U tarde. -Lamparilla 74 
»ltofl,-Teléf0M0 874, c2164 ION 
D r . J o s é V á r e l a Z e q u e í r a 
Catedrático de Anatomía de 
de la Habana, Director y ^ ^ J ^ M ^ 
de Salud "La Benéfica de E l Centro Oallego 
^ n R ^ d e ^ á 4. Prado 34. Teléfono 531^ 
D r T F . Z a y a s 
Epiteliomas, Ulceras. Exemas, Herpes. Ba 
rros, pecas, Bellos en la ( ^ ^ f e ^ r f í 
R¿Yos X.-Radio.-Electricidad. Ca los III 
n. 189. De 12 a 3. 13590 2meB-Ot..O 
G. S á e n z de C a l a h o r r a 
Corredor t i tu l a r Notario eomerciuc 
Recibe órdenes para toda clase de negocios. 
Sinceridad y reserva en las operaciones. 
Ama gnra 70. Talefono 377. 
C 2219 ^fJ l l 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista, 
D r . P a n t a l e ó n J u l i á n V a l d e s 
Médico Cirujano. 
AGUILA número 78, 
c 2228 26-24N 
A N A L I S I S « O R I N E S 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO EN 1880) 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co' DOS pesos. 
Cono póstela 97, entre Muralla y Teniente Rey 
C 2355 26-7 Db 
S . C a n d o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A D O . 
£> 2198 
H A B A N A 55 . 
16 Nv 
D Ü E M S Y C O V A 
INGENIEROS 
Estudios, presupuestos, construcciones, medi-
ciones, etc -Cuba 66} esquina á O-Reilly. 
14074 26-9 Nv 
DR. JUAN B. VALDES 
Ex-Médico del Asilo Huérfanos de la Patria. 
Enfermedades de los niños. Consultas dell á 1 
en Galiano 22. Domicilio: 23 entre fl é I . Telé-
fono-9158. C2356 26-5D 
D R . G U S T A V O L O P E Z 
EKKKRMKDAD EB del CKRKBRO y de los .VKRVIOS 
Consultas en Belascoaíu 105% próximo á Rei-
na, de 12á2: C—2165 9 N 
X > Í E L . JELm O X J I 3 R . ^ . I L i , 
OCULISTA 
Consultas de 12 á 2, Particulares de 2 4 4. 
Clínica de Enfermedades de los ojos para 
pobres |1 al mes la inscripción. Manrique 73, 
entre San Rafael y San José. C 2109 26-15 N 
R A M I R O C A B R E R A 
APOGADO 
Galiano 79—Habana.—De 11 4 1 
c 2232 26-21 N 
DR. H . ALVAREZ ARTIS 
E N F E R M E D A D E S D E LA GARGANTA, 
NARIZ Y OIDOS. 
Consultas de 1 a 3.—Animas n. 5.—Domici-
lio: Consulado 114. c 2317 1 D 
DR. FRANCISCO J. VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
Vlosae y de la Piel, (incluso Venér«oy Sífllis).— 
Consaltas de 12 & 2 y dias festivos de 12 á L— 
TROCADERO 14.—Teléfono 459. C 2205 1 D 
D r . J u l i o C a r r e r á 
CIRUJANO D E L HOSPITAL Ni L - E n f e r -
medades de Señoras y Cirugía ceneral.—De 12 
a 2. San Nicolás 76 A. C—2174 11 Nv 
D r . F e m l I M e z C a p o t e 
MEDICO-CIRUJANO 
Ciruiano del fíosuital n ú m e r o 1, 
Enfermedades de Señoras y Cirujía espacial. 
CONSULTAS DE 11 á 1^.—Gratis solamentte 
los martes y los sábados de 8 á 10 de la mañana. 
SAJV M I G U E L NÜM. 78, (bajoáí 
esquina á San Nicolás. Telféono 9029. 
C2-27 26-24 N 
Í>J¿ A N O K L i P . P I K D K A . 
MK!)i< O CiRLÍJ ANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de niños. Consultas de 1 á 3. en su domicilio. 
Inquisidor 87. c 2231 21 N 
r . J o s é A . F r e s n o 
TELEFONO 447. 
Catedrático por oposición déla Facultad de 
Medicin i."-Cirujano del Hospital n. 1. Consul-
tas de 1 á a Lamparilla 78. c 2229 26 N26 
' M A S S A L A Y 
G A B R I E L P Í C H A R I X ) 
Mercaderes n; 4. De 8 a 11 v df I a 5 
C-2360 7Db 
a r i í 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 2 8 . - D E 8 á t i . 
14008 27-NS 
A l f r e d o R r l a r a r a r a 
y M a i r u e l S e c a d e s 
ABOGADOS 
O'ReilIy y Mercaderes, altos de " E l Escorial" 
de 1 á 4 p. m. c 21S6 26-15 N 
i L B E E í o T i l m i m 
Catedrático auxiliar. Jefe de Clínica de Par-
tos, por oposición déla Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y 
Viernes en Sol 1U. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 565. 
155mNvl5 
• A • 
CIRUJANO-DENTISTA 
Extracciones SIN DO-
LOE. Dentaduras de 
PUENTE.— A los clien-
tes que lo deseen horas 
convencionales.—CONSULTAS DE 7 á 5. 
Habana 65 , esquina á O'ReilIy, 
C2324 26-1 D 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105.--Costado de Villa-
nueva. C 2233 26-21 N 
Cirujía en general.—V as Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras,—Consultai de 11 a 2, La • 
gunas 88.Teléfonol342. C 2231 24N 
DR. F. JÜSTINÍANICHAÍJOK 
Medico-Cirujano-Dentista. 
Salud 42 esquina á Lealtad 
C 2190 26-15 Nv 
D r . M a n u e l B a n g o y L e ó n 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje & Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabina-
te de consulta en la calle del Prado 34>¿ do l 
á 4. c üíiOe 312 9 Lb 
Doctor en Cirujía Dental por la Facultad de 
Pennsylvania.—Teléfono 884, Habana ndm. tí8 
14911 26-26 Nv 
P o l i c a r p o L u j a n 
ABOGADO 
Aguiar 81, Raneo Español, Principal.—Telé-
fono ndm. 125. , 13278 53-Ot23 
• » w a u •̂e tan mcí H n Sn 
Piel.—SííHis,—Venéreo.—Maies de la sangra. 
—Tratamiento rápido por lo» ültimos flistemas, 
JESÜd MAiUA 91, DE l S i i . 
C2276 I D 
C U A D R O S 
al óleo, acuarelas, fotograbados y 
dos en acero de Qonfíel, br<iDa-
Láminas sueltas y en sus marcos 
Hay colecciones propias para anf 
las, comedores y salones. ' esa" 
Precios al alcance de todas lasfortun 
Tomen nota los inteligentes en p in te l ra para que vengan á ver el precioso 
que tiene la casa de Borbolla. 
Hay también marinas del célebre I 
tor español Martínez Abades. I>1I:i' 
í 
2320 1 D 
D R . R E G U E Y RA 
Enfermedades reumatismales, nerviosa, 
de Señoras. -Aplicacioneseléctricas y ln"a!, • y 
Consultas: ce 11 á 1. tían Miguel número ilo 15399 26-60 
F r a n c i s c o G a r c í a G a r o í a h T ' 
ABOGADO Y NOTARIO 
Teléfono 338. Cuba 25. Babina 
C 2264 j j j J 
D r . E n r i q u e F e r d o m o T " ^ 
VIAS URINARIAS 
ESTRECHEZ D E L A UKKTUA 
ID Jestis María 33. De 12 á 3. 02266 
D r . L u i s M o o t a n é 
Diariamente consultas y operaciones de 1 fi ̂  
SAN IONACIO 14. C 22Ü7 I I ) 
Profesora rte I ta l iano 
con diploma da lecciones en su casa y fi domi-
cilio. Informan en Villegas 42, altos.—HermW 
nía G Bevelacqua. 16165 8_a 
Joven Españo l , Profesor que ha sido 
de varios "Centros de Enseñanza" de Madrid-
desearía encargarse de la educación 6 instruc 
oióu de uno 6 varios niños. Da lecciones á dol 
micilio. Precios módicos. Oñcios n. 54. 
15477 4-3, 
Un» s e ñ o r a inglesa que ha sido duT 
rectora de un colegio y tiene dos diplomas 
uno en inglés y otro en español y mucha expâ  
riencia en la enseñanza de idiomas S instrno 
ción general, se ofrece á dar lecciones á do;ai-
cllio y en su morada, Refugio 4. 
15319 26-4 D 
Un señor desea dar clases de inglés 
con 3 años de experiencia en un colegio 6 
Eartlcularmente. Precios sumamente módicos. ealdad 20. 15338 4-4 
T . Í T í M I S T Í E r 
PROFESOR D E IDIOMAS Y MERCANTIL 
Inglés, Francés, Teneduría de libros, Arit-
mética Mercantil, Correspondencia, etc. Tra-
ducciones de dichos idiomas. Galería Artístl-
ca. Salud n. 10. 15264 8-3 
Un profesor do Tnstrueclon pr imar ia 
y superior de la Normal Central do Madrid, se 
ofrece á los padres de familia que deseen uti-
lizar sus servicios á domicilio. También d.i cla-
ses de latin. En la Administración de este pe-
riódico informarán. G Asr9 
E N G L I S H CONVEKSATION 
Mr. Creco enseña el inglés con su propio sis—! 
te ma, todo prácticamente hablado y escrito^ 
en conversación, única manera para apren-
derlo bien y pronto. Aguacate 122. 
15188 26-2 D I 
GLASES DE FRANCES E r m i A m 
Teoría, Conversación, Literatura y FÍIOSOSB 
moderna. Método intuitivo rápido y fácil. Pro-
fesor Adolfo Burlamaqui.—Calle de O'ReilIy 
nám 30 A 2.'piso. 15212 26 -2 D -
A M A R G U I I A 33. 
DIRECTORAS: MLEES MARTI NON. ^ 
Enseñanza elemental y superior.—Idiomas: 
Francés, Español é Inglés, Religión y toda'-
clase de bordados. Se admiten pupilas, medio, 
pupilas y externas. Se facilitan prospectos. 
1^71 13Nv27 
Para dar clases de 1' y 2' E n s e ñ a n z a 
en casa particular, se ofrece un profesor com-
petente que posee varios títulos académicos. 
También prepara maestros para Jos próximos 
exámenes. Dirigirse por correo á J . G. en 
Obispo 80, tienda de ropaj El Correo de Par-
ris. g 20 Oc 
Miss IsabellalM. Cox, profesora de i n -
glés do Londres (certificada). Excelentes re-
comendaciones. Desea dar ieccione ; á niños 
ó adultos, en casa ó á domicilio. Antiguo Hotsl 
de Francia. Teniente-Rey 15. 14853 15-24N 
TTN PROFESOR de inglés que tiene su cartír 
^ ficado del colegio de Yorkshirc, Inglaterra, 
y posee el Español, da clases en su casa y á 
domicilio. Precio un cen en mensual ciases al-
ternas y dos centenes todos los días. Referen-
cias y dirección Dr. Casado, Reina 153. 
_14369 26-15 Nv _ 
CLASIí D E P IANO 
Una buena profesora se ofrece para dar leo-
ciones de piano á domicilio, ó en su casa calla 
de la Habana n'.' 104. Preciosmódicos. 
Ü l l l j r i r a 
Conviene comprar el Almanaque 
Baiily-Bailliere para 1905 antes de Noche Bue-
na para aprovechar todos Jos regalos y Bonifi-
caciones y para que le salga de balde el Alma-
naque. De venta á |1 en Obispo 86, librería. 
15499 4-8 
Agendas de Bufete. Libro de apun-
tes diarios para 1935. con una lista general de 
los vecinos de la Hal>ana, calle por calle y ca-
sa por casa. Las hay de varios tamaños. Obis-
po S6, librería. . 15500 4-8 | 
¡ L E A E S T O ! 
Compongo y limpio máquinas de escribir, 
dejándolas como nuevas. Precios módicos, 
Luis de los Reyes, Teléfono 241, Habana 131. -
15316 8-4 
Mml. JOSEFINA OSMRD 
De vuelta de su viaje ofrece á su nu.merosa 
clientela y á las Sras. en general su nuevo ta-
ller de Modista y Corsetería, respondiendo del 
corte é irreprochable Confección, también se 
pliega al acordeón y se hace la tan afamada 
falda Sol, Corte especial, precios módicos, 
Habana 91, entre Amargura y Teniente Rey. 
Englis Spoken. 15192 151 'm 
A los propietarios y maestros de obras 
pisos do mosaico catalán, fabricante ButsemeS 
y Pradera de Barcelona. Recibí dos Directa-
mente por Benito Alonso, San Nicolás 110, 
almacén de barros, Teléfono 1526. 
15222 26-D1 
SE PLIEGA ACORDEON 
Arturo Üalindo Osvald. Esta casa es la que 
mejor y mas barato pliega Acordeón y Sayas 
Sol. Dragones 87. 15193 8-1 . 
" E Ü S S B i O GARCIA 
De vuelta-de su viaje, ofrece do nuevo su ta-
ller de sastrería á su numerosa clientela y al 
público en general, donde se confecciona con 
esmero y prontitud. Especialidad en chaquet, 
levita cruzada y frac corte francés é Ingles. 
Para las Sras. se confeccionan trajes, corté sas-
tre. Precios módicos. Habana 91, entre Amar¡-
gura y Teniente-Rey. 15191 1̂-5̂  
S E P L I E G A ACCORDION 
Gran rebaja de precios, esta casa garantiza 
todos los trabajos plegados, desde dos centa-
vos para arriba, Aguacate núm. 35. Frangois 
Galindo. 14535 26-18 Nv 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, constructoí 
¿instalador de para-rayos sistema moderno S 
edificios, polvorines, torrea, panteones y b* 
Sues .garantizando su instalación y materiales «paraoiones de los mismos, siendo recoaooi-
dos y probados con el apaiato para mayor ga-
rantía, ínstal&ción de timbres eléctricos. Cua-
dros inaicadores, tubos acásticos, líneas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones do toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. So £*' 
rantizan todos íos trabajo». Compcstela i. 
14250 26_N v8_ 
EUSTASii CIORIM DE M V I L I A 
Peinado ra y i z ca i n a. 
Ofrece sus servicios á domicilio y en su casa 
Calzada ael Cerro 831 , alto.í, 
14253 26-12 NV 
I A R I O I M S I J A 9 I A R F N A — X d i e i ó n de l a m a ñ a n a . — d i c i e m b r e 8 d e i y o 4 . 
P Á L I D O Y D É B I L 
Cuando estó usted eu tal condición, 
eu sistema necesita un elemento que 
restablezca y restituya en su cuerpo las 
fuerzas vitales; necesita usted la Emul-
sión de Augier. Da esas fuerzas vita-
je5< alimenta los nervios, estimula el 
apetito, promueve la digestión, fomen-
ta la acción de los intestinos, y crea 
carne y sangre. Cien mil médicos han 
proporcionado pruebas indudables de 
BU eminente valor. 
FRONTON J A I - A L A I 
Partidos y quinielas que se jugarán 
hoy, jueves, 8 de Diciembre, eu e¡¡ 
Frontón Jai-Alai: 
Tr'mer partido á 25 laníos. 
Munita y Ayestaráu, blancos, 
contra 
Escoriazay Miclielena, azules. 
Primera quiniela á seis tantos. 
Navarrete, Mácala, Aruedillo, Isido-
ro, Abandoy Petit 
Segundo •partido á SO tantos. 
Isidoro y Navarrete, blancos, 
contra 
Petit y Arnedillo, acules. 
Segunda quiniela á seis tantos. 
Gárate, Munita, Urrutia, Escoriaza, 
Illana, y Michelena. 
E l espectáculo, que empezará á las 
ocho de la noche, será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
A V I S O 
Desde esta fecha queda abierto el 4o 
abono de la actual temporada. 
A los señores abonados se les reser-
varán sus localidades hasta el viernes 9 
del mes en curso. 
Habana, Diciembre 9 de 1904. 
E l Administrador. 
HOY,—Parte principalísima en el 
. programa del día son los festejos públi-
cos en celebración del Jubileo de la 
Inmaculada. 
Daremos cuenta primeramente de la 
manifestación religiosa. 
Saldrá de la iglesia del Angel á las 
3 de la tarde é irá por Cuarteles, Mon-
Berrate, Cárcel, Prado (izquierda), Nep-
tuno, Zulucta, Obispo, Tacón, O'Eey-
lli, Mercaderes, Empedrado y plazuela 
de la Catedral. 
Las Corporaciones, colegios, etc., se 
colocarán eu el orden siguiente: niños 
y niñas de la Beneficencia con su banda 
de música: Prado, entre Neptuuo y 
Virtudes. 
Huérfanos de la Patria: Prado, entre 
Virtudes y Animas. 
Colegios privados de niños y niñas: 
Prado, entre Animas y Colón. 
Colegios de niñas dirigidos por reli-
giosas, Siervas de María y Asociacio-
nes de Religiosas: Prado, entre Colón 
y Trocadero. 
Sociedades Kegionales y de instruc-
ción y Eecreo: Prado, entre Trocadero 
y Eefugio y Refugio y Cárcel. 
Comités Parroquiales y Archicofra-
días: Monserrate entre Cárcel y Cuar-
teles. 
Comité Central de Caballeros: Cuar-
teles: 
Comisión de bomberos y personas in-
vitadas: plazoleta del Angel. 
Y el Comité Central de señoras espe-
rará en el Parque Central frente al 
Unión Club para unirse á la manifesta-
ción cuando pase por allí, colocándose 
después de los colegios dirigidos por 
Religiosas. 
E u la Plazuela de la Catedral se di-
fiolverá la manifestación. 
Por la noche, fuegos artificiales, en 
la misma plazuela, y retreta por la 
Banda España. 
L a fachada del templo lucirá una 
iluminación espléndida. 
Los teatros. 
Dos funciones, tarde y noche, ofrece-
rá eu Payret la gran Compañía Ecues-
tre y de Variedades que dirige ei po-
pular Pubillones. 
L a matinée, dedicada, como de cos-
tumbre, á los niños, para los que ha-
brá regalos de juguetes. 
Por la noche, una novedad. 
Trátase del debut de los Garcinetti, 
una familia de acróbatas, compuesta 
de siete individuos, que vienen de 
Nueva York precedidos de gran uom-
bradía. 
En Albisu, tres números de baile. 
1? Conpelia. 
2o En el Japón. 
'6°. Las Voladoras. 
Todo el cnepo coreográfico que capí 
tanea el profesor Aldo Barilli sale i es 
cena. 
Y de Alhambra y su función de la 
noche hablaremos eu las gacetillas de 
la edición inmediata. 
No hay más que estos tres teatros 
abiertos. 
Más diversiones: 
En Cárlos I I I , el desafío de las no-
venas Azul y Tampa; en el Jai-Alai , 
partidos por la noche; y en el Malecón, 
^ retreta por la Banda Municipal. 
Ka da más. 
TL\A NUEVA CASA DK MODAS.—Reci-
bimos, suscrita por doña Vicenta G. de 
Estenoz, la invitación para la apertura 
del establecimiento Cata de Modas de 
•ífcrls, para señoras, en la calle de Amar-
gura número 65. 
Se celebrará en la noche de hoy, á 
jas siete, obsequiándose con un lunch & 
la concurrencia. 
Agi"adecemo8 á la señora do Estenoz 
BU amable invitación. 
HIJAS DE MARÍA.-A fin de iucor-
g 4 la gran manifestación religio-
' e esta tarde se cita para las dos, en 
^ • « W C e o t r a l , á todas las asocia-
«as indusolas honorarias, de la con-
i L u 11 ostabl«cida en la iglesia de 
Inm T / 1 ÜOmbre ^ H U a s de María 
Aumacuada. 
Be les encarece lleven el distintivo 
correspondiente. 
A l mismo tiempo se nos pide recor-
«enios á dichas asociadas que el do-
mingo próximo tendrá lugar en el ex-
presado templo la solemne fiesta de la 
congregación. 
ESTUDIO CIENTÍFICO.̂ —El construir 
una caja que eu realidad conserve in-
tacto su contenido en todas las circuns-
tancias no es cosa que estó al alcance 
de cualquier manufacturero. L a pode-
rosa Compañía Uerring-Hall-Mar oin 
Safe 09 es la única que puede atesti-
guar que ha llegado á este resultado. 
El la ha realizado un estudio científi-
co de los efectos producidos en distin-
tas cajas de hierro por varios incendios, 
y tan valiosas observaciones, uni<J^8 á 
más de sesenta años de experiencia en 
la construcción de cajas á prueba de 
fuego y ladrones,, nos permite asegurar 
que no hay cajas que superen á lasque 
llevan el nombre de aquellos fabri-
cantes. 
Con frecuencia cajas depositadas en 
los almacenes que en Broadway tiene la 
Herring-líall-Marvin Safe 6*? son some-
tidas á las más severas pruebas, con 
éxito siempre brillante. 
Casteleiro y Vizoso, importadores de 
ferretería establecidos en esta ciudad, 
en Oficios número 18, son los agentes 
generales para la isla de Cuba de tan 
acreditados fabricantes. 
CHASCARKILLO.—Se presentó á un 
famoso médico un anciano achacoso y 
ricachón, y después de los mil cumpli-
mientos de costumbre, entablóse entre 
los dos el siguiente diálogo: 
—Yo, amigo doctor, no duermo ha-
ge siete meses. 
— ¡Cáspita! ¿Y en qué invierte usted 
la nochel 
En calcular cuántas horas faltan 
para que amanezca. 
Pues eso no puede continuar así; 
es preciso que usted duerma. Haga mu-
cho ejercicio por el dia y el cansancio 
le hará dormir de noche. 
—Todos los días voy y vuelvo á pie 
de una dehesa que tengo distante de 
este pueblo unas cuatro leguas. 
—¡Diantre! ¿Y no consigue dormir? 
—Jamás. 
—Pues tome todas las noches un gra-
nito de opio. 
—He tomado hasta diez, y estoy he-
cho un musulmán: me hace el mismo 
efecto que el tabaco. 
—¡Demonio! Pues tome usted grano 
y medio do morfina. 
— He tomado dos granos diarios por 
espacio de tres meses. 
—Pues siente usted plaza de sereno: 
es el único recurso. 
A TJN JOVEN POETA.—Se ruega al 
poeta que días pasados envió á esta re-
dacción la traducción de una poesía, 
se sirva pasar á recogerla, como hizo 
antes de ahora con otro trabajo que se 
sirvió enviarnos, pidiendo nuestro hu-
milde parecer. 
TRASLADO.—El joven y distinguido 
profesor dental doctor Bartolomé Ma-
richal, Cónsul de las repúblicas del 
Ecuador y San Salvador, ha mudado de 
domicilio. 
Se encuentra instalado en la casa de 
la calle del Prado número 94, donde, 
á la vez, quedan establecidos su ele-
gante gabinete eléctrico y las oficinas 
consulares. 
Me complazco en hacerlo asi público 
para conocimiento de las numerosas 
amistades del doctor Marichal. 
LA NOTA FINAL.— 
Un individuo pasea acompañado de 
un presuntuoso ó insoportable escritor. 
A l llegar frente á una casa donde 
hay una inscripción eu^mármol, dice el 
escritor: 
—¿Qué crees tú que se escribirá so-
bre la puerta de la casa donde yo 
muera? 
—¡Toma! Dos palabras. 
—¿Cuáles? 
— Se alquila. 
Se compran censos (le fincas urbanas 
situadas en esta ciudad y de BUS barrios si son 
buenos, J . Ramos Empedrado 75, de 8 de la 
mañana a 2 de la tarde 15455 4-7 
Sc^lcsoa adquirir un fogón do hierro 
grande de carbón que sirva para hotel, nuevo 
ó usado. Animas 5. 4-4 
ETíerros viejos y metales.-Se compran 
toda clase de" hierros y metales, maquinaria 
vieja, papeles, majagua y libros viejos. Avisos 
Infanta ñO, teléfono 1490.—Santa Eulalia. 
15317 4-4 
se ' I I S T E R I O 
Patente con privilegrio exclusivo. Unico que mejora'y per-
fecciona el cuerpo de las señoras recomendado por lo.j mé-
dicos de fama y el ú«ico también que hace desaparecer el 
vientre por completo afinando la cintura cuanto se quiera. Unica fábrica v depósito Neptuno 86. 
FOTOGRAFO. Solo h a c e m o s t r a t a j o s de p r i m e r a c l a s e . 
Se solicita un ioven activo 
y que tenga recomendación, para trabajar y 
cobrar un periódico de gran circulación, se 
PEEMMS 
Se gratificará a la persona que haya encon-
trado una tijera que tiene un cordón negro, no 
por lo que valga, sino por ser recuerdo de fa-
milia, del trayecto Obispo, Monserrate y Zu-
lueta. Informan Obrapía 68 altos. 
15510 4-8 
Perdida. E l dia tres se extravió un 
perro perdiguero raza pointer color bailo, 
entiende por Ten. E l qne lo entregue en la 
Fábrica de cortinas E l Sol Teniente Rey y 
Bernaza, se gratificará. 15157 -̂7 
P E R D I D A 
Desde la iglesia de Monserrate á Bernaza 46 
se ha perdido una pulsera de oro en forma de 
cadena y con un 8 en brillantes se gratificará 
generosamente al que la haya encontrado y 
la debnelva en los altos de la referida casa . 
15398 4-6 
CENTRO ASTURIANO 
SECCION D E E K C B E O Y A D O E N O 
Secretaría. 
Competentemente autorizada esta Sección 
para Verificar un GRAN BAILIS DE SALA en 
la noche del domingo 11 del actual, se anuncia 
por este medio para conocimiento general de 
los señores asociados. 
Será requisito indispensable la presentación 
el recibo del mes de la fecha á la Comisión de 
puertas, para su acceso al local. 
Se recuerda que se halla en vigor el artículo 
13 de la Sección, por el cual se podrá retirar 
del local la persona ó personas que estimare 
conveniente la Sección, sin dar explicaciones 
de ninguna clase. 
NO HAY INVITACIONES. 
Se recuerda asimismo el inciso tercero del 
artículo 45 del Reglamento general, que con-
sidera causa justa de suspensión y expulsión el 
faciiitar á un extraño ó á un socio el recibo de 
la cuota mensual cuando éste sirva par» recla-
mar algún beneficio de la Sociedad. 
Las puertas se abrirán á las 8 y el baile em-
pezará á las nueve. 
Habana 7 de Diciembre de 1904. 
E l Secretario, 
JSduarflo A . T^ópez. 
2358 4t7-4m7 
en Aapcats 22 entre Tejadillo y EnipeWe 
Vuelve á venderse el bueno, el remedio infa-
lible que cura de verdad el Asma ó ahogo, cuyos 
accesos terminan al cuarto de hora, con las 
primeras cucharadas; la tisis en su principio, 
la fiebre permanente; tos seca, catarros rebel-
des, males de estómago y de la sangre; «1 gran-
dioso reconstituyeuue. el consuelo de los en-
fermos del pecho y de las familias. 
Un frasqulto de muestra que se dará gratis 
á los enfermos para prueba, bastará á con-
vencerlos de que recuperarán su salud con 
el uso del maravilloso RENOVADOR DE BA-
GUER, que se prepara y vende en Aguacate n. 
22. También se expende en las droguerías de 
Sarré, Johnson, Taquechel y Majó y Colomer. 
Se remite por Expreso Americano á todos los 
pueblos de la República. 15302 5-4 
LA COMPETIDORA 
%m m m í u n u m CISABBOS J 
i m P I C A D U R A 
DE LA 
V d a , de M a n u e l C a m o c h o 
é M i j o 
FANTA CIÁPA 7. —HABANA 
C2P61 d28 144 17N 
M é s y F i t o 
"NEPTUNO 2 A., frente al Parque Central.— 
En esta magnífia casa fresca, con baños, 
entrada 4 todas horas y demás comodidades, 
se alquilan habitaciones perfectameuto amue-
bladas Hay criados de lú casa y esmero en ol 
ÍUÍCO de las habitaciones. Neptuno 2 A. 
11221 1Ü6-11 Sfc 
P é r d i d a . 
Se suplica á la persona que por equivocación 
ha recogido en la casilla de equipajes un bul-
to, procedente del vapor "Reina María Cristi-
na" con varios abrigos de niñas, almoadas y 
mantas de viaje, se sirva devolverlo á su due-
ño en Obispo b5 "La Sección X." 
15366 It5-3m6 
De interés.—Al medio dia de ayer 2 , 
y en el trayecto reccorrido por las calles de 
Gloria á Progreso, se ha extraviado una bolsa 
de hule negro conteniendo en eu interior va-
rios documentos que solo sirven é interesan ^ 
la persona que los perdió; y á tal abundamien-
to se suplica al que la hubiese encontrado la 
entregue á la Sra. M. S. viuda de Troncóse en 
Amistad 88, donde se le gratificará generosa-
B ente. 15332 4-4 
j^|aison Dorée. Gran casa de huéspedes de So-
ledad M.érida de Durán. Se alquilan esplén-
didas habitucionee y departamentos á familias 
matrimonioH 6 personas de moralidad, pudien 
do comer en sus habitaciones sin aiuuento nin-
guno. Consulado 124, Teléf. 2S0. 16330 4-i4 
necesita en Galiano 136, altos. 16473 4-8 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora. Es cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su de-
ber. Tiene quien la recomiende. Informan Â n-
geles 52. 15528 4-8 
S E S O L I C I T A 
una chiquita de 11 a 12 años rn Aguiar 68, de 
9 de la mañana á 3 de la tarde, bajos. 
15508 4-S 
Para portero do casa particular, lim-
pieza de un escritorio 6 criado de un hombre 
solo, se ofrece un peninsular mayor do 50 años 
sabe escribir y contar y dará referencias y ga-
rantías de honradez. Habana núm. 1, bodega, 
informarán 15427 4-7 
Se solicita una criada de mano blanca 
con recomendación, que sea práctica en su ofi-
cio y sepa coser. Carlor III n. 163. una cuad»a 
de Belascoain. 15424 4-7 
Una criandera peninsular de cuatro 
meses de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera, Tiene 
quien la recomiende. Informan Diaria 20. No 
tiene inconveniente en ir al campo. 
15458 4.7 
Un buen cocinero de color desea co-
locarse en casa particular 6 establecimanto. 
Trabaja feríectamente é la francesa, criolla v 
española. Inlorman Manriaue 101. 
15350 4-4 
Un tenedor de libros que tiene varias 
horas desocúpadas, se ofrece para llevarlos en 
alguna casa de comercio por módica retribu-
ción. Informan en E l Correo de Paris, Obispo 
0, tienda de ropas. g 20 Oo 
Una criandera recien llegada, desea 
colocarse, de 2 meses y medio de parida; tiene 
buena y abundante leche y su niño que se 
puede ver. No tiene inconveniente en salir 
fuera de la Habana; tiene quien la garantice. 
Informan Concordia 181 15422 4-7 
Unajovén peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó de manejadora, sabe 
cumplir y es cariñosa con los niños, tiene quien 
la recomiende. Informan Jesús María,, 27 bo-
dega j $ m 4-7 
Criado de mano 
Se solicita uno blanco que sepa y 




Una joven penirsular 
bien robusta, desea colocarse da criada de 
mano ó manejadora. Tiene buenos informes 
de donde estuvo colócida otras veces. Infor-
man Puerta Cerrada uóm. 51. 
15482 4-8 
Una criaiKlera peninsular que dejó 
su niño en España, con buena y abundante le-
che reconocida por el Dr. Dueñas, desea colo-
carse á leche entera ó inedia leche. Tiene re-
comendaciones de las casas donde ha estado 
criando otras veces. Informan calle de Vapor 
34, altos, bodega. Va al campo. 15516 4-8 
Una Srta. que posee el idioma ingles 
y español y entiende de costuras, desea en-
contrar una familia que tenga niños, para el 
cuidado de ellos y coser. Tiene buenas reco-
mendaciones. Informes por escrito ó verbal-
mente á N. F. , Prado 21. 15494 4-8 
Un matrimonio español desea encon-
trar una colonia ó monte firme, es práctico en 
tumbas de monte y en siembras de caña y en 
toda clase de viandas del pais, sabe cuidar to-
da clase de ganado y aves; es muy práctico en 
los trabajos de los campos de Cuba. Informen 
Vives 138, fonda. 15521 . ; 4-8 
Uii matrimonio peninsular, sin bijos, 
desea colocarse, ella de criada de mano ó ma-
nejadora y él de criado, portero ó cocinero. 
Saoen cumplir con su ooligación y tienen 
quien responda por ellos. Informan Calzada 
de J . del Monte 64. 1,6497 4-8 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano 6 manejadora. Sabe 
cumplir con su obligación y tiene-quien la re-
comiende. ID forman Aguacate 63, carbonería. 
15466 4-8 
/A mancjarl Kn la redacción de "Ua 
Tralla" Galiano 138, se compran todas las cuen-
tas, recibos, pagarés y todo papel que tenga 
valor. Compramos casas y las vendemos. Con-
testamos por correo. Mingoraza y Pereira. 
15172 28-S Db 
Una criandera peninsular de dos me-
ses de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera. Es muy sana y 
tiene quien la garantice. Inlorman Oficios 72. 
15518 4-8 
Cirvientes y dependientes al estilo de Paris y 
^Londres, solo los facilita L a Central Modelo 
seleccionados por sistema de iguala; primera 
casa en Cuba qne no cobra comisión, en Es-
trella 11, Tel. 1708, entre Aguila y Campo de 
Marte. Alrarcz, López y Cia. 15490 4-8 
Se solicita una cocinera 
en la calle 8 n. 34 entre 11 y 13. Sueldo 2 
tenes. 15507 4-8 
H a i s o n á e E l a n c : OMspo 6 4 . 
Se solicitan buenas oficialas costureras. Se 
pagan bien. 155C9 8-8 
Per íecto jardinero desea empleo. 
Dirigirse ásub. O. E . oficina de este periódico. 
15522 4-8 
Un joven, peninsular desea encontrar 
colocación con un señor corredor, que vaya al 
campo para acompañarle como auxiliar, es 
formal y trab sjador. Informes Factoría n. 1, 
Sastrería. 15493 4-8 
Una señora de moralidad 
desea colocarse para el gobierno de la casa y 
atender niños ó para acompañar una señora, 
no tiene inconveniente en salir de la Habana, 
Compostela 45. 15476 4-8 
Una joven peninsular de diez y ocho 
años de edad, desea colocarse de criada de 
mano ó manejadora, sabe coser y bordar tiene 
quien la garantice, informan Mercaderes 25, 
altos. 15469 4-8 
Desea colocarse un asiático general 
cocinere y regular repostero a la española, 
criolla y franeesi, tiene personas que res^on-
' acta. Cárdenas 48 dan razón. dan por su conduct  
15523 48 
Una joven peninsular desea colocarse 
de manejadora, tiene recomendaciones de las 
casas donde ha servido. Informan Jovellar 4, 
entre Espada y San Francisco. 
15498 4-8 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse, una de criada de mano y la otra de 
manejadora, ambas saben su obligación y tie-
nen quien Jas garantice. Informan S. Miguel 
212 altos. 15491 4-8 
Se solicita una criada de mano, 
blanca 6 de color, muy inteligente en su oficio 
que sepa coser y tenga quien garantice su 
buena conducta, Prado 72. 
15493 4-8 
Lavandera. Desea colocarse una de 
color. Sabe lavar y planchar coa perfección 
toda clase de ropa de señoras y caballeros. In-
forman Lealtad 96. 15471 4-8 
Dos crianderas peninsulares recien 
llegadas, de tres y cuatro meses de paridas, 
con buena y abundante leche, desean colo-
carse a leche entera, tienen quien las garan-
tice. Informan San Pedro 6, fonda La Perla. 
15492 4-8 
Una criandera peninsular de seis me-
ses de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera. No tiene in-
conveniente en salir de la ciudad. Informan 
Compostela 46 y Prado 50. 15520 4-7 
Un cocinero peninsular pone en co-
nocimiento de las familias de gusto que lo ne-
cesite para colocarse, pues en las casas que ha 
estado lo acreditan. En Prado y Virtudes, cafó 
E l Pueblo, informarán. 16615 4-8 
A B O G A D O Y P R O C U R A D O R 
Be hace cargo de toda clase de cobros y de 
intestados, testamentaría, todo lo que perte-
nece al Foro, sin cobrar hasta la conclusión, 
facilita dit ero á cuenta de herencia y sobre 
hipoteca, San Joré 30. 15517 4-8 
Se solicita una criada, de porte de-
cente, con buenas recomendaciones, para los 
quahaceres de una casa y coser. Sueldo dos 
centenes y ropa limpia. Informan San Igna-
cio 30 altos. 15470 4-8 
Una se Aera peninsular de mediana 
edad desea colocarse de cocinera en una casa 
de comercio ó partioular ó para acompañar 
á una señora 6 señoritas, sale cualquier parte 
de la Isla, siendo í'amilia de moralidad, tiene 
buenas referencias, dirijirse industria 129. 
15175 4-8 
Unft buena cocinera peninsular 
desea colocarse en casa particular ó estable-
cimiento, sa oe cumplir con su obligación y 
tiene-quien la garantice. Informan Bernaza 63 
bodega 15147 4-7 
Dos peninsulares desean colocarse 
una recién llegada, de criandera á leche ente-
ra, que la tiene buena y abundante, y la otra 
aclimatada en el país para criada de mano. 
Tienen quien las garantice. Informan Suspiro 
16 15448 4-7 
AVIsO-Peninsular joven y con el gra-
do de bachiller, se ofrece para la Habana de 
segundo de carpeta, cobrador, encargado de 
una casa ó para cualquier Ingenio en un des-
tino competente; tiene quien le garantice y no 
tiene ninguna pretensión. Informan Monte 
77, víveres 15445 4-7 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien la recomiende. Informan Monte 
n. 145. 15437 4-7 
SOLICITAMOS personas que con facilidades 
en el pago quieran comprar establecimientos 
con ó sin existencias, puntoscéntritos, propios 
para casas de modas, casas de huéspedes y fru-
terías. También se admiten socios. Informan 
en "La Central Modelo", teléfono 170S, Estre-
lla 11 15442 4-7 
Un joven pcninsnlar desea colocarse 
de criado de mano ó portero, sabe cumplir 
con su obligación tiene referencias de las casas 
donde estuvo. Informan en Monserrate esqui-
na á Lamparilla bodega. 15434 4-7 
TT na joven desea colocarse de criada de 
^ mano ó manejadora. Es cariñosa con los 
niños y sabe cumplir con su deber. No fija 
sueldo y no tiene inconveniente en ir al 
campo dándole buen sueldo. Informan Mu-
ralla 111 foada La Antigua Paloma. 
15450 4-7 
S O O Í O Un ^tografo que tiene todo lo ne-
cesano para ferrotipos y fotogra-
fías, y cuarto obscuro portátil de madera, so-
licita un socio para aquí y el campo, 27 de 
Noviembre número 27. casi esquina á Martí. 
Regla, de 9 á 4. 15358 4-9 
Desean colocarse dos peninsulares, 
una de criada de mauo 6 manejadora y la otra 
de cocinera, ambas saben su obligación y tie-
nen quien las garanticen. Informes Genio 4. 
15368 4.(5 
M U E B L E S . 
Juegos de cuarto. Juegos para sala. 
Juegos para comedor y para antesalas. 
H a y cuanto se pida, porque el surtido es 
inmenso, rrecios: 
Para cuarto desde tiO hasta $1800 
n sa,a » 2111 „ 500 
comedor ,, 32 ,, 800 
antesala ,, 25 400 
Las personas que necesiten muebles, 
pasen por esta casa, y seguramente ha-
llarán lo que desean. 
J . M o l l a . G m o i i a 5 2 á 5 8 . 
C 2320 1 D 
S E S O L I C I T A 
un inteligente dependiente de mueblería con 
referencias. San Nicolás n. 35. 
15319 4_8 
Una criandera peninsular aclimatada 
en el pais, con buena y abundante leche reco-
nocida, desea colocarse á leche entrera. Tiene 
quien la garantice. Informan Inquisidor 25. 
15351 4-6 
Un joven natural de Barcelona, 
que habla perfectamente el castellano, desea 
colocarse de ayuda de cámara, mozo de escrito-
rio ó casa análoga, dentro ó fuera de la Haba-
na. Tiene buenas recomendaciones. Dirigirse á 
E . M. ( Despacho de anuncios del "Diario de 
la Marina). G 4-6 
Un señor peninsular desea colocarse 
de portero, encargado de una casa de inquili-
nato, para el servicio de escritorio 6 de sereno. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
lo garantice. Informan Reina 34. 
15S54 4-6 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariño-
sa con los niños y sabe cumplir con su obliga-
ción. Tiene quien la recomiende. Informan 
San Rafael 11. 15358 4-6 
E n la calle de San Rafael número 88, 
altos, se solicita un muchacho de color para 
ayudar al servicio de la casa, que pueda pre-
sentar buenas referencias- 15359 4-6 
Se desea colocar una criada de me-
diana edad para criada de mano 6 manejado-
ra, tiene personas que garanticen por su per-
sona, pagándole buen sueldo, no tiene incon-
veniente en ir al campo. Imoondrán Animas 
n, 52, de 8 de la mañana á 4 de la tarde. 
15360 4-6 
D. Francisco Rodríguez solicita al 
señor don Andrés Portillo, natural de España 
y del comercio en la calle de Bcrnal n. 7. 
15373 4-6 
S E S O L I C M 
los que quieran venir á 
graduarse la V I S T A 
grátis. 
Unicamente se les cobrarán los L E N T E S ó 
ESPEJUELOS que necesiten, y á condición do 
que han de V E R perfectamente y que se lea 
darán.PIEDRAS deliciase. . 
E L A L M E N D A R E S 
C22o8 




Un joven peninsular g-eneral criado 
se coloca con las mejores referencias de esta 
capital. Sabe bien su obligación. Tanto para 
el cernedor como para todo lo demás y es for-
mal. No va fuera de la Habana si no le pagan 
el pasaje. Informan Bernaza 72. 15428 4-7 
B A R B E R O S 
deseo un oficial de ba rb ero do primera clase, 
Galiano 73 Salón La Oriza. 15449 4-7 
Una peninsular desea colocarse 
de manejadora ó para hacer los pequeños 
quehaceres de casa. Tiene quien la garantice 
y uo tiene pretensiones. Informan Habana 134. 
G 
Desea colocarse una joven 
peninsular de manejadora ó criada de mano. 
Impondrán Empedrado 8. 15144 4-7 
Desean colocarse dos peninsulares 
una de criada de mano ó minej adora. Sueldo 
dos centenes y la otra de criandera á leche 
entera que la tiene buena y abundante. Tie-
nen quien responda por ellas. Informan Ani-
mas 91, altos. 1541T 4-7 
Dos peninsulares desean colocarse de 
criadas de mano 6 manejadoras. Son cariño-
sas con los niños y saben cumplir con su obli-
gación. Tienen quien responda por ellas. In-
forman Bernaza 37^. Tel. 908. En la misma 
hay una cocinera. 15430 4-7 
Se desea colocar una buena criande-
ra, tiene buena y abundante leche y es cariño-
sa con los niños, es persona de confianza, tiene 
quien la garantice, de dos meses de parida. In-
forman Amistad 15, cuarto número 21. 
15374 4-6 
Se solicita un buen cocinero que trai-
ga referencias, es para certa familia, sueldo 
tres centenes. Batería n. 8, calzada del Veda-
do. SabellolS. 15375 4-6 
Una señora blanca de mediana edad 
general cocinera, desea colocarse, sabe el ofi-
cio con perfección y tiene buenas recomenda-
ciones, no duerme en el acomodo. Informes 
Zuluetay Animas, bodega. 15376 4-6 
Una señora de moralidad y respeto 
desea encontrar nna casa decente para coser y 
ayudar á los quehaceres de la misma, no tiene 
inconveniente en ir á un ingenio, tiene quien 
responda de su conducta. Suarez 122. 
. 15370 4-6 
E n Regla, Facciolo 17, se solicita una 
muchachita de color, de 11 á 13 años para ha-
cer mandados y ayuaar á los quehaceres de la 
cas. Se la instruye y da sueldo. 
15377 4-6 
Se desea colocar una señora peninsu-
lar de mediana edad para la limpieza ó mane 
jar un niño, ó para cuidar á una señora sola ó 
señorita. Lo mismo para el campo que para la 
ciudad. Tiene quien responda. Dirijirse á Luz 
número^ 15394 4r-6_ 
Desea colocarse para criado de ma-
nos ó portero un hombre formal peninsular 
que ha trabajado en buenas casas y tiene bue-
nos informes. Avisar á la vidriera de cigarros 
del Paraíso: Aguiar y O'Reilly. 153t!0 4 6 
Una señora aclimatada en el país se 
ofrece á casas particulares de criada de manos 
ó manejadora con referencias de la última que 
ha servido. Obrapía 87, interior. 15101 4-6 
Para cocinar y ayuda de limpieza do 
casa, se solicita nna muier fbrmal, prefirién-
dola de color, pero con buauas referencias de 
su conducta. Habana 43, bajos. 15112 4-6 
Una criandera peninsular, de poco 
tiempo de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan, Morro 12. 
15383 4-6 
Se solicita un criado de manos que sepa su 
obligación y tenga buenas recomendaciones. 
Amargura 58 16384 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
en nna casa particular una general costurera 
que entiende de toda clase de costura. Sol nú-
mero 106 16382 4-6 • 
Una joven de diez y seis años, penin-
sular, recien llegada, desea colocarse de cria-
da de manos 6 manejadora. Sabe cumplir con 
su obligación y tiene quien la garantice. In-
forman Horno n. 5 15380 4-6 
Dos peninsulares desean colocarse, 
una para cocinera, ó cuidar una enferma, y la 
otra para criada, manejadora 6 cuidar una lo-
ca. Saben cumplir ooti su obligación y tienen 
quien responda por ellas. Informan, Suspiro 
n. 16 15379 4-6 
Desea colocarse una cocinera penin-
sular en casa particular ó establecimiento. Sa-
be cumplir con su obligación y tiene las me-
jores referencias. Informes, Bernaza 39, altos 
15381 4-0 
Un joven peninsular y aclimatado en 
el país desea colocarse de camarero 6 para la 
limpieza de escritorios. Sabe cumplir con su 
obligación, se presta para toda clase de servi-
cio como á la mesa sirve á la rusa y á la espa-
ñola. Riza serbilletas y presenta las mejores 
recomendaciones do esta capital donde ha 
servido. No tiene inconveniente de ir al cam-
po ó al extranjero, desea casas honradas y for-
males. Para más informes, Casado Cambio del 
Teatro de Tacón esquina á Consulado y telé-
fono La Benéfica, cuarto nómero 2, y digan el 
sueldo 16352 «, 4-6 
Una parda, joven, acostumbrada al 
servicio y de muy buenos antecedentes desea 
una casa de familia que sea decente para ser-
vir de criada de manos, y también sabe coser. 
Tiene las referencias que se pidan. Obrapía 50 
15364 4-6 
S E S O L I C I T A 
Un operario de platería, Villegas número 51, 
Félix Prendes informará 15382 8-6 
Solicita colocación de criandera á 
media leche, una señora de dos meses de pa-
rida, su hermoso niño demuestra la abundan-
cia y bondad de su leche. Informan Zequeira 
número 1073̂ . l^OS 4-6 
Dos jóvenes peninsulares desean 
colocarse, una de criandera con buena y 
abundante leche á leche entera, y la otra de 
criada de manos. Saben cumplir con su obli-
gación. Tienen quien responda por ellas. In-
forman en Dragones 48 y Gloria 93. 15403 4-6 
AGENCIA D E GRANA.—MURALLA E S -
QUINA A OFICIOS 
Se tramita la pronta salida de aquel campa-
mento, garantizando la formalidad y econo-
mía en nuestras gestiones. Esta Agencia se 
encarga de enviar obreros al campo para toda 
clase de trabajos. Se expenden recibo» de to-
das las Quintas.—Muralla esquina á Oficios. 
14292 alt 13-6 N 
Personas activas para desempeñar un 
trabajo de propaganda muy productivo. Se 
solicitan en Tejadillo 45 Deben traer buenas 
referencias. 15456 16-7 Db 
Una criandera peninsular desea co-
locarse, con buena y abundante leche, á leche 
entera. Tiene quien la garantice. Informan 
Lagunas 60 D. 15433 4-7 
Se solicita una criada de color 
que sea de edad, para cocinar, el aseo de una 
casa y acompañar á una Sra. sola. Paga segu-
ra. Concordia 105. 15443 4-7 
Se solicita en Ananas nüm. 156 una 
criada de color que sepa su obligación y que 
trüiga buenas referencias; prefiriéndose que 
sepa algo de coser. En la misma casa se ad-
mitiría una niña de color para los pequeños 
quehaceres y como compañera de dos niños 
15141 6-7 ' 
D e s e a c o l o c a r s e 
una joven peninsular de un año de Cuba, de 
criada de manos ó manejadora de un niño. 
Sabe muy bien su obligación y es muy cariño-
sa con los niñes y sobre todo do muy buena 
conducta y tiene todas las recomendaciones y 
garantías que se necesiten. Informan en Zan-
ja 142, altos. 15409 4-6 
S e s o l í c i t a u n c r i a d o 
de manos. Ha de tener muv buenas 
cias. Prado 84. 15397 
referen-
4-6 
S E S O L I C I T A 
Una lavandera que sepa su obligación y ten-
ga recomendaciones. Oficios n, 23. altos. 
15361 4-6 
Una general lavandera plancbadoray 
rizadora desea encontrar una casa que sea de 
consideración. Darán razón, San Miguel 80 
15383 4-6 
Dos jóvenes de color, costureras, 
desean colocarse en casa particular, para co-
ser. Saben su oficio con perfección y tienen 
buenas referencias. Informes San Nloólas 75. 
15369 4r6 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien la remomiende. Informan Egido 9. 
15411 4-6 
Se solicita 
una criada de mano y una cocinera, que trai-
gare fe rencias. Amistad 44 najos, 
15301 4-6 
Se solicita una joven peninsular 
de 15 á 20 año para los quehaceres de la casa y 
cuidado de un niño.-Sueldo $12 Crespo 53 al-
toi. 15388 4-6 
Una cocinera 
á todos estilos, desea una buena casa particu-
ó almacén. Inquisidor 14, de una á tres. 
15299 4-4 
S e d e s e a c o l o c a r 
un hombre de mediana edad, 
Informan Villegas 107, bodega. 
para portero. 
15408 4-6 
Solicito seis criadas de manos 
para la ciudad y para el campo con buenos 
sueldos, que tengan sólidas garantías. También 
necesitamos cuatro cocineras, acudan pronto 
á Estrella 11. Teléfono 1708, La Central Modelo 
15120 4-6 
Desea colocarse una señora asturia-
na de manejadora ó para los quehaceres de 
una casa. Sabe cocinar, es muy limpia y asea-
da y no tiene inconveniente en salir á cual-
quier punto siendo con una familia decente. 
Tiene buenas recomendaciones. Informan en 
Monte 59. 15410 4-3 
Desea colocarse un buen cocinero y 
repostero peninsular en casas particulares 
quesean formales ó establecimientos de todas 
clases. Cocina á la española, francesa, ameri-




E N t R G i M O B U 
Se solicita una cocinera 
que no sea joven y sepa su obligación; ha de 
traer referencias. Sueldo 2 centenes. Zanja 103 
informan. 15329 4-4 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano, sabe desempeñar bien su 
obligación y tiene quien la recomiende. Infor-
man Monserrate 2, A. 15333 4-4 
Se solicita una manejadora que do 
referencias de buena condacta. Gloria n. 231, 
Sueldo nueve pesos plata. 
15332 4-4 
Para un matrimonio y una niña se 
í-olieita una criada joven, peninsular, que en-
tienda algo de cocina. Sueldo dos centenes. 
Que tenga referencias. Vedado 7? n. 120. 
15326 4-4 
Se solicita una manejadora 
para quehaceres domésticos con buenas refe-
rencias. Informes San Lázaro 83. altos. 
15325 " 4-4 
Mecanógrafa.-Se necesita una que 
sepa castellano, inglés y si es posible francés 
para oficina Centro Beneficencia. Sueldo $25 
plata- Dirigirse; Revista Apartado 821. 
15321 4-4 
Una joven peniuslar desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber* 
Tiene quien la recomiende y no tiene incon-
veniente en ir á Jesós del Monte. Informan 
Compostela 66, altos. 15̂ 22 4-4 
Un taquígrafo y mccanóíjrofo que sa-
be bastante inglés y algo de teneduría de li-
bros, solicita empleo. Direc ción por escrito: 
Taquígrafo, ''Diario de la Marina" 
15516 4-4 
Se solicita criada blanca muy limpia 
y sin familia que sepa cocinar para serrir doa 
personas, sueldo 2 centenes y ropa limpia, in-
dispensable buena recojaendacióa. Aguacate 
76 altos, de 4 a 6 tarde. 15308 4-4 
Se desea saber el paradero de Este-
ban MuiSos, natural de España, que ha sido 
policía. Se agradecerá dfln noticias sî yas á 
su primo Manuel Cano, que vive Estrella 11. 
15339 4-4 
Se desean colocar dos jóvenes 
peninsulares de criadas de mano ó manejado-
ras, tienen quien respondan por su conducta. 
Informan Lucena 15^. 15337 5-4 
Se tenentan aipíleres de casas en esta 
Ciudad, dando buenas garantías. Obrapia 44 
(bajos) de 12 á 3. 15342 4-4 
S e s o l i c i t a 
una buena criada de mano de color, que sepa 
servir. Informes en Chacón 10. 15336 4-4 
Se desea tomar en alquiler 
un casa grande en punto céntrico que tenga 
por lo menos de 12 á 14 cuartos. Informes en 
Prado 21. 15335 4-4 
Agentes.-Se solicitan para la propa-
genda de una asosiación benéfica antigua y 
da buena reputación. Buena comisión, infor-
man Monte 336, de 12 á 4. 15287 15-3D 
E u P r a d o 117 se p r o p o r c i o -
i iun p l a z a s de A G E N T E con l u -
c r a t i v a c o m i s i ó n ú t o d a S e ñ o r a 
6 S e ñ o r i t a a p t a p a r a su d e s e m -
p e ñ o y qne t e n g a b u e n a s r c í c -
r e n c i a s . 
0 - 2 3 3 3 7-3 
Se desea saber el paradero de Euge-
nio Cifuentes, (pe on tinmpo do, la guerra s9 
decía desempeñaba el oficio de panadero en 
Campo Florido. Su hermano Cecilio agrade-
cera al que sepa donde reside, se lo comunique 
6 Mouserrate 99. 15/10 «-2 
I 
8 
D I A R I O D E ' A 3 M A R I N A — M i a e a flela m a ñ a n a . — d i c i e m b r e 
8 d e 1 9 0 4 . 
N O V E L A S C O R T A S . 
L A P R O P I P I A 
Eduardo Dauvillers, que procedente 
ele los Estados Unidos acababa de llegar 
al Havre en el vapor La Turena, dis-
curría lentamente por el delicioso ca-
mino que conduce á la quinta de Los 
Olmos, entretenido en leer nuevamente 
la carta que momentos antes había re-
cogido eu lista de correos-
L a carta estaba concebida eu estos 
términos: 
"Tari* 
"Mi querido Eduardo: Tu tía y yo 
habíamos pensado irte á recibir al Ha-
vre. Pero el maldito reuma me ha im-
pedido realizar mis deseos. 
"Anhelaba verte para abrazarte y 
para que nos hables de las maravillas 
de la Exposición de Chicago y de tu 
máquina, que según dicen los periódi-
cos, ha obtenido una medalla de oro. 
"Te suplico que por grandes que 
pean tus deseos de tomar el tren de Pa-
rís, vayas á la quinta de Los Olmos á 
hacer una visita de mi parte á mi anti-
guo amigo Buyard, armador y propie-
tario. Hace afíos que le prometí ir á 
verlo y, al presentarte tú en mi nom-
bre, se convencerá de que no le olvido. 
Me han dicho que tiene una hija encan-
tadora. '' 
—¡Ah!—exclamó Eduardo Dauvi-
lliers metiéndose la carta en el bolsillo. 
—¡Si intentará mi tio casarme! 
En aquel mismo instante, pasó en 
dirección contraria un carruaje descu-
bierto ocupado por dos personas: un 
anclado y una joven larguirucha, páli-
da y, al parecer, desprovista de toda 
elegancia. 
—¡Es posible sean M. Buyard y su 
hija!—pensó Eduardo.—¡Tanto mejor! 
- Así cumpliré el encargo de mi tío de-
jándoles una tarjeta. 
: i i 
Dauvilliers, después de haber cruza-
do un jardín cuya verja estaba abierta, 
oprimió un timbre eléctrico y esperó 
que un criado viniese á abrirle. 
Pero una voz de mujer respondió 
desde un corredor: 
—Dispense usted, caballero; estoy 
sola en casa y no puedo abandonar el 
fogón en este momento. Tengo al fue-
go un dulce y temo que se me pase de 
punto. Entre usted por u ra puerta que 
hay á la izquierda de la casa. 
A los pocos momentos encontróse 
Eduardo eu una vasta cocina cuyos 
utensilios de metal brillaban al sol, 
que penetraban por una ancha yentana. 
Ante el fogón hallábase una hermosa 
muchacha rubia.de encantador aspec-
to, que al ver al forastero exclamó: 
—Dispénseme usted; pero hasta den-
tro de cinco minutos no podré abando-
nar mi trabajo. 
—No importa, siga usted. Venía á 
hacer una visita á M. Buyard de parte 
de mi tio M. Dauvilliers. 
—M. Buyard no está en casa, y ha 
debido encontrarle usted en el ca-
mino. 
—Me lo he figurado—contestó Eduar-
do.—Un anciano que iba en un coche 
descubierto, acompafíado de una joven 
que sería su hija. 
—Sí. Estarán de regreso dentro de 
dos horas. Si quiere usted esperarle... 
—No me es posible, pues esta misma 
tarde he de tomar el expreso de París. 
Tenga usted la bondad de entregar es-
ta tarjeta á M. Buyard. 
—Sft la entregaré á mi amo en cuan-
to llegue; pues, aquí donde usted me 
vé, estoy á su servicio desde hace mu-
cho tiempo. 
L a joven abrió una puerta que daba 
á una galería, y señalando una butaca 
de mimbre al viajero, dijo: 
—Descanse usted un rato. 
Y sin esperar la contestación volvió 
á su faena. 
—¡Qué criatura tan admirable!— 
murmuró Eduardo—¡Qué gracia tan 
exquisita! ¡Qué encanto de mujer! 
A los pocos instantes presentóse la 
joven, llevando en la mano una bande-
ja coa un vaso de refresco. 
J I I 
A l cabo de media hora, Eduardo 
Dauvilliers llegó al Havre hondamente 
preocupado. 
—¡Temo haber cometido una grave 
inconveniencia! ¡Si esa joven no fuese 
una criada! 
¿Qué había hecho aquel desdichado 
para lamentarse de tal modot 
Antes de despedirse, había dejado eu 
la bandeja una moneda de oro de vein^ 
te francos. 
(Concluirá) 
Se alquilan dos magnificas habitacio-
nes con ó sin muebles, en casa de familia res-
petable. Se toman y se dan deferencias. Agm-
fa 72, altoŝ  15416 .8-6 
S E A L Q U I L A 
la casa calle 5? número 56, Vedado, Informes 
en la misma 15385 6-ü — _» 
Se alquila en cuatro centenes, la casa 
Florida 83, de nueva construcción, tiene du-
chas y demás exigencias de la higiene. .La 
llave al lado, su dueño Virtudes 13. 
15324 4-4 
Se alquila nn cuarto y un zaguán 
en casa particular y de poca familia, á perso-
na sola y de moralidad. Chacón 14. 
15345 4-4 _ 
T> A T? \ Una oficina americana ó para un 
•t -tt-J-»'-"- matrimonio americano, se alquila 
la sala y un cuarto de la magnifica casa Galia-
nos?, la sala tiene piso de mármol y reúne 
todas las condiciones propia para oficina. 
15327 4-4 
S alquila próximo á desocuparse 
la casa, almacén calle A9raila292 á una cuadra 
del muelle de Tallapiedra. Propia para cual-
quier industria. Informes su dueño San José 48 
primer piso. 15331 4-4 
E n casa de dos personas se alquila á 
una sola en 4 centenes una habitación amue-
blada con servicio y gas, balcón á la calle, muy 
fresca entre Obispo y Obrapía. Informan 
Aguacate 76, altos, de 4 á 6 de la tarde. 
15307 4-4 
S e a l q u i l a n 
unos altos á matrimonio sin hijos. Callo de 
Cienfuegos n. 8. 15328 6-4 
vredado.—La moderna casa 11 esquina á 10, se 
' alquila. Tiene 5 habitaciones, agua corrien-
te en dos, baño, 2 cuartos para criados y ex-
tenso jardín al que dan vista los cuartos, sien-
do toda de azote i . Informan en la calle 10 en-
tre 13 y 15.—Villaviciosa. 1531Í : 4-4 
A media cuadra del Prado 
se alquilan habitaciones amuebladas en pre-
cios módicos. Refugio número 4. 
15311 44 
E S T A B L O E S P L E M I D O 
se alquila en la calle de Estrella, entre Oquen-
do y Marqués González. Se compone de 30 ca-
ballerías, re\rolcadero, lugar para veinticinco 
coches ó carros, 5 cuartos, inodoro, tres abre-
vaderos, gran patio con suelo de cemento muy 
higiénico. J. M. Mantecón, San Rafael 2, infor-
mará. 15292 5-3 
R e c o m e n d a d o s p o r los p r i n c i j m l e s p r o f e s o r e s . 
Tía extraordinaria solicitud de estos excelentes pianos, está justificada 
por su espléndida y bien timbrada sonoridad, no menos que por su perfecto 
mecanismo y bien reírulada pulsación, á la vez que su precio es tan módico, 
que no guarda relación con su indiscutible mérito. 
L o s r e e i b e e x c l u s i v a m e n t e , s u ú n i c o r e p r e s e n t a n t e , y v e n d e á 
p a g a r p o r m e n s t i a l i d a d e s desde D O S C E N T E N E S . 
J í l A l m a c é n de m ú s i c a de ¿T- C 3 r i x » £ i l t , O ' D E L o l l l y . O l . 
c 2294 alt 13-1 D 
L a l i d e Aguiar, agrencia, esta casa 
es la única en su giro que puede ofrecer al pú-
Vico un buen servicio doméstico de ambas 
clases y sexos. Las mejores crianderas, así có-
sao toda clase de dependientes al comercio, 
gmpleados y trabajadores de campo. Aguiar 88 
A^'-jíono 450. Alonso y Villaverde. 
15154 26-l';Db 
tln caballero extranjero hombre de 
experiencia, que ha venido trabajando siem-
pre en el comercio, solicita colocación en una 
oficina ó casa de Banca. Es experto en con-
¿abilidad y posée el español, el inglés y el 
francés. Referencias de primera clase. Diri-
girse por carta á V. M. al Diario. 15148 15D1 
E n Jesús María 71, se alquila un 
local bajo, tiene 3 departamentos y lugar para 
cocina, en la misma hay ducha, azotea y es 
casa de mucho orden. 15479 8-8 
Se alquila 
Rayo 21 casi esquina a Dragones, 2 ventanas, 
7 cuartos y baño. La llave al lado y tratarán 
San Migual 153, altos. 15525 4-8 
Se desea saber el actual domicilio de 
Aurora Medina, natural de Alacranes, hija de 
José Medina y Mercedes Hernández, diríjanse 
a Remigio Medina, Os Bolondrón. 
C-2260 1̂ -1 
mi P f i i E l i O n MERCHES. 
Un joven cobrador que tiene tiempo suficien-
te, se ofrece para toda clase de cobros, me-
diante una pequeña comisión 6 sueldo, Tiene 
bueuas referencias y persona que garanticen 
rA conducta. Dirigirse al Sr. R. P. Sección de 
.•¿'•lucios de este periódico. 
15121 8-30 
Se solicita una cocinera 
f*ra corta familia, que duerma en la coloca-
eíón. Sueldo 2 centenes. Vedado, calle 8 n. 28. 
15132 8-30 
Leche de burra. Se vende una burra 
parida recientemente, de abundante leche, 
muy mansa, garantizada, con una hermosa 
cria, y todo en muy buenas condiciones. Infor-
man enlndependencia n. 16 el Cano. 
15119 15-30Nv 
Cortador de sastre, con diez años de 
práctica y conociendo el oficio á perfección, 
desea colocarse en la Capital 6 cualquier pun-
to de la Isla. Dirijirse a Francisco García, San 
Ignacio 74, 2i núm. 12, Habana. 
15081 12-30 Nv 
C a s a d e c r i a n d e r a s 
Manrique núm 71 
Se facilitan garantizadas de todos precios, 
edades y tiempo de paridas. A todas horas. 
15007 26-29 Nv 
Solicita Tomás Martínez 
á Fidel Tejeiro, por mandado de sus hermanos 
Manuel, María y Josefa, para recoperar la 
herencia de su padre. 
14999 26-29 Nv 
Se solicitan braceros 
pagando un peso oro ameriacano diario, in-
foaman San Ignacio 35, principal de 12 d 2. 
14779 ' * V 26-23 Nv 
A L Q U I L E R E S 
Se alquila la casa. Vedado calle 8 
n. 22 casi esquina á la linea con piso de mar-
^ , 7aynCr^0dÍdades Para una regular femilia 
i'.fO estluina á ^ 6 Merderes 11, altos. 
154'8 8-8 
í a n ^ ' 1 ? " ? ^ 0 0 * ' se alquila la casa 
calle de Jesús María 3, a una cuadra del tran-
vía, con sala, saleta, 5 cuartos, patio y traspa-
i l ? ^ ^ V 1 ? 8 6 Tde/rbole8 frutales. La fiave 
15501 Indiana' PePe Antonio 36. 
8-8 
S E A L Q U I L A N 
tres habitaciones juntas ó separadas, todas con 
vista á la calle. Los que necesiten mudarse ha-
rán bien en verlas, pues son muy hermosas 
Salud 79 esquina á Escobar. 15505 4-8 
A m i s t a d 5 8 
Se alquila esta hermosa y recien 
coustruída casa, tiene todas las co-
modidades apetecibles y un magnífi-
co vecindario. Informan en la misma 
Ó todas horas. 15595 4-8 
¡Atención!! Neptuno 237. E n esta 
hermosa casa acabada de construir, con habi-
taciones altas y bajas, todas saneadas y venti-
ladas, se alquilan á precios módicos. Informan 
Muralla 123, donde también se vende una má-
quina de escribir. 15415 It74-m8 
O J O 
Se alquila la casa acabada de construir, cal-
zada del Príncipe Alfonso núm. 395, en la puer-
ta está el papel de la dirección. 
15432 4-7 
Hermosa, fresca y ventilada habita-
ción, propia para hombre solo ó matrimonio 
sin hijos, se alquila Reina 6, precio módico, 
entrada independiente á todas horas, hay du-
cha, inodoro y demás comodidades. 
15446 4-7 
Se alquilan los hermosos altos acaba-
dos de fabricar con todas las comodi dades pro-
pios para una familia de mucho gusto. Sitios 
n. 21 entre Angeles y Rayo. Informan Reina 
núm. 1. 16419 6-7 
Rema 116. Se alquila esta casa, aca-
bada de pintar, con 5 grandes cuartos, inodo-
ro, baño y un gran patio. La llave en ol n. 104 
é informa el Ldo. Xiques, Galiano 106, 
15460 8-7 
COMIDAS DE H O T E r 
E N TABLLROS A DOMICILIO. 
Galiano 75, Teléfono 1461. 
1Ó393 4-7 
E n Obrapia 26 se alquila el alto muy 
fresco con dos cuartos, sala y comedor, y un 
cuarto con su aposento muy ventilado con to-
do el servicio necesario, propio para un ma-
trimonio ó caballeros decentes. Precios módi-
cos. 15439 4-7 
S e a l q u i l a n 
los 2 pisos de la casa Cristo n. 33, juntos ó se-
parados y acabados de reformar, con todos 
los servicios sanitarios y todas las comodi-
dades del caso y constan uno de 5 habitacio-
nes gran sala, comedor, cocina, baño é inodo-
ro,y el otro 6 habitaciones, comedor, sala 
baño, inodoro y una gran azotea. Informan 
en loa bajos á todas horas. 15440 4-7 
Grandes casas de familias Trocadero 
88 y 40 so alquilan amplias y ventiladas habis 
taciones con ó sin muebles á hombres solo-
ó mairimonios sin niños á dos cuadras del 
Prado: pasan los tranvías por su frente 
15435 15-7 D 
E n el punto más céntrico y casa de 
familia respetable se alquilan dos habitaciones 
una alta y otra baja pequeña á hombrea solos 
6 matrimonios sin niños. Hay baño y ducha 
el portero informará. Industria 122 casi esqui-
na á San Rafael. 15367 4_6 
E n Galiano 134, altos, frente al mer-
cado de Tacón, se alquilan magníficas habita -
ciones de nueva construcción, con mueb ós 6 
sm ellos con servxcio doméstico ó sin él En-
trada á todas horas. 15378 8-6 
S E A R R I E N D A UNA F I N C A 
rústica de siete caballerías de tierra, situada 
entre Puente Blanca y Bacuranao, linda con 
el Rio Cojimar, tiene además varios pozos y 
casa de vivienda, buenos pastos, tierra culti-
vable. Dan razón en Inquisidor 42, Habana 6 
en Máximo Gómez número 85, en Guanabacoa. 
16519 4-8 
Se alquila la casa Manrique 90 com-
puesta desala, 5 cuartos, gran baño etc., los 
pisos son de marmol y acaba de areglarse. 
Informan Carlos I I I núm. 6. 
15481 4-8 
Se alquila nn hermoso pisoneiTCcmsír 
lado n. 81, junto ó separado. ^onsu-
15353 ^ 
Se alquila en Guanabti^a en Sjfslgo 
la magnífica casa Cerrería 32, A. de marnuos-
terla, azotea, pisos do mosaico, patio y t ^ m l -
tio, con todas las comodidades necesaria, 
Neptuno 104 impondrán. 15372 neces*r6las-
E n 4 centenes se alquila la hermosa, 
sala dos cuartos y comedor, piso de mármol 
con dos ventanas á la calle 'y una al ™tlTu 
entrada independiente y demás servicio En 
Luz 97, casi esquina á Egido 15392 4-6 
t u el imm mnm 
de la Habana, se alquila en once centenes la 
bonita y ampiia c-wa Príncipe Alfonso númaro 
402 entre San Joaqnin ó Infanta, con sala, co-
medor, cinco cuartos bajos y dos altos, baño 
cocina, dos inodoros y gran patio. Informarán 
al lado. Teléfono 6119. "cuau 
15̂ 00 4_6 
S . J o s é 6 4 , C u b a 6 2 , 
Adolfo Castillo 68 y Santa Lucía 4, altos en 
Marianao.—El dueño: Merced 48. 1510(i 6-6 
Se alquila la casa Drag-ones 86 
con sala, comedor, 5 hermosos cuarto, baño. 
Informan en la farmacia. 15288 6-3 
P R O P I A para establecimiento 
se alquila la casa Villegas n. 113 entre Teniente 
Rey Muralla. Informan en Muralla 66 y 68. 
Almacén de Sombreros. 15279 8-3 
Se alquila la casa Sol n. 12 de alto y 
bajo con 10 posesiones es propia por su capa-
cidad de 300 metros superficiales para toda 
clase de industria ó almacén. Tiene agua y 
cloaca. Informarán Aguila n. 102, A. Barnés. 
15223 8-2 
Se alquila la casa Neptuno'218 de 
nueva y elegante construcción, planta alta y 
baja, con entradas independientes, varias po-
sesiones, pisos de mosaicos, todo á la moderna 
y pasando distintos tranvías. Informan Aguila 
núm. 102. 15224 8-2 
Se alquilan dos hermosas habitacio-
nes en la casa Crespo 56 á matrimonios sin 
niños ó á personas solas. 15203 8-2 
Se alquila la cómoda y espaciosa casa 
San Lázaro n. 10, al doblar del Malecón, infor-
mará en el escritorio de los Sres. Zaldo yC', el 
Sr. A. M. de Cárdenas. 15220 10-2 
Se alquilan con todos los adelantos 
modernos los hermosos altos y bajos indepen-
dientes uno de otro de la casa Dragones 74. 
Informan en Perseverancia 32 de 12 á 4. 
15217 . . 8-2 
EN PÜNTO COMERCIAL 
Se alquila en diez centenes para estableci-
miento, un amplio local en la calle de Bernaza 
junto á la esquina de Muralla, tiene tres puer-
tas á la calle con 11 varas de frente por 14 de 
fondo, tiene buenos armatostes y mostrador, 
que el que quiera establecerse no tendrá que 
hacer gasto de nada. Informan en la misma. 
15172 * • - « • v •• • * 8-1 . 
Se alquila en«6 centenes un alto inde-
pendiente en Neptuno 255, compuesto de sala, 
comedor, 3 cuartos, cocina, baño y azotea. En 
la misma informan y en Bernaza 72. sü dueño. 
15116 8-30 
Se alquila la casa Escobar 78 entre 
Neptuno y Concordia, buena casa y buena 
cuadra. Su precio con buen fiador 10 centenes. 
Ganó 12. Muralla 44, Diaz. 15107 8-30 
Se alquila la accesoria Peña Pobre 
esquina á Habana, en 3 luises. Dos puertas por 
Pena Pobre y una por Habana. Maralla 44, 
Diaz. 15108 8-30 
Se alquilan los espaciosos altos de la 
casa Animas 102 acabados de recosntruir se-
gún las ultimas disposiciones del Departamen-
to de Sanidad. Informan San Ignacio 76 
15115 8-30 
Una sala de mármol, con cielo raso, entapi-
zada, tiene cañerías de gas, con agua, dos puer-
tas á la calle y hermoso cuarto corrido, propia 
para barbería, sastrería ú otro establecimien-
to análogo, por estar en punto céntrico y co-
mercial. En la misma informan. 1491C 15-N25 
San Ignacio y Tejadillo 1 
Se alquilan espléndidas habitaciones con vis-
ta á la calle y pisos de marmol desde 3 conte-
nes, casa de toda moralidad. 
14812 13-24 
E g i d o 1 6 , a l t o s 
Se alquilan frescas y ventiladas ha-
bitaciones á caballeros solos ó matri-
monios sin niños y que sean personas 
de moralidad, Teléfono 1639. 
14844 26-Nv2V 
Vedado.—En la calle 11 entre B . y C. 
se alquilan dos casas que tienen cada una cua-
tro cuartos, sala, comedor, agua de Vento, 
gaSj baño 6 inodoro con todos los adelantos 
higiénicos; están acabadas de pintar y situadas 
en el mejor punto déla loma, á una cuadra del 
eléctrico. En la misma informa. 
14753 26-23 Nv 
Carneado.-Alquila casas con las co-
modidades necesarias á tres centenes. Por año 
más baratas. Informes Galiano y Animas, E l 
Mundo Gran Bazar de todos Giros. 
14772 15-23 Nv 
Mercaderes 38 
entre Teniente-Rey y Amargura, se alquilan 
frescas habitaciones altas con todas las como-
didades. 14712 15-22 Nv 
En lo más íinloresco íel Veíalo. 
Calle 13 entre A y Paseo. 
Se alquila esta hermosa casa acabada de 
construir, con sala, galería, 6 cuartos grandes 
y 2 chicos, espléndido baño, dos inodoros, la-
vabos en las habitaciones y demás comodida-
des. La llave en la casita de al lado y para tra-
tar de precio y demás condiciones en San Ra-
fael 148, de 8 de la mañana á 4 de la tarde y de 
estas horas en adelante en Jesús del Monte 
núm. 609. 14272 20-Nvl2 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
Desea colocarse en P hipoteca á cor-
to ó largo plazo, hasta 110,000 al 8 p,g sobro 
oasas en la Habana, Cerro ó Vedado. Dirigir-
se a L. A. por correo. Hotel " E l Louvre". 
15296 4.7 
Se facilita dinero en hipotecas sobre 
casas en esta ciudad, J . del Monte, Cerro y 
Vedado, el interés es convencional según la 
garantía que se ofrezca, no siendo menos del 
7 por 100, J. Ramos, Empedrado 75, de 8 de la 
mañana á 2 de la tarde 15454 4-7 
I>E I N T E R E S 
Dinero con firmas, módico interés, 
reserva y prontitud, si ha de hacerse. Salón H, 
de 10 á 12 y de 5 á 7. teléfono 850, por escrito 
J- L- 15142 8 -1 
P i n e r o barato en hipotecas al 8 por 
100 desde ?500 hasta la mis alta cantidad, en 
sitios céntricos; en barrios y Vedado conven-
cional. So compran casas de $2500 hasta 12000 
J . Espejo, Agmar 75, letra C, relojería, de 2 á4. 
loll4 g,^ 
E n p r i m e r a hipoteca, s in in terven-
ción de tercera persona, se dan de 20000 pesos 
en adelante sobre fincas urbanas á módico in-
terés. Informes Aucha del Norte 176, de 11 á 
12 a. m. y de 6 á 8 p. m. 14920 26-26 Nv 
W a i f i t a s y e s t i e c i i i t o s 
Se vende en .^J ;"><)(> una casa de 
establecimiento que gana 5 centenes. Infor-
ma el Ldo, S. Xiqués, Galiano 106, 
15505 .̂3 
Vedado. E n lo mejor de la calle 15 se 
vende una esquina de fraile, á precio modera-
do y libre de gravamen, Informan calle 2 n. 17 
de 9 á 11 a. m. 15512 
Vedado. E n la calle del Paseo se ven-
de un solar de centro, á media cuadra del tran-
vía de 17, con aceras ya hechas. Puede dejarse 
parte del precio constituido á censo redimible, 
Informan calle 2 n. 17 de 9 á H a . m. 
15511 
Terreno.- Vedado. Libre de todo g ra-
vamen se vende á un peso 1,25 y 1, 50 el me-
tro cuadrado. Informes Animas ̂ o-
15506 1*8 u 
S E V E N D E 
en un rrecio sumamente módico una hermo-
sa casa situada en la calle de San Rafael, muy 
aproposito para habitarla una famila nume-
rosa que desee vivir cómodamente, liene el 
agua redimida y r.o reconoce ningún grava- , 
men. Informa el Sr. Caballero en ügido n. óo, 
(altos) de 10 á 2 p. m. 
S E V E N D E 
un bonito caballo criollo ra0™ de 
tiro. Cienfuegos y Monto, casadocammo. 
15161 
s 
Se vende nn magnífico carro muy 
fuerte y nuevo, sin estrenar propio para un 
hotel, expreso ú otra cosa análoga, P^c'o ba 
rato. Cerro 566, de «¡ete mañana á una de la 
tarde. 15488 
• S E V E N D E 
un coche y un caballo de 7>ó cuartas, de tiro y 
monta, informan Reina 67. _ 
15431 iSíí 
Puesto de frutas y viandas se vende 
tiene muy buena venta, se ausenta su dueño, 
también se venden todos los enseres de una 
casa. Informarán de 10 a 12 a. m. en Sol 6, al-
tos, 15474 14-D8 
E n la loma del Vedado se vende una 
casa, forma chalet, de exculentes condiciones 
y un solar con el frente hacia el mar, sin in-
tervención de corredores. Dirigirse por escri-
to á J . F. L, ciudad, apartado 776, 
15414 ^ I t T l ^ J L — 
E n $9.000 se vende una casa en la 
calzada de; Monte frente al parque, que está 
libre de gravamen, J. Ramos, Empedrado 75, 
de 8 de Ja mañana a 2 de la tarde. 
15451 4-1 
E n $5.500 se vende una casa de alto 
y bajo en la calle de Lagunas cerca de Galia-
no, está libre de gravamen, gaua f58,30, J. Ra-
mos, Empedrado 75, de 8 de la mañana a 2 de 
la tarde 15452 4-7 
E n $5.000 se vende una casa en la 
calle del Aguila entre Esperanza y Vives, con 
sala, comedor y 6 cuartos, está libre de grava-
men, J. Ramos, Empedrado 75, de 8 de la ma-
ñana á 2 de la tarde 15453 4-7 
E n $1.200 oro sin mediación de co-
rredor una casita mamposteria en el callejón 
del Suspiro.—Informara Carranza en Romay 
n, 24 y 26. 15436 8-7 
TVTuy baratas se venden varias fincas de campo 
•^provincias: Habana, Pinar del Río y Santa 
Clara, de 140, 38, 24, 11, 9, 6, 3 y de 2000 caballe-
rías , algunas de tierras vírgenes con grandes 
maderas y puerto de mar. Reina 2, Casa de 
Cambio de Iturralde, de 11 a 2, no agentes. 
15347 4-7 
Se vende una casa dividida en seis departa-
mentos que forman un sólo cuerpo. Está situa-
da en la Calzada. Da de renta liquida mas del 
doce por ciento anual. Informa Juan A, Llite-
ras, Habana 78. alt 14858 13NY24 
E n $8,600 en oro 
se vende la casa Aguiar 50, con zaguán y tres 
ventanas á la calle y un gran fondo, etc, etc.— 
Informa el Ldo, Salvador Xiqués, en Galiano 
n, 106. 15459 8-7 
Tí ONITA casa en una de las mejores cuadras 
-^de Gervacio, junto á Concordia, con sala y 
saleta grandes can azotea y mosaico, 5 cuar-
tos buenos bajos y uno alto, cocina buen patio, 
inodoro, etc. gana 8 centenes, precio |5.300, 
Espejo. Aguiar 76, letra C, relojería de 2 á 4, 
16398 4-7 
Compre V d . una Quinta por $10-00 
al mes, 30 por 100 descuento al contado, se las 
venden en lotes de 1 a 10 acres, en la Finca 
"Aroche" Mantilla, Carros de Jesús del Mon-
te bástala Víbora, Omnibus hasta Mantilla. 
15462 4-7 
Malecón.—Se vende una casa en A n -
cha del Norte, entre Aguila y Blanco con fon-
do al Malecón, en |10,000 oro español. E l fon-
do al Malecón está propio para fabricarlo. In-
forma su dueño en Puerta Cerrada y Antón 
Recio. Almacén de Maderas, 15404 8-6 
Se vende una acreditada casa de 
huéspedes bien situada y completamente lle-
na, por no poder atenderla su dueña. Tienda 
de ropa "La Opera", darán razón. 
16365 8-6 
Se venden tres solares calle 8, entre 
23 y 25, Informan á todas horas C, entre 15 y 
13, Franciaco Santos, 15348 15 6 de 
Se vende una casa en la calle Corrales 
una cuadra de Monte, con sala, comedor, 6 
cuartas bajos, dos altos, cloaca, inodoro, baño, 
etc,, todo nuevo, con 40 varas de fondo y libre 
de gravamen. Precio $5000. Informan Drago-
nes 86, botica, 15289 6-4 
Dos lecherías vendo en esquina, una 
es propia para cáfé por ser espaciosa la casa y 
estar en buen punto. Informes Romay 1 B. 
15305 4-4 
E N 30 C E N T E N E S 
se vende el pequeño establecimiento de ví-
veres situado en Oficios 70, en la misma infor-
man. 15300 4-4 
Sin intervención de corredor 
se vende una casa en la mejor cuadra de la 
calzada del Monte. Informarán en la Calzada 
de Jesús del Monte 122 de 7 á 11 m. á y de 4 á 
6 p. m. 15309 4-4 
De interés para los jardineros.-Se 
vende un jardín que solo lleva dos años de ha-
ber sido fomentado; hay mas de quince mil 
rosales. Informan en Obispo 107. 
c 2344 26-4 D 
Se vende una casa de mamposteria, 
con columnas de cantería y portal, de alto y 
bajo en la calle de Falgueras 23, trato directo 
con su dueño en Baratillo n, 1 de 11 a 3 y á to-
das horas Romay 65, 15139 26-3 ;Db 
A L C O N T A D O Y A P L A Z O . 
Se venden y arriendan fincas desde 14 á IVÍ ca-
ballerías de terreno con agua, arbolado, bue-
nas para toda clase de cultivos próximas á los 
Saraderos Mangas y Punta Brava, Informan '. Antonio Lamas en las Mangas y A, Alonso, 
Lamparilla 94, También se venden dos solares 
en esta capital, sin corretage. 
15275 26-3 D 
gran 
que 
ÍTAN'ÍTA En |9,500 americano, una 
^ M casa parte de inquilinato, H 
la renta representa el interés de $27,000, Infor 
marán en Figuras 54 y 56 de 8 á 10 y de 4 á 5. 
15095 26-30 Nv 
E n el Vedado. Se vende un solar de 
esquina en la calle 19 y K. y un lote de terreno 
en la calle 19 esquina á I. Informarán en la 
calle de Lamparilla n. 65. Su dueño. 
15019 • 15-29 
B U E N A OCASION 
Se vende la acreditada casa de modas "La 
Primavera" Informan en Muralla 49, 
14054 26Nb-9 
¡ A T E N C I O N ! 
H o t e l e s , Casas de h u é s p e d e s y 
p a r t i c u l a r e s . 
Próxima á terminarse su fabricación, se 
arrienda 6 se vende la hermosa casa-pa-
lacio, de cuatro pisos, con cien habitacio-
nes, muchas de éstas con servicio inde-
pendiente de baño, inodoro y videl, si-
tuada en el Vedado, en el centro de una 
manzana con frente á la calzada y al pro-
yectado Malecón. Puede redituar un in-
terés de un ocho por ciento en adelante. 
Para informes que se deseen, su propie-
traio, C A R N E A D O . 
14693 alt 13-22 Kv 
oe m m 
Se vende nn caballo, 
criollo, de monta, de 28 meses y 7 cuartas. Je-
sús del Monte 335, 15626 8-8 
E n el Taller de Carruajes 
de Genios núm. í, so venden tros ca¿r°* ^ l ' 
vos, propios para Cigarro^Dulces, Panadería 
6 cosa análoga. 151-'9 4-7 
juntas o detalladas, 9 próximas á parir y las 
otras 9 cargadas, aclimatadas en el país y de 
raza lechera. Informan en Corral Falso núme-
ro 198, Guanabacoa, de 5 á 10 de la noche, 
_ 15389 15-6 
S E V E N O E N 
Perros de raza pock, legítimo». Aguacate 
número 72 15357 _8-6 
So vendo un caballo maestro de tiro. 
Neptuno 104 15371 4-6 
Se vende un buen caballo 
de mas de 7 cuartas, sano y sin resabios, pro-
P10 P^oo»001*6, Itlforma.n Monte 336 de 12 a 4 16286 g_3 
Se vende para una familia de «nsto 
un tren completo, compuesto de un elegante 
familiar, un hermoso caballo y limonera com-
pleta. Todo es caal nuevo, puede verse en san 
José 48. 15395 Í Í L _ 
Se vende un faetón, Principe Alberto, 
un familiar, un tílbury, uncabnolet, un brek, 
un vis-a-vís y una carretela, propios pari. ei 
campo, un carro grande, una guagua cuica y 
una grande y una volanta. Monte 268 esquina 
á Matadero, taller de carruajes frente de ü-s-
tanillo 15386 
A U T O M Ó V I L E S , 
E l que C O M P K A viejo compra dos 
veces. 
Automvóiles Franceses, Belgas, Alemanes 
modelos 1905, funcionamiento con Alcohol.— 
E l Automóvil Darrach acaba de hacer el ma-
yor recorrido del mundo. 240 kilómetros por 
hora, velocidad que no ha alcanzado mngurta 
otra máquina, puede verse en las revistas 
f r í^necs ss» 
Su precio al alcance de todas las fortunas los 
hay de $900 á 2,200. 
Unico agente, José Muñoz, Aguiar 15. 
Í5267 8-3 
Se vende y se cambia una duquesa 
nueva, propia'para particular, en la misma se 
vepde otra de uso y un bogui muy barato, se 




Al que necesite comprar, cambiar ó 
reparar un carruaje, le con viene visitar 
esta casa; pues encontrará un surtido 
completo de carruajes y podrá apreciar, 
por lo que vea, el modo de trabajar de 
esta antigua casa. 
Hay Vis-a-vis, Duquesas, Milords, Til-
burys. Faetones, Familiares, Coupés, Ca-
rretelas, Jardineras, etc. etc, 
15225 8-2 
Se venden y se cambian carruajes y 
caballos, Duquesas, Milords, Vis-a-vis. Cou-
pés, Faetones, Tiiburis, Familiares y Jardine-
ras, nuevos y usados. Pueden verse á todas 
horas en los talleres de José Trespalacios, 
Cuartetes 9. 15179 26-1 
COMO G A N G A . Se vende un carrua-
je para una familia de gusto, se da barato por 
no necesitarlo su dueño, se puede ver en Obra-
pía 51. 15147 8-1 
SE 
Marca Darracq.casi nuevos, uno de 12 caba-
llos, con dos cilindros, otro de 15 caballos úl-
timo modelo, cuatro cilindros y otro de 24 ca-
ballos, con cuatro cilindros. Precios sumamen-
te barato, se dan á prueba. Pueden verse y 
tratar del precio á todas horas en Zulueta 23, 
"Havana Garage Co." 
15151 8-1 
1 1 1 E L E E í F S E 1 M . 
S 
acabo de recibir, mueble elegante, 
tres pedales y sordina, gran sonido, 
magnífica pulsación. Precio muy ba-
rato S A L A S , San Kaíael 14. 
15484 8-8 
S E C A M B I A N P I A N O S 
viejos por nuevos. Salas, San Rafael 14. 
15485 8-8 
Se vende una bonita caja de hierro. 
Se da muy barata, SAN R A F A E L 14. Pia-
nos de alquiler á 8 pesos. 15483 8-8 
Horrorosa ganga. Se vende un pia-
no francés de muy poco uso en 25 centenes 
6 se cambia por un caballo. Concordia n. 41, 
15502 4-8 
PIANOS DE ALQUILERES 
á tres pesos. San Rafael 14, 
15483 Afinaciones gra,! 8-8 
SE VENDE UN PIANO 
de cola Erard á pagar un ctmten al mes. San 
Rafael 14, Pianos de alquiler á 3 pesos, 
15487 , 8-8 
C A M A R A F O T O G R A F I C A . 
Se vende barata una preciosa, de bolsillo de 
muy poco uso de 3^x4)^ con lente Goerz, In-
forman Obrapia 44>í (altos). 15512 4-8 
SE VENDE 
un juago de sala de caoba con buen espejo, to-
do de uso; en cuatro centenes oro. Teniente 
Rey 68, 15480 It7-3m8 
Un piano alemán nuevo 
Se vende uno muy barato por tener que 
marcharse su dueño á París informarán en 
Lealtad n, 131, 15418 4-7 
R E A L I Z A C I O N . Bernaza 65. 
Todos los enseres de este establecimiento, 
tanto de bronce como de cristal, llaves, tube-
rías para agua, faroles para gas y aceite, ci-
lindros para gabinete, inodoros, alacenas, pan-
tallas incandescentes, tubería para aceite de 
carbón, bancos con tornillos, escalaras, torno 
mecánico y otros objetos concernientes al ra-
mo de instalación, de metal y hierro. 
15463 8-7 
mmt nm mmi \: n 
Cuchillos mesa | g-OO ( 
Cuchillos postre | 7_OQ 
Cucharas mesa ,| 7_oo 
Cucharas postre | 
Tenedores mesa | 7,93 
Tenedores postre J fi_5o 
Cucharitas café | 3,75 
Tenedores ostiones | 4.21 
Trinchantes cucharones.—Oubiertoa 
ensalada.—Tenacillas para azCuar. 
«cena 
J . BORBOLLA 
C O M P O S T E L A 53 A L 
C.2320 ! D* 
P I A N O S G A V E A ü 
Elegante modelo do cuerdas cruzadas iane 
ble de cedro enchapado de Palisandro, ¿aran 
toados los vende 
ANSELMO LOPEZ, 
O b r a p i a n ú m . 2 3 
Almacén de MÜSH'-Í, Pianos A:.--Pio 
nos de alqhileri 
S E A F I N A N Y COMPONEN. 
C 23Ü9 alt 13-1 D 
' o c i a ' 
¡GANGAS EN MUEBLES Y PRENDAS! 
Esta casa es la única que envía los muebles 
LIBRES de fletes, envases, etc., á todos los 
puntos de la Jsla. 
Contamos con un gran surtido en lo concer 
niente al ramo. Especialidad en juegos, miml 
bres y piezas sueltas. Pidan precioa por CO-
RREO, clase de mueble y madera. 
Neptuno 02 (Habana) Fernández y 
Ruisánolicz. 
. 26D4 i 
C2334 
Seguimos vendieucto 
las máquinas New-Cuba de 
brazo alto y garantizadas por 
10 años, desde $15,90 oro espa-
ñol. Bicicletas nuevo modelo 
con sunchos dobles á precio 
de ganga, $21,20 oro español 
cada una, 
r/. liodi'ifjnez y Cía, 
Obispo 38. Habana. 
8-3 
R E A L I Z A C I O N 
D E M U E B L E S F O R Z O S A 
Jtepiendo necesidad de ampliar nuestro alma-
'cé¡a (k'jinuebles situado en ban Rafael nfim. I 
por las inpchas existencias que tenemos y para 
más coinódidad del publicó, daremos entrada 
y saliufi, tanto por San Rafael como por San 
José, pero para empezar esta obra^ necesita-
mos realizar muchos mueHleS (pie tenemos y 
nunca como atiora para mostrar nuestro agra-
decimiento a! publico que nos ha ayudado 
dándole Ifts ftierciincías á precios de factura! 
SALAS, SAN RAFAEL L 
15258" 8-3 
Ojo que le conviene 
si Vd desea comprar una máquina de escribir, 
encargúemela, que yo se la consigo buena y 
barata, Luis de los Reyes Teléfono 241. Ha-
bana 131. 15249 8-2 
V i d r i e r a s EtegraladaS 
En 15 centenes una vidriera armatoste y 
otra mostrador grande, propias para cualquier 
giro, costaron hace un año |200 oro, esto es 
ganga, se venden juntas ó separadas. Martí 60 
sedería, Regla, 15218 8-2 
P I A N O TRANSPÓSITOK 
del afamado fabricante Boisselot fila de Mar-
sella coa sordina y de caoba maciza, el cual re-
comendamos á los Sres. Profesores, por ser el 
único que hay en Cuba de esa clase. 
Pianos nuevos franceses v alemanes. Pianos 
de Pleyel y Herald ^ de cola, casi nuevos muy 
baratos y de alquiler desde en adelante. 
Viuda é Hijos de Carreras. Aguacate 53. Tê -
léfono 691. 15136 26-L;D 
S E A M U E B L A N G A S A S 
6 habitaciones en alquiler por meses. Venta 
de muebles por juegos ó piezas sueltas á elegir 
en varios estilos. Nuestros precios son econó-
micos, Vázquez Hno. y Cp, Neptuno 24. Telé-
15163 fono 1584, 13-lfDb 
Se vende por i'alta de local una mes i 
francesa de caranboles con su taquera de 15 
tacos y juego de bolas. Prado 87 sociedad ci. 
Lourdes. 15102 15-30 Nv 
P R E N D A S 
Los que deseen comprar, hacer ó compoaa' 
una prenda á la perfección y á módico praaio. 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O-Raiüy 
Se compran brillantes, oro y plata. — Palis 
Prendes. C 2293 26-1 D 
Bb « s í e s y M i s . 
O J O A L ANUNCIO 
Turrón de Jijona legítimo, en cajas de una 
arroba, á veinte pesos quintal, calle del Aguila 
245, entre Monte y Corrales, 
15E27 3m-S U S 
M o l i n o d e v i e n t o 
1 3 1 I D ^ x i d L y . 
El motor mejor y mas barato para extraer 
el agua de los pozos y (levarla á cualquier altu-
ra. En venta por Francisco P. Amat. Cuba 8} 
Bu ban». C. 2307 alt ID 
PIANOS. Se alquilan á $5.30, $4.24 
oro y cuatro pesos plata al mes, con afinacio-
nes gratis, Casa de Xiqués, Galiano 106. 
15461 8-7 
S U A R E Z 45 , 
E N T R E APODACA Y GLORIA. 
Ha puesto á la venta magníficos ABRIGOS 
de todas clases, nuevos y de uso flamantes, de 
3 á $10. Fluses de casimir á 3 y f6, TRAJES do 
smokin y chaquet de $3 á 3 centenes, valen 8, 
confeccionados en las mejores sastrerías de la 
Habana, FLUSES dril blanco n 100 á |2, Pan-
talonea de casimir á l y j p a SOMBREROS de 
1 á 4 pesos. PARA SEÑORAS: Vestidos he-
chos y cortes de vestidos de seda, oían, lana, 
franela, &c. ABRIGOS flamantes. BOAS, Sa-
yas negras de todas clases á 1 y J2. Camisones, 
enaguas, chambras, batas de dormir bordadas 
de 50 cts. Á f5. Mantas y chales de burato & 2, 
3 y .f 4, Pañuelos de oían y seda, ropa de cama, 
MUEBLES, PIANOS, máquinas de coser, 
lámparas de cristal. JOYAS do oro y brillan-
tes. Infinidad de objetos de todas clases útiles 
en una casa, R E L O J E S de bolsillo á UNO, DOS 
Y TRES PESOS, Son de plata y de nikel. 
15468 ia-7 Db 
Ganga.-Vendo tres maquinas nuevas 
Una de 30 caballos, 45 centenes.—Una de 15 
caballos, 25 centenes.—Un Donkey de 3 x 4, 
20 centenes. Pormenores en Aguiar 75, libre-
ría 15232 8-2 _ 
Máquinas de escribir 
Bn Habana 131 se venden dos, una Smltb 
Premier n. 4 y otraColumbia Bar-lock, Ambas 
en buen estado. 15120 8-30 
B O M B A A L E M A N A 
"SE V E N D E " 
una lista para funcionar, hasta con sus torni-
llos de fundación.—Diámetro bomba de airo 
31K" i 3 5 V ó seáse 800 mpn i 950 m[m.—Ci-
lindro de vapor 20",—Dos volad oras, dos ex-
céntricas. Informará J , M. Plasencia, Con-
cordia 2, Habana. 0 26-30 Nv 
í i l i f f i [ l i l i 
" S E V E N D E " 
35 juegos fragatas caña, vía de 30" para fra-
gatas de 3) pies pudiendo cargar sobre mil 
arroba spor ser muy reforzados dos troques de 
4 ruedas en cada fragata, les falta el made-
rage. 
Cincuenta pares ruedas portátil de Bass vi» 
de 30" una máquina de moler con doble en-
grane y trapiche de 6 pies reforzado. Una de 
5-6" y otra de 5 pies, todas de doble engrana-
ge, listas para asentar. 
Una nueva de siete pies de doble engrana 
los tres guijos de 16 pulgadas en collarines, 
con ó sin máquina, se vende para entregar a« 
momento y toda clase de maquinaría y 
ras. Informará J . M, Plasencia, Concordias 
Habana. 0 26-27JÍX— 
Se vende una máquina do val ,0/,fia 
de Baxter de cuatropeábanos y un carretón a 
dos ruedas casi nuevo. Puentes Grandes 
fábrica de fósforos. 14899 15-25 Nv 
AVISO A LOS AMERICANOS. 
Se vendo un juego de sala, todo de caoba y 
muy antiguo. No hay otro igual en la Isla y 
probablemente ni en el extranjero. Suarez 46, 
LaZil ia. •,c,'OJ ' ' 15334 4-4 
Muebles antiguos y de arte.—Se ven-
den los ajuareb superiores dejados por una fa-
milia extranjera en la Quinta General Maceo 
n. 5, Quemados de Marianao, domingo de 9 a 
10 y de 3 a 4; otros dias de 8 a 9; los carritos 
pasan. 15315 4-4 
Fábrica: Almacén: 
Virtudes 93 D E L P A I S . Virtudes 93 
S I N C O M P E T E N C I A . 
Novios á casarse. Se liquidan los existentes 
á mitad de precios. Juegos de cuarto y come-
dor, de nogal, cedro, raeple gris y majagua 
superiores, últimos modelos. Los hacemos sin 
ningún compromiso para el comprador si no 
queda satisfecho. Fábrica: VIRTUDES 93 
Telefono 122o. Hacer una visita á la casa es 
preveckosa. 14229 alt 13 11Nb 
Pacas de Heno del País.—Pasto l ^ * 
brado, especial y yerba del paral, para toda 
clase^de animales. Envasar, yerba fina y suâ 1 
ve. Para camas, mejor que la paja, Avisos-
Infanta 50, teléfono 1490,—Santa Eulalia. 
15318 4-4 _ 
Fotógrafos y aficionados 
Se venden magníficas cámaras en P1!0? L 
ción desde 2K x 3^ hasta de 6 x 7 en la bbre^e 
de los bajos de Payret, La Pluma de oro, a" 
T> ^ ' 10_29 nv Ramos González, 1)031 
Se venden tanques nuevos y de uso y 
barandas para el Cennentorio cuantas quier f̂l 
hay hechas, mas barato que nadie, Zulueta A 
y cruce del Vedado la linea, 
r 14997 ^6-27NS--. 
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